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Resumen 
 
La presente investigación buscó establecer el grado de relación que existe entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del servicio educativo en las 
Redes 08, 10 y 11. Para ello, se formuló la siguiente hipótesis: El grado de relación que 
existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del 
servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, es significativo. La 
investigación es de tipo cuantitativo, sustantiva, retrospectiva, transversal; los métodos 
generales utilizados fueron deductivo, inductivo y de análisis, el método específico 
aplicado es el descriptivo. El diseño que se utilizó para el desarrollo fue el correlacional. 
La población estuvo conformada por 51 instituciones educativas con 83 directivos. Para la 
recolección de datos de las tres variables: gestión educativa en Redes, trabajo colaborativo 
y la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, se utilizó como técnica la 
encuesta y se aplicó como instrumento un cuestionario con respuestas en escala de Likert 
que fue validado a través de un análisis factorial alfa de Cronbach. La prueba de hipótesis 
se realizó con el coeficiente de correlación múltiple a través del estadístico de Durbin-
Watson (DW).  Luego, el análisis estadístico permitió demostrar que la gestión educativa 
en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 
10 y 11, San Martín de Porres, se relacionan significativamente con un grado de 
significancia de correlación positiva media. 
 
 
     Palabras clave: gestión educativa en redes, trabajo colaborativo, efectividad del 
servicio educativo.  
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Abstract 
 
This research tries to demonstrate the relationship between educational management 
network, collaborative work and effectiveness of the educational service in 08, 10 and 11 
networks. In order to achieve this, it has been formulated the following hypothesis: The 
educational management network and collaborative work are meaningfully related to the 
effectiveness of the educational service in 08, 10 and 11 networks. This research is a 
quantitative, substantive, retrospective and transversal type; the general methods used were 
deductive, inductive and of analysis and the specific method was the descriptive one, the 
design applied to develop this research was the correlational design. The population was 
consisted of 51 Educational Institutions with 83 principals and the census sample was 
shaped by the 83 students. To collect information about the 3 variables, educational 
management network, collaborative work and effectiveness of the educational service, the 
3 surveys were used as a technique and it was applied a questionnaire in Likert's scale 
responses as an instrument. This questionnaire was validated through Cronbach's alpha 
factorial analysis. The hypothesis test was performed using the multiple correlation 
coefficient through the Durbin-Watson (DW) statistic. The statistical analysis allowed us 
to show that educational management in networks, collaborative work and the 
effectiveness of the educational service in the networks 08, 10 and 11, San Martín de 
Porras are significantly related to a degree of significance of mean positive correlation. 
 
 
     Key words: Educational management in networks, collaborative work, effectiveness of 
the educational service.  
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Introducción 
 
Actualmente en el Perú se están desarrollado prácticas significativas de fortalecimiento del 
trabajo en Redes educativas. El artículo 70 de la Ley General de Educación define las 
Redes educativas institucionales como instancias de cooperación, intercambio y ayuda 
recíproca, puntualizando tres grandes finalidades: elevar la calidad profesional de los 
docentes y propiciar la formación de comunidades académicas; optimizar los recursos 
humanos y compartir equipos, infraestructura y material educativo; y coordinar 
intersectorialmente para mejorar la calidad del servicio educativo.  
El Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú, 
señala en las Políticas N° 8.1, 8.2 y 14, que para conseguir estudiantes e instituciones que 
logran aprendizajes pertinentes y de calidad, así como una gestión descentralizada, 
democrática, que logra resultados, se debe fomentar y apoyar la constitución de Redes 
escolares territoriales responsables del desarrollo educativo local; establecer programas de 
apoyo y acompañamiento pedagógico con funciones permanentes de servicio a las Redes 
escolares; y fortalecer las capacidades de las instituciones y Redes educativas para asumir 
responsabilidades de gestión de mayor grado y orientadas a conseguir más y mejores 
resultados; el artículo 140 del Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 011- 2012-ED, señala que el Ministerio de Educación establece los 
lineamientos nacionales para la organización y funcionamiento de las Redes educativas; la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, define como estrategia la 
desconcentración de la gestión pedagógica de las UGEL con el fortalecimiento de las 
Redes educativas como instancias de cooperación e interaprendizaje centradas en el 
desempeño del directivo y docentes de las instituciones educativas. 
De acuerdo con lo expuesto, la presente investigación busca describir con el apoyo 
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de algunas teorías la interrelación que hay entre las variables: la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del servicio educativo  y aportar nuevos 
alcances que contribuyan al trabajo en Redes educativas, al establecer la interacción que 
pueden darse entre las instituciones educativas que se ubican en un mismo espacio 
geográfico, la estrategia de organización en el territorio para fortalecer el trabajo 
colaborativo y el reforzamiento de la estructura fundamental de la planificación educativa 
para lograr la efectividad del servicio educativo.  
Según los parámetros del marco científico, así como el protocolo diseñado por la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
esta investigación está estructurada en cinco capítulos, los cuales procedemos a detallar: El 
capítulo I consta de la determinación del problema, formulación del problema, objetivos 
generales y específicos, importancia y alcances, y limitaciones de la investigación; el 
capítulo II se refiere a los antecedentes del estudio, las bases teóricas con relación a las 
variables, dimensiones e indicadores, y la definición de términos básicos; el capítulo III 
comprende las hipótesis, variables y la operacionalización de las variables; el capítulo IV 
se refiere a la descripción de la metodología utilizada, el enfoque, tipo y diseño 
desarrollado, la población y muestra escogida, técnicas e instrumentos de recolección de 
información, los procedimientos utilizados para el tratamiento estadístico y procedimiento; 
el capítulo V está referido a los resultados; en este capítulo también se precisa la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de resultados junto con su 
interpretación y discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Finalmente, se 
presentan las referencias bibliográficas y los apéndices. La conclusión a la que se arribó 
fue: La gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del servicio 
educativo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, se relacionan significativamente 
con un grado de significancia de correlación positiva media.
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Capítulo I 
Planteamiento del Problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La educación es uno de los sectores donde actualmente se están promoviendo cambios 
sustantivos en las políticas y estrategias orientadas al mejoramiento de la calidad en todos 
los niveles de enseñanza. Como parte del perfeccionamiento del sistema educativo, se 
observa una tendencia creciente en muchos países latinoamericanos y caribeños, hacia la 
creación y desarrollo de Redes educativas, siendo este uno de los aspectos en los que se 
está centrando la atención en muchos países en la agenda educativa y en las discusiones en 
foros y eventos científicos. El trabajo en Redes está orientado al mejoramiento de la 
calidad de la educación. En algunos países se visualizan ya experiencias innovadoras que 
identifican algunos de los fundamentos y características principales de las Redes 
educativas, resaltando su importancia y necesidad actual para el desarrollo de la educación 
en diferentes contextos y realidades. 
Diferentes investigaciones referenciadas en la presente investigación sobre Redes de 
centros escolares concluyen que la formación de Redes entre los centros desarrolla mejoras 
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en la institución, atienden a la diversidad y se constituyen en factores clave para el cambio 
y mejoramiento escolar. 
A escala nacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID/ PERU) apoya los esfuerzos del Ministerio de Educación, a la vez que ofrece 
asistencia técnica a los gobiernos regionales para lograr una gestión descentralizada, 
participativa buscando contribuir a la mejora de la calidad de la educación básica en las 
áreas menos favorecidas del Perú. 
En un país amplio, diverso, cultural y geográficamente complejo, no es posible 
atender adecuadamente a las escuelas, a sus estudiantes y maestros, si no se fortalece la 
trama institucional y los mecanismos que articulan tanto al gobierno nacional con los 
gobiernos regionales, y a estos con los gobiernos locales. Por ello, en el ámbito local la 
Asociación Civil Educativa Tarea viene desarrollando en el distrito de Independencia una 
apuesta basada en el protagonismo de los actores locales en torno a la promoción y 
movilización por los derechos de la niñez, la gestión democrática de las escuelas y el 
desarrollo educativo local.  
Por lo expuesto, las Redes educativas se convierten en un espacio de coordinación, 
encuentro, reflexión y formación entre instituciones educativas en torno a intereses 
convergentes, con la finalidad de romper el aislamiento de las escuelas y permitirles crecer 
institucionalmente. 
El contexto analizado nos llevó a realizar la investigación sobre la gestión educativa 
en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 
10 y 11, San Martín de Porres, un estudio descriptivo correlacional donde se señalan las 
dimensiones que se correlacionan para mejorar el trabajo sobre las variables en estudio. 
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1.2. Formulación del problema  
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín 
de Porres? 
1.2.2 Problemas específicos  
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la gestión escolar en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres? 
 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la gestión de los aprendizajes en las Redes 08, 10 y 11, 
San Martín de Porres? 
 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la gestión de convivencia en las Redes 08, 10 y 11, San 
Martín de Porres? 
 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la gestión de riesgo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín 
de Porres? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Establecer el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín 
de Porres. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Establecer el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la gestión escolar en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres. 
 
Establecer el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la gestión de los aprendizajes en las Redes 08, 10 y 11, 
San Martín de Porres. 
 
Establecer el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la gestión de convivencia en las Redes 08, 10 y 11, San 
Martín de Porres. 
 
Establecer el grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la gestión de riesgo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín 
de Porres. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia 
Desde la perspectiva de Sánchez y Reyes (2015), “el estudio de investigación puede ser 
importante por su contenido teórico-científico, que contribuyan al desarrollo de la ciencia 
y de la técnica” (p.78). En la presente investigación, las conclusiones obtenidas después de 
la prueba de hipótesis serán las contribuciones a la ciencia, profundizándose el estudio de 
las variables en el desarrollo de las bases teóricas. Asimismo, los instrumentos empleados 
en la investigación demostrarán su validez y confiabilidad, por lo tanto, podrán ser 
utilizados en futuros trabajos de investigación; además esta investigación tiene importancia 
práctica, ya que gracias a sus resultados se podrá tomar decisiones que ayuden a resolver 
un problema en el ámbito educativo. 
1.4.2 Alcances 
Como explican Hernández, Fernández & Baptista (2014): “cuando se habla sobre el 
alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, ya que más que una 
clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del 
estudio” (p.97). Los resultados de la investigación son un aporte para fortalecer y mejorar 
el trabajo desarrollado en las Redes educativas como agentes de cambio educativo, se 
ubican en la perspectiva de la concertación para el desarrollo local y en el marco del 
enfoque de educación democrática y ciudadana. En este enfoque, el estudio sobre las 
Redes educativas tiene un alcance social en la que el trabajo colaborativo conjuga intereses 
individuales, colectivos y aproximaciones de empatía para constituirse en un tejido social, 
para la construcción de una cultura democrática que logre la efectividad del servicio 
educativo.  
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Alcance socioeducativo: Docentes, estudiantes, Redes educativas 08, 10 y 11. 
Alcance espacial: Distrito de San Martin de Porres. 
Alcance temático: La gestión educativa, el trabajo colaborativo y la efectividad del 
servicio educativo. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Bernal (2006, p. 28) sostiene que las limitaciones de una tesis pueden ser de carácter 
temporal, de espacio o territorio, de recursos y metodológico.  
1.5.1. Limitaciones de tiempo 
La investigación se realizó entre marzo y diciembre del año académico 2016.  Los 
instrumentos fueron aplicados el tres de diciembre, dentro del periodo oficial del año 
lectivo. 
1.5.2. Limitaciones de espacio o territorio 
El estudio se realizó en tres Redes educativas según la distribución realizada dentro del 
ámbito geográfico del distrito de San Martin de Porres - UGEL 02. 
Tabla 1 
Redes educativas   
Red 08 Red 10 Red 11 
I.E. 0004 
I.E. 0051 Clorinda Matto de 
Turner 
I.E. 0057 
I.E. 0357 Medalla Milagrosa 
I.E. 0366 
I.E. 2011 
I.E. 2013 
I.E. 2019 
I.E. 2021 Nuestra Señora del 
Carmen 
I.E. 3022 José Sabogal 
I.E. 3023 Pedro Paulet Mostajo 
I.E. 3027 Coronel José Balta 
I.E. 3030 Santísima Cruz 
I.E. 3031 
I.E. 3034 
I.E. San Martin De Porres 
CETPRO Rosa de América 
I.E. 0349 
I.E. 2012 
I.E. 2027 José María Arguedas 
I.E. 2029 Simón Bolívar 
I.E. 2032 Manuel Scorza Torres 
I.E. 2034 Virgen de Fátima 
I.E. 2070 Nuestra Señora del 
Carmen 
I.E. 2075 Nuevo Amanecer 
I.E. Mesa Redonda 
I.E. 0009 
CETPRO San Martin de Porres 
 
I.E. 0011 Sagrado Corazón de 
Jesús 
I.E. 0065 
I.E. 0342 María y Jesús 
I.E. 2018 
I.E. 2023 Augusto Salazar 
Bondy 
I.E. 3032 Villa Angélica 
I.E. 3035 Bella Leticia 
I.E. 3041 Andrés Bello 
I.E. 3042 
I.E. 3044 Ricardo Palma 
I.E. 3045 José Carlos 
Mariátegui 
I.E. 3046 San Martin de Porres 
I.E. 3701 Fe y Alegría 1 
I.E. José Granda 
CETPRO Condevilla 
Tomado de la Resolución Directoral Regional N° 8966-2015-DRELM. 
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La investigación se desarrolló tomando en cuenta a las instituciones educativas que 
forman parte de las Redes 08, 10 y 11 y a los directivos integrantes, quienes forman parte 
de estas Redes de manera obligatoria, por lo cual una limitante importante fue el poder 
establecer un parámetro de acuerdo con el tipo de interés que cada uno maneja en su 
pertenencia a las Redes en estudio. 
1.5.3. Limitaciones de recursos 
Esta investigación ha sido autofinaciada. 
1.5.4. Limitaciones metodológicas  
En la investigación se desarrolló con teorías referentes a tres variables que implicó un 
entendimiento adicional respecto de la metodología correlacional trivariable. 
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Capítulo II 
Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
López et al. (2003), en la tesis doctoral titulada: Funcionamiento de las Redes educativas 
de centros escolares: desarrollo de un trabajo colaborativo, concluyeron que la formación 
de Redes desarrolla mejoras entre los centros, atienden a la diversidad y se constituyen en 
factores clave para el cambio de la cultura del trabajo escolar. Entre las conclusiones 
destacaron que la puesta en marcha y desarrollo de Redes en los centros escolares ha 
surgido principalmente a través de la creación de grupos de trabajo de carácter individual 
en cada centro en torno a diferentes temáticas que surgen de las necesidades originadas en 
la práctica. Los agentes educativos que más se implican son los equipos directivos, 
seguidos del profesorado, asesores, orientadores, inspección educativa, alumnado, familias 
y, por último, en menor medida los ayuntamientos. En general, la acogida que tiene en la 
gran mayoría de centros la pertenencia a la Red es positiva, ya que gracias al trabajo 
colaborativo surgido de dichas necesidades las organizaciones han aumentado su 
capacidad de actuación. Respecto del diseño y desarrollo de las Redes concluyeron que la 
constitución del equipo de trabajo en el propio centro en primer lugar es esencial para el 
estudio de necesidades de las que parte cada uno de los centros. Las necesidades 
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planteadas por los asesores de estas Redes tienen relación directa con las temáticas de 
trabajo que se están desarrollando en cada una de ellas. Buena parte de los equipos de 
trabajo parten de la necesidad de la mejora de las destrezas en “Competencia Lingüística”, 
así como la mayoría de los centros quieren afrontar la convivencia escolar desde una 
perspectiva educativa, planteando para ello, inicialmente, necesidades de formación, la 
atención especializada al estudiante con autismo y unidades de inclusión, favoreciendo una 
respuesta común y coordinada de todo el centro, no solo de los especialistas. Por otra 
parte, la programación, la utilización de metodologías y la evaluación en competencias 
básicas son consideradas fundamentales para su incorporación al currículo. También 
destacamos que el 60 % de los centros parten de una tradición de trabajo en equipo, 
impulsándose estrategias colectivas de mejora. Solo el 30 % de los centros inicia sus 
andaduras sin experiencia. Los asesores afirman que el grupo de profesionales que impulsa 
este trabajo apuesta y cree en el trabajo en equipo del profesorado, ya que algunos llevan 
trabajando cinco o seis años en Redes consolidadas y muchas de las necesidades que 
plantean los centros dependen de las instrucciones, órdenes y normativas provenientes de 
la Consejería de Educación. Los profesores que trabajan colaborativamente comparten 
experiencias y reflexiones, estableciéndose estrategias dentro del trabajo de equipo, como 
son reuniones de ciclo o reuniones intercentros. Las Redes de centros escolares cumplen el 
objetivo fundamental de intercambiar experiencias pedagógicas y planificar modelos de 
organización y gestión para la mejora y la innovación en los centros educativos, haciendo 
partícipes a los asesores de centros de profesores en este proceso de formación.  
Benavides (2010), en la tesis titulada El Liderazgo pedagógico basado en el trabajo 
colaborativo del cuerpo docente, concluye que el liderazgo pedagógico se ve fortalecido 
con el trabajo colaborativo mediante una continua generación y renovación de ideas y 
metodologías, enriquecimiento en conocimientos y crecimiento en valores. El trabajo 
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colaborativo es la base del liderazgo pedagógico y es de gran importancia para el éxito de 
una organización, sus beneficios van más allá de la solución de problemas y su 
implantación requiere de una cultura, que a su vez es creada con la ayuda del liderazgo. El 
trabajo colaborativo crea las condiciones para que los docentes puedan desempeñarse en 
forma eficiente, puliéndose unos a otros, influenciando no solo a los colegas sino también 
a los estudiantes, quienes verán a sus profesores como líderes pedagógicos. 
Palomares (2016), en la tesis titulada La práctica docente y el trabajo colaborativo 
en educación superior, concluye que las cooperaciones entre los miembros de un equipo 
potencian la interacción social basada en el diálogo o la escucha de las opiniones de los 
demás, teniendo como finalidad la consecución de unos objetivos comunes. Un elemento 
clave del trabajo colaborativo es la reflexión de todos los miembros que trabajan en 
colaboración dentro de una comunidad profesional de aprendizaje. Asimismo, considera 
importante tratar de que el alumnado potencie y desarrolle la capacidad de diálogo 
reflexivo como característica relevante en este tipo de metodología dentro de las clases 
universitarias, especialmente en la formación de los maestros. Otra conclusión en esta 
investigación es la concepción que tienen los participantes sobre el trabajo colaborativo, la 
cual se queda desvinculada de asumir esta metodología como competencia profesional 
docente. 
Riffo  (2014), en el estudio titulado gestión educacional y resultados académicos en 
escuelas municipales, luego de analizados los resultados de los 51 establecimientos que 
elaboran y ejecutan un plan de mejoramiento educativo a partir del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de Gestión Escolar y de los 38 establecimientos de los 51 
originales (74,50 %), que elaboran y ejecutan planes de mejoramiento educativo 
financiados por la Ley de subvención escolar preferencial, concluye que un número 
importante de establecimientos ha subido en forma sostenida sus resultados en el periodo 
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2004-2012. Existe coincidencia en diez establecimientos que suben sus resultados en 
ambas modalidades, sin embargo, cuando cuentan con recursos para financiar las acciones 
del plan, los resultados suben de manera importante. En el caso del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de Gestión Escolar, estos establecimientos suben entre tres y 
32 puntos promedios, y en los de la subvención escolar preferencial, el aumento oscila 
entre los doce y 48 puntos promedio. En términos generales, es posible destacar a cinco 
establecimientos que suben sus resultados en 30, 38, 39, 45 y 48 puntos, respectivamente, 
en el periodo. Conclusión que se contempla con el análisis cualitativo de la información 
contenida en los planes de mejoramiento educativo y entregadas por los directores en las 
entrevistas; la mayoría de los directores de los establecimientos adscriben a su proceso de 
mejoramientos prácticas centradas en el aprendizaje de los estudiantes y de la acción 
docente en el aula, lo que implica un camino de paradigma de la conducción escolar, 
pasando desde un enfoque administrativo a uno de gestión escolar que se hace cargo de los 
resultados. Además, se complementa esta conclusión estableciendo que la estrategia plan 
de mejoramiento educativo, con todos los elementos que lo componen y el financiamiento 
de la ley de Subvención Escolar Preferencial, son unos valiosos instrumentos para la 
mejora de los establecimientos educacionales, que podrían funcionar de manera más 
eficiente si estos asumieran mayores rangos de autonomía. Del análisis de los planes de 
mejoramiento educativo se puede concluir que los equipos directivos de los 
establecimientos educacionales no jerarquizan las prácticas de gestión que son claves, 
según el modelo de escuelas eficaces, en las áreas de liderazgo, gestión curricular y 
convivencia escolar y apoyo a los estudiantes, que le permitan alcanzar buenos resultados. 
Por el contrario, incorporan una gran cantidad de prácticas que no alcanzan a implementar 
durante el periodo de ejecución del plan de mejoramiento, situación que le produce 
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frustración sumado a su condición de alta vulnerabilidad, característica de las escuelas que 
forman parte de este estudio. 
Snedy (2006), en el trabajo de investigación titulado  El mejoramiento de la gestión 
educativa a través de procesos de calidad debe bajar los índices de deserción en el 
Colegio de La Enseñanza Cardenal Luque, Compañía de María, Bogotá, concluye que los 
resultados del trabajo fueron óptimos en términos de la consolidación y fortalecimiento de 
la gestión educativa a través de procesos de calidad y la apropiación de todo un proceso 
que tiene como objetivo final disminuir los índices de deserción en el Colegio La 
Enseñanza Cardenal Luque. Como lo plantea la investigación, hubo logros importantes 
reflejados en un plan de acciones para realizar a corto y mediano plazo. Entre las 
propuestas de trabajo, se definió y se llevó a cabo una nueva experiencia de sensibilización 
y apropiación del proyecto de mejoramiento institucional con los profesores. Este proceso 
contribuyó a una mayor profundización sobre las implicaciones que tiene el plan de 
mejoramiento e implementación de la calidad en la labor de cada uno de los docentes y a 
un mayor compromiso por parte de ellos en su gestión, al comprender la importancia de las 
acciones individuales en el crecimiento institucional. 
Bravo (2009), en el estudio titulado Propuesta metodológica para la aplicación de la 
herramienta de gestión de proyectos a la optimización de la gestión del riesgo de desastre, 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, Departamento de Proyectos de Ingeniería, 
llegó a las siguientes conclusiones: Se ha propuesto una metodología de creación de un 
portafolio para la gestión del riesgo de desastres (PGRD), integrado por seis portafolios: 
Portafolio de Planificación Estratégica, Portafolio Operativo, Portafolio Logístico, 
Portafolio de Evaluación y Control, Portafolio Estructural y Portafolio de Protección 
Financiera, que pueden ser implementados a un área determinada como parte de un 
sistema de gestión de riesgo. A raíz del enorme incremento en pérdidas humanas, 
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económicas y ambientales que se ha producido en los últimos años, se han iniciado nuevos 
estudios alrededor de la gestión del riesgo de desastre. La tesis desarrolla una propuesta 
metodológica, base para el establecimiento de un manual de procedimientos que 
proporciona los elementos necesarios para la toma de decisiones que optimizan la gestión 
del riesgo de desastre de un área determinada.  La propuesta metodológica se sitúa en el 
sistema de control como parte de la gestión de riesgos que permite implementar las 
modificaciones necesarias sobre los elementos expuestos donde el riesgo es el resultado de 
un proceso social. La información proporcionada por la metodología propuesta, es 
especialmente relevante para los directivos o encargados de la estructura institucional, 
políticas públicas y acciones destinadas a mejorar la gestión del riesgo de un área 
determinada. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Vargas (2010), en la investigación titulada Gestión pedagógica del trabajo docente a 
través de grupos cooperativos, concluye que la institución educativa cuenta con un 
Proyecto Educativo Institucional que integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo 
en equipo. La política institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo 
cooperativo y la capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. 
Los docentes de la Institución Educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la 
colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la 
comunidad educativa. Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de 
conflictos y la toma de decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima 
organizativo–institucional positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y de los 
coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a desarrollar las tareas 
con creatividad para realizar innovaciones. El liderazgo promueve el respeto entre los 
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docentes y contribuye a la eficacia en el logro de los objetivos de la gestión pedagógica. La 
comunicación entre las autoridades y los grupos de trabajo docente propicia la interacción 
positiva con sentido de comunidad, apoyo mutuo y colaboración. En el grupo de trabajo 
docente, se perciben las discrepancias y se trata de aplicar soluciones para la mejora. 
Chipana (2015), en la investigación titulada Gestión pedagógica y la calidad 
Educativa en las Unidades de Gestión Educativa Local de San Román y Azángaro, 2013, 
concluye que existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión 
pedagógica y calidad de aprendizaje en las Unidades de Gestión Educativa Local de San 
Román y Azángaro es positivo y directo a 0,58 de grado de relación, lo cual queda 
confirmada a nivel de los encuestados  y análisis de contenido de la calidad educativa; 
referente a la comprensión lectora destacada en ambos grupos es el nivel de proceso, que 
en la UGEL San Román es de 61,4 % y Azángaro el 57,6 %. Por otra parte, en la 
competencia de matemática resalta la UGEL San Román, en proceso, con un 43,5 % y en 
Azángaro, en inicio, a 60,7 %, lo que indica que en ambos lugares los estudiantes no 
logran su aprendizaje para el grado requerido. 
Sorados (2016), en el estudio titulado El liderazgo de los directores y su relación 
con la gestión educativa de las Instituciones Educativas del nivel secundario de la Unidad 
de Gestión Educativa Local No 07, San Borja, Lima, concluye que el liderazgo del director 
enfoca el rumbo de la Institución Educativa, se proyecta al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la proyección de servicio hacia la comunidad. Entonces, podemos afirmar 
que la importancia de la relación de estas variables es trascendente, lo cual permite lograr 
una mejor gestión educativa en relación con el liderazgo del director. 
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2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I 
1.1. Gestión Educativa en Redes 
Antúnez (1998) afirmó: “Las Redes Educativas constituyen espacios de coordinación y 
cooperación entre las II.EE. de un distrito, o parte de él, y están organizadas con el 
objetivo de mejorar los aprendizajes de los niños y adolescentes” (p.93). Se trata de un 
grupo de instituciones que interactúan entre sí, que se articulan con un grupo de actores del 
distrito con el fin de mejorar los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes 
aportando al desarrollo social del territorio. 
En el ámbito educativo, implica los procesos de distribución del poder en todos los 
niveles del sistema educativo desde el Ministerio de Educación hasta las escuelas y las 
comunidades (UNESCO, 2009), es decir, procesos a través de los cuales los actores 
políticos y sociales realizan sus intercambios, coordinan acciones y resuelven el control y 
participación en la toma de decisiones; todo ello para lograr una educación de calidad 
como derecho fundamental. 
El Minedu (2007, p.43) sostiene que la Red educativa es un espacio de diálogo, un 
punto de encuentro, de interaprendizaje, de apoyo solidario, de crecimiento personal y 
colectivo, de intercambio de conocimientos y experiencias educativas. Es una estrategia 
para mejorar la calidad educativa. Implica construir mecanismos de comunicación, de 
intercambio y de desarrollo de las capacidades y potencialidades creativas personales e 
institucionales. 
En la Resolución Directoral Regional N° 05342-2015 – DRELM, se define la Red 
educativa como un espacio de cooperación, intercambio de buenas prácticas pedagógicas y 
de formación entre pares centrado en los aprendizajes y en asegurar las condiciones para el 
aprendizaje, el buen clima institucional y la gestión institucional y de riesgo. Permiten 
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articular instituciones educativas de diferentes niveles, modalidades y forma educativa que 
se ubica en el territorio distrital y comparten las mismas características del contexto. 
Alvarado (1990) define la gestión educativa como: “El conjunto de teorías, técnicas, 
principios y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un 
óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad a la cual sirve” (p. 87). Por su parte, el 
Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, Unesco, propone la definición de 
gestión educativa como: 
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es 
vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La 
gestión educativa puede entenderse como acciones desarrolladas por los gestores que 
pilotean espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar 
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que 
tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y 
explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático (IIPE, 2000, p.16). 
Llevado el concepto a las Redes educativas, el tratamiento de la gestión educativa 
comprende procesos complejos interconectados en el sistema educativo que buscan 
mejorar el servicio educativo para lo cual se articulan los procesos y las estructuras de 
gestión a la formación integral de la Red, haciéndolos equitativos y eficientes, capaces de 
transmitir su naturaleza democrática a los miembros de la comunidad educativa de las 
instituciones que conforman dicha Red. 
 Picón (1999) afirmó que “la gestión educativa en redes es un modelo organizativo 
sustentado en la filosofía de una genuina cooperación horizontal entre iguales” (p. 175). Se 
trata de una asociación libre de personas y de organizaciones estatales y no estatales que 
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tienen el propósito común de producir conocimientos para enriquecer la racionalidad 
conceptual, estratégica y metodológica de aspectos concretos del desarrollo educativo, así 
como generar insumos relevantes de información que faciliten la toma de decisiones. 
Para Eusko (2012), constituye también una “estructura intencional, con intereses y 
objetivos comunes, en la que todos sus miembros tienen la posibilidad de trabajar y 
responsabilizarse en igualdad. Esto genera una gran cohesión de grupo que incrementa la 
confianza, así como un fortalecimiento de relaciones satisfactorias” (p. 105). 
De acuerdo con Esperanza (2005), se concibe además como “una infraestructura 
organizativa variable (a veces mínima), de carácter totalmente horizontal (no 
jerarquizada), intercomunicada entre sí de múltiples formas, para cumplir con unos 
objetivos que abarcan, en cualquier caso, la mejora de la propia práctica educativa a través 
del intercambio de experiencias con otros centros (nodos) de la Red” (p. 97). 
Según Sota y otros (2005),   “actuar en red permite abrirse a nuevas perspectivas, 
aportar, compartir y sumar iniciativas, aprender de otras experiencias e ideas y contrastar 
nuestra propia práctica con la de los demás” (p. 163). Lo que se trata, entonces, es de 
lograr un aprovechamiento adecuado de sus fortalezas para enfrentar las debilidades de 
manera conjunta, que por sí solas las partes implicadas no podrían resolver. Por tanto, 
coincidimos con la idea de que “las redes educativas son una buena alternativa para 
integrar esfuerzos, recursos y planes conjuntos” (Eusko, 2012, p. 120). 
Muñoz (1999) destaca que “el éxito y por consiguiente la utilidad de las redes 
educativas va a venir determinado en tanto y en cuanto se den altos niveles de 
compromiso, cooperación, participación y colaboración entre todos los implicados en la 
misma” (p. 93). 
En las Redes intervenidas, el trabajo en red involucra a las Instituciones Educativas 
dentro del mismo ámbito geográfico y promueve los cambios necesarios que exige el 
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desarrollo educativo mediante un trabajo cooperado y solidario bien organizado con el 
apoyo de determinadas herramientas que favorecen las relacionen, el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre las instituciones y/o personas que integran la Red, con 
vistas a lograr un mayor protagonismo en el sistema educativo y en su perfeccionamiento 
continuo. 
 Marco referencial, experiencias de Nuclearización Educativa. En los Núcleos 
Educativos de Nicaragua, para construir el nuevo modelo curricular, a inicios de 2007, se 
optó por hurgar en las mejores prácticas del pasado de la educación nicaragüense, a fin de 
recuperarlas, y ponerlas al día, camino a cumplir otros propósitos en el contexto de las 
nuevas Políticas Educativas. Este fue el caso de los Núcleos Educativos como estrategia de 
organización de los centros educativos en el territorio nacional, recuperados en mayo de 
2008, cuyo más lejano antecedente se remonta a inicios de los años sesenta del pasado 
siglo, en el entorno de la Escuela Normal Rural de Estelí, en los municipios de Santa Cruz 
y Condega (MINED, 2015). 
El modelo nuclear actual consiste en la organización de los 153 municipios del país 
en pequeñas unidades territoriales llamadas Núcleos Educativos, cuyas fronteras están 
definidas por la ubicación de determinados conjuntos de centros educativos que se 
relacionan entre sí, en el que un centro juega el papel de escuela líder llamada Escuela 
Base y los demás juegan el rol de Escuelas Vecinas. Así cada municipio, según sea su 
tamaño y número de escuelas, está integrado por múltiples Núcleos Educativos. El 
Realejo, en el departamento de Chinandega, por su tamaño, solo tiene un Núcleo 
Educativo, y El Viejo, en el mismo departamento, tiene 17 Núcleos Educativos. 
De esta manera, la organización escolar de cada municipio es nuclear, y al proceso 
permanente de construcción de cada Núcleo se le conoce como Nuclearización. Es así que 
el conjunto de prácticas se produce cotidiana y permanentemente entre las escuelas de cada 
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Núcleo y entre estas y su Escuela Base. Producto de esas relaciones en el interior de cada 
Núcleo, las delegaciones municipales mantienen actualizados los censos de niñez en la 
escuela y niñez fuera de la escuela en el espacio geográfico de cada Núcleo. Igual sobre los 
censos de analfabetismo y niveles de escolarización de la población según el Núcleo. Igual 
sobre información relacionada con la situación de la infraestructura escolar, rendimiento 
académico bimensual, libros de texto, programas de estudio, computadoras, empirismo y 
nivel de titulación de los docentes; igual al caso de niños y niñas que reciben merienda 
escolar, o han recibido vacunas o partidas de nacimiento o jóvenes que tienen o no tienen 
cédulas, etcétera. (Cañete, 1982). 
Pero los Núcleos Educativos no solo cumplen funciones de carácter cuantitativo, 
sino que su mayor utilidad es de tipo cualitativo, en tanto es a las Escuelas Base de cada 
Núcleo donde los últimos viernes de cada mes vienen los y las maestras y maestros de las 
Escuelas Vecinas, a participar de los Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación 
Educativa (Tepces), los que, hoy por hoy, constituyen factor básico para la elevación de la 
calidad de la educación en Nicaragua. 
Núcleos de Desarrollo Educativo de Colombia, en el año 1990 a través del decreto 
1246, Colombia adopta el sistema de nuclearización para la administración de la 
educación. Se entiende por nuclearización educativa el proceso de administración que a 
partir del estudio de la realidad local y con el propósito de mejorar la prestación del 
servicio, busca generar el desarrollo educativo-cultural que facilite la solución a los 
problemas educativos locales. (Correa at. al., 2009). 
Se entiende por Núcleo de Desarrollo Educativo a la unidad institucional a través de 
la cual se administra la educación, a nivel local. El núcleo de desarrollo educativo como 
unidad institucional operativa de la instancia local lidera, dinamiza y promueve los 
procesos administrativos, investigativos, comunitarios, culturales y pedagógicos de su 
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jurisdicción. Para ello, cuenta con un gobierno educativo representativo de la comunidad, 
el mismo que está formado por el Director del Núcleo y por el consejo directivo 
constituido por un representante elegido entre los delegados de cada una de las 
asociaciones de padres de familia del núcleo, de las organizaciones juveniles e infantiles, 
de los docentes y directivos, de las asociaciones y grupos organizados, de las autoridades 
existentes en el núcleo y demás organizaciones que se estime necesario. 
 
Núcleos Educativos Comunales en el Perú. Los Núcleos Educativos Comunales 
implementados con la Reforma Educativa en 1972, es un gran referente de una gestión 
educativa territorial. La red de Núcleos Educativos Comunales (NEC) se empezó a 
estructurar en el Perú, en forma progresiva. Todo el territorio nacional quedó dividido en 
ámbitos nucleares, constituyéndose el sistema de nuclearización. En 1976 eran 819 los 
NEC constituidos, los que, luego de redimensionarse, fueron reducidos a 653 (MINEDU, 
2005). 
El sistema de nuclearización constituyó la estructura fundamental de la planificación 
educativa nacional. La Ley General de Educación de ese entonces asigna a los NEC el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Promover la cooperación y la participación 
familiar y comunitaria en la obra educativa, así como proyectar las acciones educativas 
hacia la comunidad; b) prestar servicio adecuado a toda la población del ámbito territorial; 
c) integrar los centros educativos en Redes interconectadas de carácter funcional; d) 
asegurar la óptima utilización de las instalaciones y equipos educativos, así como de 
aquellos que, en dicho territorio, posean potencial educativo; y e) promover la cooperación 
intersectorial dentro del ámbito territorial correspondiente. 
A pesar de existir factores limitantes, un buen número de núcleos educativos 
desarrollaron valiosas e inéditas experiencias de planificación educativa. A nivel de Lima 
Metropolitana, la experiencia de Villa El Salvador fue la más importante.  
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Núcleos Educativos Regionales, caso región Piura. Esta región cuenta con su 
proyecto Educativo Regional desde el 2006. Actualmente se encuentra en proceso de 
implementación, cuya vigencia es 2007-2021. Para ello, inició un proceso de reforma del 
sistema educativo regional, aprobando el 2013 el Modelo de Gestión del Sistema 
Educativo de la Región Piura, con el que busca afianzar la centralidad de niños, niñas y 
adolescentes, como los sujetos que son la razón de ser del Sistema Educativo Regional, 
garantizando el máximo valor público con relación a los desafíos de la región (MINEDU, 
2005). 
El modelo se concibe como un marco institucional y organizacional para la gestión 
estratégica de la educación regional en el marco de la propia configuración territorial, 
social, económica, cultural, ambiental y política de la región Piura, cuya centralidad es la 
institución educativa como la primera y principal instancia del sistema regional de gestión 
educativa. 
A partir de la Institución Educativa se organiza todo el sistema regional, 
estableciendo los roles de los diversos niveles de gobierno y los desempeños 
institucionales que deben desarrollar las instancias de gestión educativa, para hacer posible 
que cada Institución Educativa provea los servicios educativos de calidad y la cobertura 
que demandan niñas, niños y adolescentes de tal manera que puedan desarrollar sus 
capacidades como personas dignas y como ciudadanas y ciudadanos capaces de ser actores 
del desarrollo regional. 
Núcleos Educativos Locales. El ámbito territorial de los Núcleos distritales de 
gestión educativa es el distrito que forma parte de la UGEL y en ellos los Núcleos 
Educativos Locales se encargan de capacitar y monitorear las actividades educativas de las 
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Instituciones Educativas. 
Cada núcleo distrital de gestión educativa desarrolla los siguientes desempeños 
institucionales: a) acompaña y brinda soporte técnico a las Redes y a las Instituciones 
Educativas para la mejora de los procesos de gestión educativa según los estándares de 
calidad. b) Supervisa a las instituciones educativas respecto del cumplimiento de los 
estándares de calidad educativa; c) estimula e impulsa la mejora de la cobertura de los 
servicios educativos; d) impulsa la articulación y concertación de los diversos actores 
locales del Estado, la sociedad civil y el sector privado, en la mejora de la educación; e) 
promueve la identificación e implementación de mejoras de las condiciones de 
educabilidad con mayor incidencia en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 
Las Unidades de Costeo. La Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana, al igual que las otras regiones del país, implementó entre el 2004 y el 2013 
las “unidades de costeo”, entendidas estas como unidades territoriales estratégicas 
constituidas para garantizar el cumplimiento de las metas presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras del Ministerio de Educación y sedes administrativas de las UGEL (MINEDU, 
2005). 
Las Unidades de Costeo eran concebidas como un conjunto de Instituciones 
Educativas públicas ubicadas dentro de una determinada área geográfica de la UGEL, 
cuyas funciones principales eran gestionar ante las instancias administrativas de la UGEL 
el requerimiento de necesidades de cada Institución Educativa; así como controlar la 
ejecución presupuestal a nivel específico del gasto sobre el seguimiento de la meta y el 
seguimiento de los niveles de ejecución de gasto respecto del presupuesto autorizado. 
Las UGEL que contaba con Redes educativas organizadas, las establecieron como 
Unidades de Costeo cada una de ellas contaba con un Centro Base que era la Institución 
Educativa a la que pertenecía el Director Coordinador de la Unidad de Costeo. En este 
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lugar se almacenaba los equipos y materiales a ser distribuidos a las IE. La UGEL 
consolidaba las necesidades como órdenes de compra. Los miembros de las Unidades de 
Costeo recibieron, hasta el año 2003, pasajes para gestionar la ejecución del presupuesto. 
Asimismo, el coordinador de la Unidad de Costeo tenía la potestad de trasladar 
recursos de una IE a otra, de acuerdo con las necesidades. Los equipos de las Unidades de 
Costeo se reunían para coordinar los requerimientos según el presupuesto. Esto brindó la 
posibilidad de que las IIEE contaran con recursos y de que cada Red tomara decisiones 
sobre sus actividades, pues sus planes de trabajo contaban con recursos. 
Actualmente, se ha reglamentado el trabajo en redes educativas a través de 
normativas específicas que establece la conformación y funcionamiento de las Redes 
educativas en escuelas unidocentes y multigrados, ubicadas en áreas rurales y zonas de 
frontera, así como la nueva conformación de 139 Redes Educativas distribuidas en las siete 
Unidades de Gestión Educativa Local a fin de garantizar la eficiencia de su 
funcionamiento. 
Normatividad que sustenta el trabajo en Red. El artículo 79 de la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del 
Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de 
educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del 
Estado.  
El artículo 70 de la referida Ley indica que las Redes educativas son instancias de 
cooperación, intercambio y ayuda recíproca, que tiene por finalidad elevar la calidad 
profesional de los docentes y propiciar la formación de comunidades académicas; 
optimizar los recursos humanos y compartir equipos, infraestructura y material educativo; 
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y coordinar intersectorialmente para mejorar la calidad de los servicios educativos en el 
ámbito local.  
La Décima Disposición Complementaria y Transitoria de la citada Ley establece que 
la conformación y funcionamiento de las Redes educativas en escuelas unidocente y 
multigrados ubicadas en áreas rurales y zonas de frontera será materia de una normatividad 
específica que garantice la eficiencia de su funcionamiento. 
El Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú, 
aprobada por Resolución Suprema N° 001-2007-ED, señala en las Políticas N° 8.1, 8.2 y 
14, que para conseguir estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de 
calidad, así como una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados, se debe 
fomentar y apoyar la constitución de redes escolares territoriales responsables del 
desarrollo educativo local; establecer programas de apoyo y acompañamiento pedagógico 
con funciones permanentes de servicio a las redes escolares; y fortalecer las capacidades 
de las instituciones y Redes educativas para asumir responsabilidades de gestión de mayor 
grado y orientadas a conseguir más y mejores resultados; el artículo 140 del Reglamento 
de la Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011- 2012-ED, señala 
que el Ministerio de Educación establece los lineamientos nacionales para la organización 
y funcionamiento de las Redes educativas. 
Por su parte, el artículo 140 del Reglamento de la Ley General de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, señala que “La Red Educativa es una 
instancia de cooperación, articulación, desarrollo de acciones, orientación, intercambio y 
ayuda recíproca entre instituciones y programas educativos públicos cercanos que lo 
integran teniendo en cuenta criterios de proximidad geográfica, identidad cultural y 
facilidades de vías de comunicación, con la finalidad de mejorar la atención del servicio 
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educativo, intercambiar o desarrollar experiencias de gestión educativa aplicables en la 
red”. 
La Red Educativa está a cargo de un director responsable de la conducción del 
servicio educativo que se brinda en las instituciones que lo integran. Trabajan 
articuladamente con otras instituciones del sector público, de la sociedad civil y la 
comunidad. 
Resolución Directoral Regional Nº 5342 -2015-DRELM, que aprueba las 
Orientaciones para la mejora de la gestión pedagógica territorial a través de las redes 
educativas en Lima Metropolitana. 
Resolución Directoral Regional Nº 8966-2015-DRELM, que aprueba la nueva   
conformación de 139 Redes Educativas distribuidas en las siete Unidades de Gestión 
Educativa Local de la jurisdicción de Lima Metropolitana. La DRE aprueba la creación y 
el funcionamiento de las redes y coordina con las UGEL el desarrollo de las acciones de 
organización y funcionamiento. Las UGEL, por su parte, proponen la creación de Redes 
educativas y desarrollan actividades de promoción y sensibilización. 
A las instituciones educativas les compete promover la conformación de redes 
educativas en coordinación con la UGEL y su comunidad educativa, y elaborar el 
diagnóstico y el agrupamiento de las escuelas que integran la red. Una vez creada o 
formalizada la red, cada escuela participa e implementa las actividades planificadas y 
garantiza el funcionamiento de la Red a la que pertenece para el mejoramiento de la 
calidad del servicio educativo. Todas las instituciones educativas que integran una red 
deben pertenecer al mismo ámbito territorial del distrito y depender de la misma UGEL. 
Según lo descrito y considerando la naturaleza de la educación como campo de 
investigación aplicada, en la muestra en estudio se evidencia que el trabajo en Red en la 
educación es realizado en gran medida por practicantes e investigadores con una mirada 
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práctica en la mejora del aprendizaje y carece de una base teórica en este ámbito. A 
continuación veremos algunos enfoques del trabajo en redes desde otros ámbitos 
relacionados. 
Enfoques de la teoría de Redes. La base teórica sí existe en otros ámbitos, como en 
los estudios relacionados con la sociología, la psicología y los negocios. Esas teorías han 
sido muchas veces descritas de manera somera como “teoría de Redes”. Sin embargo, se 
resaltan tres enfoques: la teoría organizacional constructivista, la teoría del capital social y 
la teoría de redes de Durkheim.  
Teoría organizacional constructivista como base para el trabajo en Red. Según 
la teoría constructivista, las organizaciones son sistemas de producción de sentido que 
crean percepciones e interpretaciones compartidas de la realidad (Weick, 1995, p. 46). 
Esto significa que cada organización tiene, hasta cierto punto, su propia percepción de la 
realidad, aunque ella esté anclada en el contexto en que opera dicha organización (ninguna 
entidad puede pretender construir una realidad no anclada sin fracasar). Esta función de 
producción de sentido es esencial para que las organizaciones operen de manera efectiva, 
pero se corre el riesgo de caer en miopías en la medida que puede que esta percepción 
compartida se cierre a influencias externas, lo que lleve a una desconexión entre el entorno 
de la organización y las realidades alternativas. Esta miopía puede superarse a través del 
trabajo en Red con otras organizaciones u otros socios externos que eventualmente 
brindarán acceso a una cognición complementaria.  
Este “problema de la miopía” también significa que, mientras más incertidumbre y 
complejidad existan en el entorno, mayor es la necesidad de una colaboración para 
asegurar que las organizaciones sean capaces de adquirir las competencias necesarias para 
lidiar con la complejidad que las rodea y que afecta su quehacer. Esto es muy atingente 
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para el ámbito de la educación, particularmente para las escuelas que atienden a 
comunidades vulnerables.  
En el presente estudio se corrobora que la situación descrita puede superarse a través 
del trabajo en Red con otras organizaciones u otros socios externos a los que llamamos 
aliados estratégicos que eventualmente brindarán acceso a una cognición complementaria. 
Asimismo, el punto de vista constructivista de la organización está conectado con las 
teorías de Vygotski sobre el aprendizaje quien plantea que la cooperación está en la base 
de la educación y que la interacción es el andamiaje que les permite a los actores lograr 
más de lo que podrían alcanzar de manera individual. 
Piaget e Inhelder (2000) afirmaron que 
… el conocimiento para Vygotsky, al igual que para Piaget está encarnado en 
acciones e interacciones con el entorno y con terceros. En ese sentido, en el trabajo 
en redes, las organizaciones tienen muchas posibilidades de ser aprendices efectivos 
cuando forman comunidades de prácticas en Red y otros diseños colaborativos y 
cuando están comprometidas en un proceso de aprendizaje social que se gesta 
cuando los actores que tienen un interés común en un tema o problema, colaboran 
para compartir ideas, encontrar soluciones y realizar innovaciones (p. 145). 
Este enfoque de emprendimientos colaborativos como comunidades de prácticas 
presupone que un nuevo conocimiento emerge en la medida que los grupos trabajan de 
manera conjunta hacia la consecución de metas conjuntas (Borgatti y Foster, 2003, p. 83). 
Sin embargo, como se evidencia en las redes estudiadas, las organizaciones tienen 
aún limitaciones para generar estos conocimientos y es evidente que las cogniciones 
complementarias y un sentido diferente de la situación que enfrentan, la colaboración, 
aunque muchas veces necesaria, en ningún caso es sencilla, para que los aprendizajes y el 
crecimiento ocurran, las organizaciones colaboradoras deben tener suficiente distancia 
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cognitiva para que ocurran nuevas visiones, pero a la vez deben ser lo suficientemente 
similares para que el diálogo sea posible y constructivo. 
Sin embargo, con el tiempo, la comunicación y la colaboración entre las 
organizaciones llevarán a que estas sean más similares entre sí. Como se evidencia en el 
trabajo de las Redes 08, 10 y 11, la teoría organizacional constructivista puede claramente 
vincularse con iniciativas tendientes a crear escuelas que sean comunidades de aprendizaje 
en la medida que, desde un punto de vista constructivista, este esfuerzo puede ser más 
exitoso si es realizado por escuelas que colaboran en una Red y no por escuelas que operan 
de manera aislada. Se puede entonces afirmar que las Redes escolares en estudio 
corresponden a este modelo cuando son fundadas en primer lugar con el objetivo de la 
creación de conocimiento y son construidas según un diseño que permita la máxima 
apertura y colaboración. Tal como se realizó, la formación docente conjunta, contactos 
regulares entre los equipos educativos de las diferentes escuelas en las reuniones de Red 
mensual y entre todos los niveles jerárquicos de la escuela las relaciones se basaron en el 
entendimiento de que todas las escuelas que integran la Red tienen una contribución 
valiosa. 
En la teoría del capital social como una base para el trabajo en Red, Durkheim 
(1985) afirmó: “una teoría relacionada acerca de la importancia del trabajo en red se centra 
en el valor del trabajo en red y la colaboración para crear capital social” (p. 159). El capital 
social contiene tres elementos principales: Recursos arraigados en un contexto social, a los 
que se accede o que son movilizados y en una acción intencionada. 
Desde este punto de vista, el valor de trabajar en Red reside en la capacidad de 
aprovechar los recursos que otros actores detentan e incrementar el flujo de información en 
una Red. Por otra parte, una Red puede ejercer una mayor influencia sobre su entorno 
político y social que los actores por sí solos. El capital social también puede ayudar a 
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diseminar la innovación, lo que, según se consigue mejor a través de Redes de abajo hacia 
arriba, que tienen la capacidad de vincular de manera expedita a las escuelas con los 
innovadores y que pueden ellas mismas lograr innovaciones más proclives al cambio y a 
los desafíos y con menor tendencia a estancarse que las estrategias de arriba hacia abajo.  
Burt (1992) aseveró: “el conocimiento reside en diferentes mentes, tanto individuales 
como colectivas y por ello se requieren redes para aumentar la efectividad” (p. 68). El 
valor del trabajo en Red reside en la posibilidad de colmar “agujeros estructurales” donde 
existe una carencia de información o de destrezas. Esto hace que la colaboración sea una 
estrategia potencialmente fructuosa para todos los actores implicados en la red, ya que 
cada uno de ellos en teoría puede ser capaz de colmar agujeros estructurales, algo que es 
más probable que suceda cuando la red está integrada por varios actores.  
En esa perspectiva, el trabajo en red puede ser infructuoso cuando existe un 
desequilibrio muy grande entre los actores en términos de la información o las habilidades 
que poseen o cuando existen amarras estructurales que aprisionan a los actores en patrones 
negativos de comportamiento (Borgatti y Foster, 2003, p. 80). Un elemento distintivo 
clave de la teoría del capital social reside en si las ganancias del trabajo en Red benefician 
principalmente a la escuela individual, a la Red en su conjunto, a la sociedad o a una 
combinación de las tres. En los ejemplos más exitosos de trabajo en Red, el capital social 
es un bien individual y colectivo a la vez. Esto es importante, puesto que en los casos 
donde los beneficios son percibidos exclusivamente a un nivel de sociedad o de la Red, la 
motivación de los actores individuales (las escuelas) puede ser limitada. Por otro lado, 
beneficios meramente individuales pueden llevar a los actores a velar solo por sus 
intereses, minando las confianzas y en algunos casos comprometiendo la existencia misma 
de la Red.  
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Según Brass et al. (2004), “puede que el capital social mismo resida en el grado de 
experiencia que tienen las organizaciones de trabajar con otras organizaciones. Existe 
evidencia en el rubro empresarial que aquellas organizaciones que tienen más experiencia 
tienden a formar más redes interorganizacionales” (p. 67). 
Las colaboraciones en este enfoque están más movidas por un interés personal que 
en el modelo constructivista. Los objetivos de trabajar en Red en este caso residen 
principalmente en la transferencia de conocimiento o en la adquisición de una mayor 
influencia o voz dentro de la comunidad (política) de la escuela. Cuando el objetivo es el 
anterior, es más probable que las escuelas trabajen conjuntamente porque perciben 
diferentes fortalezas y debilidades y pueden desarrollar mayor especialización a través de 
la colaboración, por ejemplo, ofreciendo cursos a sus estudiantes en diferentes escuelas 
asociadas que tienen capacidades en ese sector. Las escuelas de servicios integrales donde 
los planteles escolares se asocian con otros proveedores que brindan servicios que ellos no 
pueden ofrecer por su propia cuenta pueden, en muchos casos, ser ejemplos de este 
modelo.  
Teoría de Redes de Durkheim. La teoría de redes de Durkheim se relaciona con el 
ámbito de la educación en las teorías relacionadas con el mundo de los negocios: el 
propósito moral.  
Para Segre (2004), “la investigación y teoría educativa consideran cada vez con más 
fuerza que el propósito moral constituye un factor clave para un desempeño exitoso en las 
organizaciones educacionales En sus teorías sobre el trabajo en red, Durkheim considera 
que el propósito moral juega un rol similar al de la “densidad moral”, el tomar en cuenta el 
impacto sobre la sociedad del trabajo de los individuos como elemento clave para evitar la 
anomia” (Borgatti y Foster, 2003, p. 80).  Entendida la anomia como el estado de 
desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la 
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incongruencia de las normas sociales, esto coincide con la opinión de muchas personas 
involucradas en procesos de mejora escolar, que plantean que los líderes efectivos en 
educación tienen un fuerte propósito moral que puede movilizar y permear a la 
organización y ser un importante motor de mejora y compromiso del equipo educativo. 
Esta teoría parecería aplicable en esquemas de colaboración y Redes en los cuales al 
menos parte de la motivación a colaborar se basa en valores compartidos y en un propósito 
moral, muchas veces con un fuerte enfoque en la equidad, en lugar de objetivos más 
instrumentales, como es el caso en la teoría del capital social.  
La aplicación de este concepto puede ser muy útil para escuelas que enfrentan 
circunstancias desafiantes, que están sometidas a situaciones de considerable estrés y 
cambios, con pocos vínculos o lazos con otras escuelas o con la comunidad, y que muchas 
veces tienen que luchar para lograr un equilibrio entre los valores de inclusividad y justicia 
social con las demandas de rendimiento y de competitividad que se les imponen. En este 
sentido, puede que el trabajo en Red no solo sea importante para la mejora escolar en el 
sentido tradicional, sino que también constituya un factor que contribuya a mitigar la 
anomia organizacional por la vía de brindar integración y regulación con escuelas 
asociadas que compartan los valores y las metas de las escuelas que enfrentan 
circunstancias desafiantes. Las escuelas con resultados deficientes muchas veces muestran 
claros indicios de la anomia que describe Durkheim (1972) y su involucramiento en 
esquemas de colaboración puede alimentar deseos de una creciente regulación e 
integración. 
En la muestra en estudio se encuentran instituciones cuyo líder asume por primera 
vez el cargo de director, el estar considerado dentro de una Red permite asumir 
circunstancias desafiantes con más seguridad, esto puede comprobarse en la voluntad de 
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este tipo de escuelas de formar parte de Redes, aunque sea en condiciones desiguales, 
apoyadas por escuelas que son percibidas como más activas.  
La tabla 2 describe los tres enfoques previamente analizados. Estos enfoques teóricos 
pueden vincularse con las metas en el desarrollo del trabajo en Red. 
Tabla 2 
Metas y teorías 
Metas 
Teorías  Mejora escolar  Ampliar oportunidades  Compartir recursos  
Constructivismo  Las comunidades de 
aprendizaje se 
desarrollan en torno a 
grupos temáticos 
conjuntos.  
Las escuelas trabajan con 
empresas locales y 
entidades para desarrollar 
una mejor comprensión 
acerca de cómo enfrentar 
de manera conjunta las 
necesidades de la 
comunidad local.  
Las escuelas 
implementan programas 
de formación docente 
conjuntos, en los cuales 
todas las escuelas de la 
red comparten el 
desarrollo de 
herramientas de 
capacitación.  
 
Capital social  Las escuelas 
desarrollan una red 
de apoyo a los 
líderes, en la cual los 
directores comparten 
sus diferentes áreas 
de pericia en 
finanzas, marketing y 
aprendizaje.  
 
Las escuelas colaboran en 
la entrega de los 
contenidos curriculares 
utilizando los recursos de 
una escuela (por ejemplo, 
una cocina industrial) para 
realizar cursos en toda la 
red.  
Las escuelas colaboran 
para contratar 
consultores externos y 
desarrolladores para 
eventos de formación 
docente conjuntos.  
Teoría de redes 
de Durkheim  
Escuelas que atienden 
a una comunidad de 
bajos recursos forman 
una red para 
desarrollar trabajo 
compartido para que 
los miembros del 
equipo educativo se 
apoyen entre sí.  
Escuelas que padecen 
bajas en la matrícula 
desarrollan un currículo 
conjunto para evitar que su 
cierre sea percibido como 
algo positivo para la 
comunidad, pero con una 
pequeña cantidad de 
alumnos en cada escuela.  
Las escuelas optan por 
colaborar con la iglesia 
local a fin de compartir 
el espacio de la iglesia 
para desarrollar labores 
de extensión con los 
padres fuera del entorno 
escolar.  
Tomado de Durkheim (1985). 
La tabla describe los tres enfoques analizados. Estos enfoques teóricos pueden 
vincularse con las actividades en el desarrollo del trabajo en Red. 
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Tabla 3 
Actividades y teorías  
Actividades 
Teorías  Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo  
Constructivismo  Las escuelas establecen 
un día de solución de 
problemas conjunto para 
enfrentar un bajo 
desempeño en 
matemáticas.  
 
Los profesores de asignatura 
realizan intercambios 
regulares en instancias de 
formación docente 
conjuntas.  
Grupos temáticos 
conjuntos operan en 
la red.  
Capital social  Un experto en temas 
curriculares de una 
escuela ayuda a otros a 
desarrollar un nuevo 
calendario para el año 
académico.  
Las escuelas pueden 
aprovechar sus mutuas 
pericias en diferentes temas 
intercambiando profesores y 
utilizando ocasionalmente 
los recursos de cada cual.  
 
Las escuelas en la 
red se especializan 
en diferentes áreas 
y temas.  
Teoría de redes 
de Durkheim  
Dos escuelas 
amenazadas con medidas 
especiales deciden 
organizar una jornada 
conjunta de formación 
profesional para 
prepararse a la 
inspección de la 
autoridad educativa 
local.  
Escuelas que enfrentan 
circunstancias desafiantes 
contratan a un consultor 
externo para desarrollar un 
programa conjunto que 
apunte a mejorar los niveles 
bajos de alfabetismo.  
Dos escuelas que 
enfrentan 
circunstancias 
desafiantes forman 
una federación para 
aunar recursos y 
construir 
capacidades.  
Tomado de Durkheim (1985). 
 
Por lo descrito y a la luz de la conformación de las Redes y del apoyo al trabajo en 
Red que se está brindando con mayor énfasis en los últimos años desde los entes ejecutores 
del Ministerio de Educación, al igual que la colaboración como estrategia de mejora 
escolar, tal como aparece en algunos estudios de caso sobre mejora escolar en sectores 
vulnerables, una importante interrogante a la que es preciso dar respuesta es ¿por qué las 
organizaciones (y, en particular, las escuelas) deberían trabajar en Red, y qué beneficios, al 
menos teóricos, podrían resultar de ello?  
Enfoques del trabajo en Redes. Para Sailor (2002, p.49), la primera dimensión en 
la que pueden diferenciarse las redes es aquella relativa a sus actividades y objetivos. En 
contraste con los enfoques sobre el trabajo en Red como una actividad necesariamente 
focalizada en los aprendizajes y la mejora escolar, otros objetivos son posibles y están 
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presentes en el sistema educativo. Por ejemplo, un renovado énfasis en escuelas que 
brindan servicios integrales y operan con múltiples entidades ha hecho que en muchos 
países las escuelas colaboren entre ellas y con entidades externas para brindar un servicio 
integral a los estudiantes, que contemple las necesidades sociales, sanitarias y psicológicas 
de los estudiantes con un enfoque que sería imposible de asumir por las escuelas 
individuales. 
Nooteboom (2004) afirmó que: 
Las escuelas también pueden implementar un trabajo en red tal como lo realizan las 
empresas, para ahorrar costos de materiales y de recursos humanos y para postular a 
financiamiento a través de propuestas conjuntas o para realizar, de manera más 
efectiva y replicable, actividades de formación permanente de los docentes (p. 20). 
Por ello, resulta claro que una mera orientación hacia la mejora escolar puede 
constituir un punto de vista limitado a la hora de discutir sobre el trabajo en red en las 
escuelas.  
Galaskiewicz (1985) definió cuatro metas de cooperación interorganizacional: 
“adquirir recursos, reducir la incertidumbre, potenciar la legitimidad y alcanzar objetivos 
colectivos, mientras que otras organizaciones del ámbito empresarial han definido la 
colaboración como una actividad que apunta a un mayor acceso a información, recursos, 
mercados y tecnologías” (p. 281).  
En la práctica educativa, se puede decir que los objetivos de las Redes, tal como 
parecen existir en la actualidad, se refieren a los siguientes tópicos: mejora escolar, ampliar 
las oportunidades (lo que incluye trabajar en Red con entidades no escolares) y compartir 
recursos.  
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1.1.1. Planificación educativa en la Red 
Bernal (2012) afirmó que 
La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para las 
demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que 
deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico 
para actuar en el futuro (p. 140). 
La planificación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes 
necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planificación determina dónde 
se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden debe hacerse. La 
planificación desde el punto de vista de diferentes pioneros de la administración se puede 
conceptualizar de las siguientes maneras:  
En la muestra en estudio, las redes educativas seleccionan información y hacen 
suposiciones respecto del futuro para formular las actividades necesarias y lograr los 
objetivos organizacionales, promueven un proceso continuo y sistémico de construcción 
colectiva; en la cual participan y se involucran todas las personas que interactúan y hacen 
vida en la escuela; asimismo, la participación democrática les permite articularse a la vez 
con otras escuelas. Para ello, es necesario promover acciones de planificación, 
implementación, ejecución y evaluación con metas y actividades claras impulsadas por el 
comité de gestión; las Redes actúan bajo este marco, teniendo la autonomía individual para 
precisar sus actividades a desarrollar en su plan de trabajo respetando las particularidades 
de cada zona y conjunto de Instituciones Educativas. Esta planificación educativa en la red 
debe ser estratégica, dinámica, sistemática, flexible y participativa. 
El planeamiento estratégico es el modo de concebir y desarrollar estrategias que se 
distingan de las demás, por la activa participación de los miembros en este proceso para 
adaptarse a las exigencias del medio, dentro del carácter sistémico y permanente que tiene 
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un impacto en el devenir de la Institución Educativa. (Gallegos, 2004, p. 76). 
El planeamiento estratégico estructura la propuesta educativa institucional, la cual se 
formaliza en documentos de gestión de la Institución Educativa, de conformidad con el 
Artículo 32° del Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo, aprobado por D.S. No 
009-2005-ED. Ellos son: El Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular 
Institucional (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI), y el Informe 
de Gestión Anual (IGA), el Presupuesto. Cada Institución Educativa cuenta con propias 
definiciones institucionales proyectadas en un horizonte definido.  
La tabla 4 presenta los documentos de gestión institucional y administrativa que 
guían el desarrollo del trabajo en las IIEE que conforman las redes considerando el 
carácter programático e instrumental de los mismos. 
Tabla 4 
Documentos de gestión institucional y administrativa. 
Dimensiones de los Documentos de Gestión Institucional y Administrativa 
- Proyecto educativo institucional  
- Proyecto curricular institucional  
- Reglamento interno  
- Proyectos innovadores de gestión institucional  
- Plan anual de trabajo  
- Informe de gestión anual  
- Presupuesto  
 
De carácter programático  
- Naturaleza estable, susceptible de 
modificaciones  
- Actúan como directrices con espíritu de 
permanencia 
De carácter instrumental  
- Vigencia anual  
- Operativizan los planteamientos a largo plazo 
para lograr su realización 
Tomado de Gallegos (2004). 
El Plan Anual de Trabajo de la Red. 
Según Antúnez (1998), el Plan Anual de Trabajo de la Red (PAT-Red) es un instrumento 
de gestión de la Red educativa que concierta las prioridades e intereses de las II.EE. y 
articula sus esfuerzos para atender las necesidades de desarrollo de la educación en su 
ámbito de influencia. Contiene el programa de trabajo previsto por la Red educativa, 
identificando las actividades y compromisos que deben asumirse a fin de contribuir 
efectivamente al logro de los resultados que se han definido para el distrito. Las Redes 
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educativas deben formular su PAT-Red coordinando con todos los actores sociales de su 
ámbito de influencia involucrados en el desarrollo de las personas en su etapa de vida 
escolar. El PAT-Red contribuirá a gestionar el conjunto de intervenciones, que se 
producen en el ámbito de la Red educativa, para dotar de las condiciones necesarias a las 
II.EE. con el fin de que los procesos pedagógicos y socioculturales que ocurren en ella 
puedan producir mejores aprendizajes en los estudiantes y el ejercicio de los derechos de 
todos a la educación de calidad. EL PAT-Red es clave para canalizar la demanda social de 
las II.EE. y apoyar en el sustento respectivo. Asimismo, sirve para viabilizar la respuesta 
del comité de gestión de la red a dicha demanda con pertinencia y equidad.  
En el desarrollo del trabajo de gestión educativa en Redes se ha considerado el Plan 
Anual de Trabajo y el Plan de Mejora de la Red como documentos de gestión que guiarán 
el trabajo en las redes intervenidas. Por lo tanto, el Plan Anual de Trabajo de la Red es un 
instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución de un conjunto de 
acciones que la comunidad educativa en conjunto debe realizar para alcanzar sus objetivos 
propuestos en el plazo de un año. 
Para el Minedu (2015, p. 28), el PAT de Red constituye la expresión de los 
directivos de los diferentes niveles, modalidades y formas de la Red educativa. Es 
producto del aporte y consenso de cada uno de los directores y subdirectores, quienes se 
han propuesto implementar una serie de actividades centradas en la mejora de los 
aprendizajes bajo el enfoque pedagógico territorial. Para ello, también han establecido 
estrategias de organización, planificación, ejecución y evaluación de las actividades. 
Por otra parte, se ha tomado en cuenta las necesidades e intereses del contexto social 
y territorial, realizando el estudio de caracterización de la Redes Educativas de las 
Instituciones Educativas, en Lima Metropolitana, para el fortalecimiento de la gestión 
educativa que permitirá planificar, organizar, ejecutar y evaluar el proceso de monitoreo y 
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acompañamiento a las IIEE y actores educativos. De esta manera, se constituye en un 
instrumento de soporte para la gestión escolar, que logra mejorar los aprendizajes y la 
calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes de la jurisdicción. 
Por el hecho de compartir las mismas características del contexto, las redes pueden 
articular acciones educativas de diferentes niveles, modalidades y formas que se ubican en 
su territorio distrital.  Las actividades planteadas se evalúan, de manera permanente, para 
tomar decisiones de mejora y sistematización de resultados. Incidiendo en que uno de los 
objetivos generales de conformación de las redes es lograr el fortalecimiento pedagógico 
de las instituciones educativas de la Red a través de la articulación de actividades de 
gestión escolar, gestión de aprendizaje, gestión de convivencia escolar y gestión de riesgo, 
en alianza con los gobiernos locales e instituciones de la sociedad civil. 
1.1.1.1. Diagnóstico situacional participativo  
Antúnez (1998) afirmó que 
… múltiples evidencias nos enseñan que los centros escolares que trataron de 
elaborar su proyecto poniéndose a construir acuerdos con premura (habitualmente a 
causa de un desmesurado entusiasmo o como consecuencia de presiones 
administrativas externas) frecuentemente fracasaron en el intento: los proyectos se 
abandonaron o se convirtieron en meras copias (p. 98).  
El diagnóstico participativo que identifica la problemática educativa de la Red 
consistió en identificar, definir y jerarquizar los problemas, así como elaborar estrategias 
de solución a los mismos y establecer un sistema de seguimiento y evaluación a los planes 
de acción diseñados por parte de los miembros de la Red educativa, aliados de la 
comunidad y entes gubernamentales. El resultado de este trabajo es una matriz que forma 
parte de la estructura del Plan de Trabajo de la Red. 
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Antes de comenzar a realizar el diagnóstico participativo, se desplegaron acciones de 
motivación y sensibilización que promovieron una discusión abierta entre los miembros de 
la escuela, sobre la necesidad de iniciar un proceso de reflexión de los problemas que los 
afectan a todos los integrantes de la Red. 
A continuación se presenta la matriz elaborada en consenso con los integrantes de las 
Redes 8, 10 y 11, donde se priorizó la problemática identificada, las fortalezas, las IIEE a 
las cuales afecta el problema, las fuentes de  sustento, causas y alternativas de solución en 
relación con los compromisos de gestión escolar.
 
 
Tabla 5 
Matriz diagnóstico de la Red educativa N° 8 
Nº Compromiso Problemática Identificada Fortalezas 
Instituciones 
Educativas a las 
cuales afecta este 
problema 
¿Qué fuentes 
sustenta esta 
información? 
Causas Alternativas de Solución 
1 Progreso 
anual de 
aprendizajes 
de 
estudiantes 
de la 
Institución 
Educativa. 
Los estudiantes del nivel 
secundario, de las IIEE de 
la Red 08 se encuentran en 
37,6 % nivel de proceso en 
lectura y 13, 00 % en el 
área de Matemática. 
Estudiantes de educación 
básica regular de primaria y 
secundaria de la Red 08 
tienen poco hábito lector y 
limitado desarrollo de 
comprensión lectora. 
Estudiantes que combinan 
capacidades de manera 
limitada en el proceso de 
resolución de problemas. 
Docentes que no aplican el 
enfoque de resolución de 
problemas. 
Existen IIEE del Nivel Primario 
que han alcanzado el nivel de 
logro al 71,72 % en Matemática 
y   49,11 % en comprensión 
lectora a nivel de Red. 
En el nivel secundario se tiene 
37,6 % en proceso con avances 
respecto del año anterior para 
llegar a un nivel satisfactorio, en 
el área de comunicación. 
Incremento progresivo en forma 
anual de los niveles de 
Comunicación y Matemáticas 
del nivel primario. 
Mayor compromiso de los 
docentes y directivos en su labor 
pedagógica. 
En el nivel inicial tenemos un 
alto porcentaje en el logro de los 
aprendizajes en las áreas de 
comunicación y matemática. 
Contamos con un CETPRO, dos 
CEBAS y un PRITE con logros 
de aprendizaje en ascenso. 
IE 2011 
IE 2013 
IE 2021 NUESTRA 
SEÑORA DEL 
CARMEN 
IE 3022 JOSÉ 
SABOGAL 
IE 3023 PEDRO 
PAULET MOSTAJO 
IE 3027 CORONEL 
JOSÉ BALTA 
IE 3030 SANTÍSIMA 
CRUZ 
IE 3034 
IE SAN MARTÍN DE 
PORRES 
IE 0051 CLORINDA 
MATTO DE 
TURNER 
Resultados ECE 
2014 – 2015  
Registro de 
Notas 
Actas de Inicial, 
Primaria y 
Secundaria 
 
Poco seguimiento 
(evaluación) a los 
grados que no aplican 
la ECE  (1ro, 3ro, 4to, 
5to y 6to grado del 
nivel primaria y 
secundaria) 
Falta de 
sistematización y 
análisis reflexivo de 
los resultados de la 
práctica pedagógica 
de los docentes. 
Falta de 
empoderamiento 
acerca del enfoque 
por competencias, 
procesos pedagógicos 
y didácticos de 
acuerdo con las áreas 
curriculares. 
Implementar jornadas de 
reflexión con los docentes de la 
Red, para evaluar los resultados 
e implementar estrategias 
metodológicas pertinentes. 
Encuentro pedagógico de 
docentes (Inicial – primaria por 
ciclos) para el intercambio de 
experiencias y fortalecimiento 
conjunto de la Red. 
Dos capacitaciones a nivel de 
Red en el mes de marzo sobre 
planificación y en el mes agosto 
sobre evaluación de proceso, 
con los facilitadores integrantes 
de la Red. 
Pasantías interinstitucionales. 
2 Retención 
anual e 
interanual 
de 
Traslados de estudiantes 
por motivos exógenos 
(viaje de padres, cambio 
Matrícula oportuna sin 
condicionamiento. 
IE  3027 CORONEL 
JOSÉ BALTA 
Registro de 
Asistencia 
Registro SIAGIE 
Poco compromiso de 
los padres con la 
educación de sus 
hijos. 
Intercambio de estrategias a 
nivel de directivos de la Red 
sobre experiencias exitosas para 
involucrar a los Padres de 
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estudiantes 
en la 
Institución 
Educativa. 
 
domiciliario, cambio de 
lugar de trabajo) 
Embarazo precoz 
estudiantil en el nivel 
secundario. 
Padres de familia con 
expectativas en el 
desarrollo de la lectura y 
escritura de sus hijos en el 
nivel inicial. 
Padres de Familia que 
requieren que sus hijos 
lleven tareas a casa y usen 
textos en el nivel inicial. 
Atención apropiada a los padres 
de familia. 
Incremento del número de los 
estudiantes en las IIEE. 
 
IE 3030 SANTÍSIMA 
CRUZ 
IE 3031 
IE 3034 
IE 0051 CLORINDA 
MATTO DE 
TURNER 
IE 0057 
IE 357 
 Falta de apoyo de los 
padres en el desarrollo 
de un proyecto de 
vida de sus hijos. 
Padres de familia 
desinformados sobre 
los nuevos enfoques 
en el desarrollo de 
competencias.  
Padres de familia que 
no conocen la 
importancia del juego 
en el aprendizaje. 
Familia en la responsabilidad de 
la educación de sus menores 
hijos. 
Desarrollar encuentros en las IE 
y a nivel de Red con los padres 
de familia. 
Desarrollar jornadas de reflexión 
con los padres a nivel de Red con 
el apoyo de aliados estratégicos. 
Difundir mediante documentos la 
importancia del nivel inicial y su 
objetivo mediante 
fundamentación psicopedagógica 
en la comunidad de la Red. 
 3 Cumplimien
to de la 
calendarizac
ión 
planificada 
por la 
Institución 
Educativa. 
Ausencia de docentes por 
casos fortuitos. 
Solicitud de licencias sin 
goce de haber o por 
problemas de salud. 
Tardanza injustificada de 
los estudiantes. 
Cumplimiento al 100 % de las 
horas lectivas programadas. 
Docentes sensibilizados en 
realizar recuperación de clases 
en caso de inasistencias. 
IE 3022 JOSÉ 
SABOGAL 
IE 3030 SANTÍSIMA 
CRUZ 
IE 3031 
CETPRO ROSA DE 
AMÉRICA  
IE SAN MARTÍN DE 
PORRES 
IE 0051 CLORINDA 
MATTO DE 
TURNER 
IE 0057 
IE 357 
Calendarización  
Informe mensual 
de tardanzas e 
inasistencias de 
docentes. 
Reporte mensual 
de tardanzas e 
inasistencias de 
estudiantes. 
Consolidado de 
Horas efectivas 
mensuales. 
Ausencia de docentes 
por atención médica 
durante horas lectivas 
programadas. 
Inconvenientes con el 
cumplimiento de 
horas efectivas por 
inasistencias 
justificadas por salud. 
Poco compromiso de 
los padres de familia 
para cumplir con el 
horario de ingreso de 
sus hijos a la IE. 
Socializar a nivel de Red un 
plan de Contingencia ante la 
inasistencia del docente 
principal con el apoyo de 
docentes de AIP o directivos. 
Reunión de docentes de la Red 
para el empoderamiento del 
Marco del Buen Desempeño 
Docente. 
Sensibilizar con el apoyo de la 
Red para concurrir al Centro de 
Salud en horarios alternos. 
 4 Acompaña
miento y 
monitoreo a 
la práctica 
pedagógica 
Desconocimiento del 
docente de los cambios en 
lineamientos pedagógicos 
dentro del Marco Curricular 
Nacional. 
Participación de los maestros en 
GIAS internos acordados a nivel 
de Red. 
IE  BLANCA 
NIEVES 
IE 2011 
IE 2013 
Plan de 
Monitoreo 
Fichas de 
Observación de 
Los docentes (inicial 
y primaria) carecen de 
espacios para 
momentos de 
reflexión. 
Análisis del Currículo Nacional 
2017, para su implementación en 
las IIEE de la Red 08. 
Coordinar con los directivos de 
la Red la calendarización de 
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en la 
Institución 
Educativa. 
Poco desarrollo del enfoque 
por competencias. 
Falta de estrategias 
motivadoras e innovadoras 
utilizadas en las unidades 
didácticas. 
Ausencia de docentes a 
convocatorias de talleres de 
fortalecimiento en horarios 
alternos. 
Directivos no logran 
cumplir con las visitas de 
monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes según plan de 
monitoreo. 
Docentes cuentan con 
acompañantes pedagógicos. 
La Red cuenta con docentes 
destacados por sus Buenas 
Prácticas. 
 
 
IE 2021 NUESTRA 
SEÑORA DEL 
CARMEN 
IE 3022 JOSÉ 
SABOGAL 
IE 3023 PEDRO 
PAULET MOSTAJO 
IE 3030 SANTÍSIMA 
CRUZ 
IE 3031 
IE SAN MARTÍN DE 
PORRES 
IE 0051 CLORINDA 
MATTO DE 
TURNER 
la Práctica 
Docente. 
Aplicativo 
SIMÓN 
Poco tiempo de los 
docentes y directivos 
para asistir a jornadas 
de capacitación 
constante. 
Limitado desarrollo 
de estrategias de 
monitoreo y 
acompañamiento del 
equipo directivo. 
 
 
 
jornadas pedagógicas efectivas 
de fortalecimiento docente 
apoyado de los docentes 
destacados. 
Asesoramiento técnico a nivel de 
Red por parte de los especialistas 
y/o acompañantes antes del 
monitoreo y acompañamiento. 
 
 5 Gestión de 
la 
convivencia 
escolar en la 
Institución 
Educativa.  
Existen casos de Bullying a 
nivel secundario en las IIEE. 
Maltrato infantil reportado 
en la plataforma SISEVE. 
 
 
Directivos comprometidos con la 
mejora del clima institucional. 
IE de la Red que cuentan con 
Comités de tutoría.  
Seguimiento y cierre de los casos 
reportados en le SISEVE. 
IE 0057 
IE 2013 
IE 3022 JOSÉ 
SABOGAL 
IE 3027 CORONEL 
JOSE BALTA 
IE 3030 SANTÍSIMA 
CRUZ 
IE SAN MARTÍN DE 
PORRES 
IE 0051 CLORINDA 
MATTO DE TURNER 
Libro de 
incidencia 
Plataforma 
SISEVE 
 
Influencia de la 
televisión con 
contenidos no 
adecuados. 
Falta de compromisos 
de los padres de familia 
con la conducta de sus 
hijos 
Desconocimiento de los 
padres de familia de la 
ruta a seguir en caso de 
violencia escolar. 
Fortalecimiento del TOECE en 
las IIEE de la Red. 
Desarrollar con los docentes 
coordinadores tutores de la 
Red, GIAs sobre temas de 
convivencia. 
Encuentros deportivos de 
estudiantes, docentes y 
directivos a nivel de Red con el 
apoyo de los directivos de 
CEBA. 
Realizar enfoques restaurativos 
con los actores educativos y 
apoyo del TOECE de la UGEL 
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 6 Instrumento
s de gestión: 
Formulació
n del PEI e 
implementa
ción del 
PAT. 
 
El PEI de las IIEE no se 
encuentra elaborados según 
el diagnóstico real y su 
cumplimiento no es 
eficiente y efectivo.  
Demora en la elaboración 
de PEI por falta de 
información oportuna y 
documentos oficiales del 
ente superior. 
Todas las IE cuentan con su PEI, 
PAT y el aplicativo de 
monitoreo SIMÓN con datos 
ingresados. 
 
Todas las IIEE que 
conforman la Red. 
Informe de 
Gestión Anual. 
Ficha de 
monitoreo I, II y 
III momento de 
la 
implementación 
de los 
compromisos de 
gestión escolar. 
 
Demora en la 
elaboración del 
aplicativo del PEI. 
No existe aplicativo 
PAT de formulación y 
monitoreo para los 
CETPROS. 
No se cuenta con 
Aplicativos a tiempo 
para la elaboración de 
los documentos de 
gestión. 
Fortalecimiento a nivel de Red 
para la elaboración del PEI de 
cada IE. 
Trabajo colaborativo para  la 
elaboración del PEI, PAT, PCI 
y RI con los integrantes de la 
Red. 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 8. 
 
 
Tabla 6 
Matriz diagnóstica de la Red educativa N° 10 
Nº Compromiso Fortalezas 
Instituciones 
educativas a las 
cuales afecta este 
problema 
¿Qué fuente 
sustenta esta 
información? 
Problemática Identificada Causas Alternativas de Solución 
1 Progreso 
anual de 
aprendizajes 
de 
estudiantes 
de la 
Institución 
Educativa. 
Algunas IE del Nivel 
Primario que han 
alcanzado el nivel de 
logro al 71,72 % en 
Comunicación y   
45,00 % en 
matemática a nivel 
de Red. 
 
En el nivel 
secundario obtuvo   
el nivel de logro 
satisfactorio el 19 % 
y el 37,6 % en 
proceso en el área de 
Comunicación. 
 
En el nivel 
satisfactorio se tiene 
el 6 % y el 10 % en 
proceso, en el área 
de Matemática. 
 
Primaria y 
Secundaria: 
- N° 2027 José 
María Arguedas 
- N° 2032 Manuel 
Scorza Torres. 
- N° 2029 Simón 
Bolívar 
- N° 2070 Nuestra 
señora del 
Carmen 
- N° 2034 Virgen 
de Fátima 
 
 
Resultados de la 
ECE. 
 
SICRECE 
 
 
El 43,7 % de estudiantes del 
nivel secundaria de la Red 10 
se encuentra entre el nivel 
inicio y previo al inicio en 
lectura en la ECE 2015. 
El 80,6 % de estudiantes del 
nivel secundaria de la Red 10 
se encuentran entre el nivel 
inicio y previo al inicio en 
Matemática de la ECE 2015. 
El 55 % de estudiantes del 
nivel primaria no logran el 
nivel satisfactorio en 
matemática. 
El 21 % de estudiantes del 
nivel primaria no logran el 
nivel satisfactorio en 
Comunicación. 
Falta de docentes fortaleza 
(soporte pedagógico) a 
nivel secundaria, para el 
acompañamiento a los 
docentes. 
No se realiza el 
seguimiento (evaluación) a 
los resultados de los 
niveles posteriores (3ro, 
4to y 5to año del nivel 
secundario) 
Insuficiente 
sistematización y análisis 
de resultados por parte de 
los docentes. 
Limitado desarrollo del 
enfoque crítico reflexivo de 
su práctica pedagógica por 
parte de los docentes. 
Planes de mejora a nivel de 
Red. 
 
Implementar jornadas de 
reflexión con los docentes de 
la Red 10 para una evaluación 
de los resultados. 
 
Capacitación a los docentes de 
la Red en la aplicación  de 
estrategias para mejorar los 
aprendizajes. 
 
Encuentro pedagógico de los 
diferentes niveles (Inicial. 
Primaria y secundaria) en la 
Red. 
 2 Retención 
anual e 
interanual de 
estudiantes 
en la 
Institución 
Educativa. 
 
Matrícula oportuna 
sin 
condicionamiento. 
 
Atención apropiada 
a los padres de 
familia. 
Registro SIAGIE. 
Primaria y 
Secundaria: 
- N° 2027 José 
María Arguedas 
- N° 2029 Simón 
Bolívar 
Nóminas 
Reporte de 
SIAGIE 
Traslados de estudiantes por 
motivos de viaje de padres, 
cambio domiciliario. 
 
Embarazo precoz estudiantil a 
nivel secundaria en las IIEE de 
la Red.  
- Estudiantes sin proyecto de 
vida 
-  
- Poco apoyo de los padres de 
familia. 
-  
Encuentro a nivel de Red para 
sensibilizar a los padres de 
familia en la importancia de 
construir un proyecto de vida 
familiar y personal. 
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 3 Cumplimient
o de la 
calendarizaci
ón 
planificada 
por la 
Institución 
Educativa. 
Cumplimiento al 98 
% de las horas 
lectivas 
programadas. 
Primaria y 
Secundaria: 
- N° 2029 Simón 
Bolívar 
- N° 2070 Nuestra 
Señora del 
Carmen 
- N° 2034 Virgen 
de Fátima 
Calendarización  
Consolidado de 
horas efectivas. 
Consolidado de 
tardanzas y 
asistencia. 
Semáforo 
escuela 
Mínimo porcentaje de ausencia 
de docentes por casos fortuitos 
(salud y particulares).  
Ausencia de docentes 
(atención médica,) durante 
horas lectivas. 
Programadas. 
Contar con un plan de 
Contingencia con los docentes 
de AIP, auxiliares de 
laboratorio y educación 
propuesto por la Red. 
 4 Acompañami
ento y 
monitoreo a 
la práctica 
pedagógica 
en la 
Institución 
Educativa. 
Participación de los 
maestros en GIAS 
(03) a nivel de la 
Red 10. 
IIEE de la RED 10 PAT RED 10 Desconocimiento de las 
políticas y lineamientos 
educativos. 
Inadecuado manejo del 
enfoque por   competencias  
Poco interés en la revisión 
de documentos 
pedagógicos. 
 
Análisis del Currículo 
Nacional 2017 a nivel de Red. 
Considerar dentro de la 
calendarización jornadas 
pedagógicas para el reajuste de 
documentos pedagógicos 
actuales a nivel de Red. 
 5 Gestión de la 
convivencia 
escolar en la 
Institución 
Educativa.  
Directivos 
comprometidos con 
la mejora del clima 
institucional y con 
los estudiantes. 
Seguimiento y cierre 
de los casos 
reportados en le 
SISEVE. 
IIEE de la RED 10 PAT. 
SISEVE 
TOECE 
Registro de 
incidencia 
Casos de Bullying a nivel 
secundario en las IE. 
Poco manejo de emociones por 
parte de los docentes.  
Poco manejo de estrategias en 
resolución de conflictos 
Falta de compromisos de 
los padres de familia y 
docentes en la resolución 
de conflictos con respecto a 
la conducta de los 
estudiantes.  
Fortalecimiento del TOECE en 
las IE de la Red. 
Desarrollar con los docentes 
coordinadores tutores. GIA de 
convivencia en la Red. 
 6 Instrumentos 
de gestión: 
Formulación 
del PEI e 
implementaci
ón del  PAT 
Todas las IE cuentan 
con su PAT y el 
aplicativo de 
monitoreo. 
IIEE de la RED 10 PAT 
Aplicativos 
Informe de las 
actividades. 
- Jornadas de 
reflexión 
- Demora en la elaboración 
de PEI.  
- Extemporaneidad en la 
formulación de 
documentos oficiales 
(MINEDU.DRELM –
UGEL) 
- Demora en la elaboración del 
aplicativo como documento 
oficial por parte de la 
DRELM 
Actualizar el PEI existente 
extendiendo su vigencia a 
nivel de Red.  
Elaborar el diagnóstico 
actualizado del PEI con 
asesoramiento de los directores 
de la Red. 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 10. 
 
 
Tabla 7 
Matriz diagnóstica de la Red educativa N° 11 
Nº Compromisos Fortalezas Problemática Identificada  Causas Alternativas de Solución 
1 
Progreso anual de 
aprendizajes de 
estudiantes de la 
Institución Educativa. 
La red cuenta con docentes fortalezas y 
docentes acompañantes presentes en cada 
IIEE. 
Monitoreo permanente ejecutado por 
directores o subdirectores 
El soporte del equipo Pedagógico Territorial 
de la UGEL 02. 
Capacitaciones realizadas por la UGEL u 
otras instituciones. 
Uso de plataformas virtuales PERUEDUCA. 
Reuniones de áreas en horas colegiadas. 
Horas de refuerzo escolar. 
El uso de los aplicativos para evidenciar los 
avances. 
No se cuenta con una 
estadística de docentes por 
niveles para determinar el 
porcentaje de docentes que 
realizan buenas prácticas 
pedagógicas. 
Falta de compromiso de los 
padres de familia. 
Docentes poco predispuestos 
al cambio de estrategia de 
trabajo. 
Docentes con dificultades en 
el manejo curricular. 
Falta de tiempo por la recarga 
administrativa para el 
cumplimiento de las 
actividades pedagógicas de 
liderazgo. 
Inadecuada planificación de 
actividades de los directivos y 
docentes. 
Falta de responsabilidad para 
asumir la paternidad 
responsable. 
Actitud del docente. Falta de 
ética profesional y 
compromiso. 
Formación de los docentes en 
currículo por competencias. 
Generar una matriz de información 
de los docentes para identificar las 
buenas prácticas por IIEE de la Red. 
Considerar un tipo de evaluación a 
los padres de familia bimestral o 
trimestral adjunto a la libreta sobre 
su compromiso en la educación de 
su hijo, propuesto por la Red. 
Identificación de docentes con 
buenas prácticas pedagógicas para 
que fortalezcan el GIA a nivel de 
Red. 
2 
Retención anual e 
interanual de estudiantes 
en la Institución 
Educativa. 
 
Incremento considerable de estudiantes con 
respecto al año anterior. 
Docentes evaluados y capacitados. 
Padres de Familia que confían en la 
educación pública. 
Aún se reportan en algunas 
escuelas problemas de 
maltrato físico y psicológico. 
Constantes licencias por 
salud por pocos días que no 
permite generar un contrato 
docente. 
Reglamento interno de las 
IIEE que no incorporan 
normas de convivencia. 
Poco acercamiento del Padre 
de Familia a la IIEE a lo largo 
del año. 
Cambio de domicilio por 
situaciones laborales. 
Contar con sesión de contingencia 
elaborados por Red en caso de 
ausencia de docentes en las IIEE. 
Generar a nivel de Red un encuentro 
de Padres de Familia para 
sensibilizarlos sobre la 
responsabilidad con sus hijos.  
 
3 
Cumplimiento de la 
calendarización 
planificada por la 
Institución Educativa. 
Cumplimiento de las horas lectivas. 
Cumplimiento de las actividades planificadas 
en el PAT de la Red y de las IIEE. 
Las jornadas que beneficien 
los aprendizajes no son 
considerados como horas 
lectivas. 
No se consideró en la norma 
de inicio del año escolar. 
Planificar considerando las jornadas 
de reflexión con docentes como 
horas lectivas a nivel de Red. 
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Docentes que solicitan 
licencia sin goce de haber o 
por atención médica. 
Poco compromiso de algunos 
docentes con el cumplimiento 
de la calendarización. 
Generar una jornada de reflexión en 
la Red sobre el Marco del Buen 
Desempeño Docente y Directivo. 
 4 Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica 
pedagógica en la 
Institución Educativa. 
Docentes que asisten a capacitaciones. 
Apertura de los docentes para ser 
monitoreados. 
Directores comprometidos en ejercer el 
acompañamiento pedagógico. 
Falta de tiempo por la recarga 
administrativa para el 
cumplimiento de las 
actividades de monitoreo y 
acompañamiento. 
Pocos docentes ejercen la 
evaluación formativa en el 
desarrollo de sus sesiones de 
aprendizaje. 
Recarga en las actividades 
administrativas y poca 
organización de los directivos. 
Limitado conocimiento en el 
enfoque de evaluación 
formativa. 
Socializar a través de la Red 
estrategias de organización y 
planificación de actividades a lo largo 
del año. 
Capacitación a docentes de la Red 
con facilitadores de la Red sobre 
Evaluación Formativa en el enfoque 
por competencias. 
 5 Gestión de la 
convivencia escolar en 
la Institución 
Educativa.  
Uso adecuado del SÍSEVE. 
Contar con el Plan TOECE. 
Cuentan con aliados estratégicos. 
Contar con el Comité TOECE. 
No todas las IIEE de la Red 
cuentan con el 
acompañamiento de Tutoría y 
Orientación Educativa. 
Existen casos de violencia 
familiar en estudiantes que no 
se registran en SISEVE. 
 
Poco empoderamiento de 
algunos docentes para el 
desarrollo de Tutoría y 
Orientación Educativa. 
Limitado seguimiento a 
estudiantes que presentan 
violencia en sus hogares. 
Asistencia de Psicólogos a nivel de 
la Red. 
Contar con el apoyo de los aliados 
estratégicos: círculos restaurativos a 
nivel de Red. 
Generar espacios restaurativos 
constantes en las IIEE de la Red. 
 6 Instrumentos de gestión: 
Formulación del PEI e 
implementación del  
PAT. 
Todas las IE cuentan con un Plan Anual de 
Trabajo en proceso de implementación. 
IIEE que cuentan con PEI vigentes o en 
proceso de formulación. 
Instituciones Educativas que 
deben reformular o elaborar 
el PEI por caducidad.  
- Comisiones de trabajo que no 
cuentan con documentos 
oficiales. 
- Poca orientación para la 
construcción de instrumentos 
Actualizar el PEI existente con la 
orientación del MINEDU. 
Elaborar el diagnóstico actualizado 
a nivel de Red con la participación 
de las Comisiones del PEI. 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 11. 
 
 
1.1.1.2 Objetivos y metas claras  
Para el Minedu (2005), objetivo es el enunciado de un estado deseado hacia el cual un 
proyecto, programa o plan está dirigido y significa la solución al problema identificado. 
Por lo tanto, se debe formular en términos de cambio en la situación de una población. El 
objetivo determina la orientación que se le debe dar a las actividades, componentes y 
productos de un plan o proyecto para la obtención de resultados enfocados en los 
aprendizajes en el Plan Anual de Trabajo, por definición, los objetivos responden al ¿qué? 
de la organización, es decir ¿qué haremos? o ¿qué queremos lograr?   
Con base en lo arriba expuesto, se realizaron actividades de discusión sobre los 
objetivos y las razones que justificaban la elaboración y ejecución de un Plan de Trabajo 
de la Red, se generó la reflexión sobre las metas a lograr y la importancia de dedicar el 
tiempo necesario en una discusión abierta sobre las implicaciones de emprender procesos 
de cambio en la escuela y discutir con los miembros de la red el papel que les corresponde 
desempeñar, durante su diseño y ejecución. 
A continuación, se presenta las tablas con la matriz de planificación del Plan Anual 
de Trabajo de la Red educativa N° 8, 10 y 11 donde se consigna los objetivos y las metas 
por actividad y precisan las actividades, las comisiones de trabajo, el cronograma, las 
fuentes de verificación y el costo de las actividades, todas en relación con los compromisos 
de gestión escolar. 
  
 
 
Tabla 8 
Matriz de planificación del PAT de la Red educativa N° 8. 
CO
MP
RO
MI
SO 
OBJETIVOS ACTIVIDADES META POR ACTIVIDAD COMISIÓN 
CRONOGRA
MA FUENTE 
DE 
VERIFICA
CIÓN 
COSTEO 
DE LAS 
ACTIVIDA
DES 
INICIO FIN 
1 Incrementar 
significativamente los 
resultados del nivel 
satisfactorio en 
comparación con el año 
anterior en las IIEE de la 
Red Educativa. 
Implementar jornadas de reflexión 
con los docentes de la Red, para 
evaluar los resultados e implementar 
estrategias metodológicas pertinentes. 
Encuentro pedagógico de docentes 
(Inicial – primaria por ciclos) para el 
intercambio de experiencias y 
fortalecimiento conjunto de la Red. 
Capacitaciones a nivel de Red en el 
mes de marzo sobre planificación y 
en el mes agosto sobre evaluación de 
proceso, con los facilitadores 
integrantes de la Red. 
Pasantías interinstitucionales. 
133 docentes capacitados 
de primaria y secundaria de 
la Red educativa. 
Tres encuentros 
pedagógicos en el año. 
Dos capacitaciones a nivel 
de Red en el mes de marzo 
sobre planificación y en el 
mes de agosto sobre 
evaluación de proceso, con 
los facilitadores integrantes 
de la Red. 
Una pasantía 
interinstitucional en el 
ámbito de la Red. 
Buenas 
Prácticas e 
Innovación 
Marzo Nov Lista de 
Asistencias
. 
Pista de 
desarrollo 
del taller. 
Evidencia 
fotográfica. 
Libro de 
actas de la 
Red con 
acuerdos 
Recursos 
propios de 
cada IE. 
2 
Mantener el porcentaje de 
estudiantes que concluyen y 
permanecen en las IIEE que 
conforman la Red Educativa 
Intercambio de estrategias a nivel de 
directivos de la Red sobre experiencias 
exitosas para involucrar a los Padres de 
Familia en la responsabilidad de la 
educación de sus menores hijos. 
Desarrollar encuentros en las IIEE y a 
nivel de Red con los padres de familia. 
Desarrollar jornadas de reflexión con 
los padres a nivel de Red con el apoyo 
de aliados estratégicos. 
Un intercambio de 
estrategias a nivel de 
directivos de la Red sobre 
experiencias exitosas. 
Un encuentro en las IIEE y a 
nivel de Red con los padres 
de familia. 
Una jornada de reflexión con 
los padres a nivel de Red 
con el apoyo de aliados 
estratégicos. 
Día del 
Logro 
Marzo Dic Acta de 
compromis
o de los 
PPFF. 
Lista de 
Asistencias 
Evidencia 
fotográfica. 
 
 
Recursos 
propios de 
cada IE. 
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Difundir mediante documentos la 
importancia del nivel inicial y su 
objetivo mediante fundamentación 
psicopedagógica en la comunidad de la 
Red. 
Difundir mediante 
documentos la importancia 
del nivel inicial y su objetivo 
mediante fundamentación 
psicopedagógica en la 
comunidad de la Red. 
 
Libro de 
actas de la 
Red con 
acuerdos 
3 Garantizar el cumplimiento 
de las 100 % de horas 
efectivas programadas y el 
cumplimiento de la jornada 
laboral en las I.E. que 
conforma la Red Educativa. 
Socializar a nivel de Red un plan de 
Contingencia ante la inasistencia del 
docente principal con el apoyo de 
docentes de AIP o directivos. 
Reunión de docentes de la Red para el 
empoderamiento del Marco del Buen 
Desempeño Docente. 
Sensibilizar con el apoyo de la Red 
para concurrir al Centro de Salud en 
horarios alternos. 
Reunión de Red una al 
mes. 
Una reunión de docentes de 
la Red para el 
empoderamiento del Marco 
del Buen Desempeño 
Docente. 
Una jornada de 
sensibilización con el 
apoyo de la Red para 
concurrir al Centro de 
Salud en horarios alternos. 
 
Concursos 
escolares 
Marzo Dic Lista de 
Asistencias 
de 
directores 
de la Red. 
Evidencia 
fotográfica. 
Libro de 
actas de la 
Red con 
acuerdos. 
 
Recursos 
propios de 
cada IE. 
 
 
4 Fortalecer el rol de los 
docentes a través de talleres 
en las IIEE que conforma la 
Red Educativa y cumplir con 
el 100 % de docentes 
monitoreados en cada IE. 
Análisis del Currículo Nacional 2017, 
para su implementación en las IIEE de 
la Red 08. 
Coordinar con los directivos de la Red 
la calendarización de jornadas 
pedagógicas efectivas de 
fortalecimiento docente apoyado de los 
docentes destacados. 
Asesoramiento técnico a nivel de Red  
por parte de los especialistas y/o 
acompañantes pedagógicos de la 
UGEL 02. 
Una jornada de Análisis del 
Currículo Nacional. 
Reunión de Red mensual 
Un asesoramiento técnico a 
nivel de Red  por parte de 
los especialistas y/o 
acompañantes 
Compromiso
s de gestión  
Oct  Oct Lista de 
Asistencias 
de 
directores 
de la Red. 
Evidencia 
fotográfica. 
Libro de 
actas de la 
Red con 
acuerdos. 
 
 
Recursos 
propios de 
cada IE. 
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5 Fortalecer de manera 
oportuna las estrategias a 
nivel de red de los casos de 
violencia en la II.EE. y 
darles el adecuado 
tratamiento. 
Fortalecimiento del TOECE en las IE 
de la Red. 
Desarrollar con los docentes 
coordinadores tutores de la Red, GIAs 
sobre temas de convivencia. 
Encuentros deportivos de estudiantes, 
docentes y directivos a nivel de Red 
con el apoyo de los directivos de 
CEBA. 
Realizar enfoques restaurativos con 
los actores educativos y apoyo del 
TOECE de la UGEL 
 
Dos GIAs sobre temas de 
convivencia. 
Un encuentro deportivo de 
estudiantes, docentes y 
directivos a nivel de Red 
con el apoyo de los 
directivos de CEBA. 
Un taller sobre enfoques 
restaurativos con los actores 
educativos y apoyo del 
TOECE de la UGEL 
Gestión de 
Riesgo 
Junio Nov Lista de 
Asistencias 
de 
directores 
de la Red. 
Evidencia 
fotográfica. 
Libro de 
actas de la 
Red con 
acuerdos. 
 
Recursos 
propios de 
cada IE. 
 
 
6 Promover la construcción 
del Proyecto Educativo 
Institucional con la 
participación de los 
diferentes actores 
educativos. 
Implementar de manera 
adecuada el PAT 2017, 
desarrollando jornadas de 
reflexión para su revisión a 
nivel de red. 
Fortalecimiento a nivel de Red para la 
elaboración del PEI de cada IE. 
Trabajo colaborativo para  la 
elaboración del PEI, PAT, PCI y RI 
con los integrantes de la Red. 
Reunión mensual de la Red. Buen Inicio 
del Año 
Escolar 
Marzo Dic Documento
s de gestión 
reajustados
. 
Evidencia 
fotográfica. 
Libro de 
actas de la 
Red con 
acuerdos. 
 
Recursos 
propios de 
cada IE. 
 
 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 8. 
 
 
Tabla 9 
Matriz de planificación del PAT de la Red educativa N° 10. 
CO
MPR
OMI
SO 
OBJETIVOS ACTIVIDADES  
META POR 
ACTIVIDAD 
COMISIÓN 
CRONOGRAMA 
FUENTE DE 
VERIFICACI
ÓN 
COSTEO DE 
LAS 
ACTIVIDADES  
INICIO FIN 
1 Incrementar el nivel 
de logro en proceso 
y satisfactorio en 
lectura y 
Matemática en los 
estudiantes del 
nivel primaria y 
secundaria de la 
Red N° 10. 
- Planes de mejora a nivel de Red. 
- Implementar jornadas de reflexión 
con los docentes de la Red 10 para 
una evaluación de los resultados. 
- Capacitación a los docentes de la 
Red en la aplicación de estrategias 
para mejorar los aprendizajes. 
- Encuentro pedagógico de los 
diferentes niveles (Inicial. Primaria y 
secundaria) en la Red. 
 
100 % de docentes 
participantes. 
Comisión de 
Buenas 
Practicas de 
Innovación 
Marzo Set Informe de 
SICRECE 
 
Informes 
mensuales 
 
Plan de Trabajo 
Directores de la 
Red N° 10 
 
Docentes 
Fortaleza. 
 
 
2 Incrementar las 
metas de atención 
en los tres niveles 
(inicial-primaria-
secundaria) de las 
IIEE de la Red 10 
- Encuentro a nivel de Red para 
sensibilizar a los padres de familia 
en la importancia de construir un 
proyecto de vida familiar y personal. 
100 % del personal. 
 
80% de estudiantes 
focalizados. 
Comisión de 
Gestión de 
Riesgo 
Junio  Junio Nóminas de 
Matricula 
 
Ficha de 
Seguimiento 
Directivos 
Docentes 
APAFA 
Coordinadores de 
TOE 
Área de 
Psicología 
Asistenta Social 
3 Lograr el 
Cumplimiento de 
las  horas mínimas 
calendarizadas en el 
año Lectivo 2017 
- Contar con un plan de Contingencia 
con los docentes de AIP, auxiliares 
de laboratorio y educación propuesto 
por la Red. 
100 % de actividades 
cumplidas de acuerdo a 
la calendarización 
Comisión de 
Compromiso 
de Gestión 
Marzo Dic Aplicativo PAT 
 
Calendarización 
de la Red N° 10 
 
Directivos  
Docentes 
Coordinadores de 
Red 
 
4 Incrementar el 
proceso de 
acompañamiento y 
monitoreo a la 
práctica pedagógica 
- Análisis del Currículo Nacional 2017 
a nivel de Red. 
- Considerar dentro de la 
calendarización jornadas 
pedagógicas para el reajuste de 
documentos pedagógicos en Red. 
100 % de docentes 
acompañados y 
monitoreados 
100 % de participación 
de los directivos 
Comisión de 
Compromiso 
de Gestión 
Marzo Junio Aplicativo PAT 
Plataforma 
SIMÓN 
Directivos 
Docentes 
Coordinador de 
Red. 
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5 Mejorar la 
convivencia escolar 
en las II.EE. de la 
Red n° 10 
 
- Fortalecimiento del TOE en las IE 
de la Red. 
- Desarrollar con los docentes 
coordinadores tutores GIAs de 
convivencia en la Red. 
100 % de participantes al 
taller de convivencia. 
Buenas 
Prácticas  
Innovación 
Abril Agosto Plataforma 
SISEVE. 
Libro de 
Incidencias. 
Ficha de 
Asistencia 
Directivos 
Coordinadores De 
TOE. 
6 Elaborar 
oportunamente los 
instrumentos de 
gestión (PAT, PEI) 
- Actualizar el PEI existente 
extendiendo su vigencia a nivel de 
Red.  
- Elaborar el diagnóstico actualizado 
del PEI con asesoramiento de los 
directores de la Red. 
100 % de participación 
de los directivos, 
coordinadores de nivel, 
APAFA. 
Compromiso 
de Gestión 
Marzo Nov Aplicativo del 
PAT y PEI 
Directivos 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 10. 
 
 
Tabla 10 
Matriz de planificación del PAT de la Red educativa N° 11. 
CO
MP
RO
MI
SO 
 
OBJETIVOS 
 
ACTIVIDADES 
META POR 
ACTIVIDAD 
 
COMISIÓN 
RESPONSABLE 
CRONOGRA
MA  
FUENTE DE 
VERIFICA 
CIÓN 
COSTEO DE 
LAS 
ACTIVIDADES  
INI
CIO 
FIN 
1 Incrementar el nivel 
de logro 
satisfactorio en 
lectura y 
Matemática en los 
estudiantes del 
nivel primaria y 
secundaria. 
Generar una matriz de información de los docentes 
para identificar las buenas prácticas por IIEE de la 
Red. 
Considerar un tipo de evaluación a los padres de 
familia bimestral o trimestral adjunto a la libreta 
sobre su compromiso en la educación de su hijo, 
propuesto por la Red. 
Identificación de docentes con buenas prácticas 
pedagógicas para que fortalezcan el GIA a nivel de 
Red. 
100 % de 
docentes 
participantes. 
Comisión de 
Buenas Practicas 
de Innovación 
Mar Novie
mbre 
Informe de 
SICRECE 
 
Informes 
mensuales 
 
Plan de 
Trabajo. 
Directores de la 
Red 
 
2 Incrementar las 
metas de atención 
en los tres niveles 
(inicial-primaria-
secundaria) de las 
IIEE de la Red. 
Contar con sesión de contingencia elaborados por 
Red en caso de ausencia de docentes en las IIEE. 
Generar a nivel de Red un encuentro de Padres de 
Familia para sensibilizarlos sobre la 
responsabilidad con sus hijos. 
100 % de 
docentes. 
 
Padres de Familia 
focalizados. 
Comisión de 
Gestión de Riesgo 
Jun Agosto Nóminas de 
Matricula. 
 
Ficha de 
Seguimiento 
Directivos 
Docentes 
APAFA 
Área de 
Psicología 
Asistenta Social 
3 Cumplimiento de 
las horas mínimas 
calendarizadas en el 
año lectivo 2017. 
Planificar considerando las jornadas de reflexión 
con docentes como horas lectivas a nivel de Red. 
Generar una jornada de reflexión en la Red sobre el 
Marco del Buen Desempeño Docente y Directivo. 
100 % de 
actividades 
cumplidas de 
acuerdo a la 
calendarización 
Comisión de 
Compromiso de 
Gestión 
Mar Diciem
bre 
Aplicativo 
PAT 
 
Calendariza
ción de la 
Red. 
 
 
 
Directivos  
Docentes 
Coordinadores de 
Red 
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4 Incrementar el 
proceso de 
acompañamiento y 
monitoreo a la 
práctica pedagógica 
Socializar a través de la Red estrategias de 
organización y planificación de actividades a lo 
largo del año. 
Capacitación a docentes de la Red con facilitadores 
de la Red sobre Evaluación Formativa en el 
enfoque por competencias. 
100 % de 
docentes. 
100% de 
participación de 
los directivos 
Compromiso de 
Gestión 
Mar Junio Aplicativo 
PAT 
Ficha de 
Asistencia 
Plataforma 
SIMÓN 
Directivos 
Docentes 
Coordinadores de 
Red. 
5 Mejorar la 
convivencia escolar 
en las II.EE. de la 
Red. 
 
Asistencia de Psicólogos a nivel de la Red. 
Contar con el apoyo de los aliados estratégicos: 
círculos restaurativos a nivel de Red. 
Generar espacios restaurativos constantes en las 
IIEE de la Red. 
100 % de 
docentes 
participantes al 
taller de 
convivencia. 
Buenas Prácticas  
Innovación 
Abr Agosto Plataforma 
SÍSEVE. 
Libro de 
Incidencias. 
Ficha de 
Asistencia 
Directivos 
Coordinadores de 
TOE. 
6 Elaborar 
oportunamente los 
instrumentos de 
gestión (PAT, PEI) 
Actualizar el PEI existente con la orientación del 
MINEDU. 
Elaborar el diagnóstico actualizado a nivel de Red 
con la participación de las Comisiones del PEI. 
100 % de 
participación de 
los directivos y 
representante de 
las comisiones de 
trabajo. 
Compromiso de 
Gestión 
Mar Novie
mbre 
Aplicativo 
del PAT y 
PEI 
Directivos 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 11. 
 
 
 Como lo indica West y Ainscow (2006), el trabajo en Red puede agruparse según 
dos dimensiones, sus metas y actividades, tal como se presenta a continuación (p. 78). En 
las investigaciones actuales sobre Redes se pueden encontrar ejemplos de estas dos 
dimensiones. Naturalmente, estos ejemplos no pretenden ser exhaustivos y constituyen 
más una fotografía instantánea que un intento de categorización definitiva de todas las 
actividades en Red que se realizan en las escuelas. Tampoco pretenden ser normativos. En 
particular, depende de las metas de las actividades colaborativas. A continuación, se 
presenta las metas y actividades de las Redes con ejemplos en cada celda, tomados de las 
investigaciones de los autores. 
 
Tabla 11 
Metas y actividades de las Redes. 
 
Actividades  
Metas  Corto plazo  Medio plazo  Largo plazo  
Mejora 
escolar  
La escuela asociada 
comparte sistema para 
focalizarse en estudiantes 
limítrofes. 
Los líderes escolares se apoyan 
mutuamente, compartiendo 
información y abordando de 
manera directa enfoques sobre 
desarrollo escolar.  
Los líderes están disponibles 
para brindar apoyo cuando es 
requerido.   
Las escuelas desarrollan 
una rendición de cuentas 
conjunta, enfoques 
colegiados de liderazgo y 
apoyo permanente a las 
Redes que incorporan 
nuevos líderes.  
 
Ampliar 
las 
oportunida
des  
Las escuelas asociadas 
establecen un día 
conjunto de preparación 
para los exámenes  
Las escuelas asociadas 
desarrollan cursos compartidos, 
ofrecen cursos vocacionales 
específicos en cada escuela 
asociada a todos los 
estudiantes.  
Las escuelas asociadas 
desarrollan sistemas de 
planificación curricular 
conjuntos, con formación 
realizada de manera 
colaborativa.  
Compartir 
los 
recursos  
Se contrata a un profesor 
de otra escuela para una 
inspección de la Oficina 
de Estándares en 
Educación (Ofsted, por 
sus siglas en inglés).  
Los profesores brindan ayuda 
de manera regular en otras 
redes escolares, con 
intercambios y enseñanza entre 
pares.  
Contrataciones realizadas 
de manera conjunta en la 
red, las escuelas 
planifican de manera 
colaborativa las 
contrataciones y los 
relevos.  
Tomado de West y Ainscow (2006). 
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En la muestra en estudio se evidencia que a la vez que tienen diferentes metas, las 
Redes educativas pueden diferenciarse en términos del período de tiempo que abarcan sus 
actividades. Algunas actividades en Red responden esencialmente a diseños de corto plazo 
y están concebidas para solucionar problemas inmediatos con escaso o nulo impacto en el 
largo plazo. Otras están concebidas para introducir cambios mucho más fundamentales, 
que pueden requerir varios años de trabajo o producir impactos notorios. Muchas 
estrategias son mixtas (por ejemplo, una estrategia local coordinada para la inclusión o la 
implementación de un programa de aprendizaje para los directores) y combinan un 
impacto de corto plazo con un desarrollo profesional de largo plazo. 
1.1.1.3 Estrategias consistentes y propuestas en el PAT de Red  
La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, a través de la RDR N° 5342-
2015-DRELM, evidencia el compromiso de orientar para mejorar la gestión pedagógica 
territorial a través de las Redes educativas. Menciona que las Redes educativas están 
integradas por instituciones educativas de Educación Básica Regular, Alternativa y 
Especial, Centros Técnicos Productivos y Programas No Escolarizados que 
preferentemente se ubican en el territorio distrital. Agrupan en promedio a 20 IIEE cuya 
ubicación georreferencial es cercana y de fácil acceso. Asimismo, se indica las funciones 
de las Redes educativas: 
- Participar en la articulación de las acciones que se desprenden de la ejecución de 
estrategias, programas y proyectos desarrollados en las instituciones educativas. 
- Propiciar espacios de análisis, reflexión crítica, formulación de propuestas e 
intercambio de experiencias pedagógicas para el fortalecimiento pedagógico de las 
Instituciones Educativas y asegurar las condiciones para el aprendizaje, buen clima 
institucional y la gestión del riesgo. 
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- Gestionar la formación continua de los docentes en función de las demandas de la Red 
para la mejora de los aprendizajes. 
- Establecer mecanismos de comunicación fluida y permanente entre las instituciones 
educativas de la Red. 
- Desarrollar acciones en alianza con los gobiernos locales y otras instituciones de la 
sociedad civil. 
- Gestionar la información o resultados reportados por el sistema de monitoreo en las 
instituciones educativas para la mejora de los aprendizajes. 
- Participar en la selección de instituciones educativas como sede de las intervenciones 
del MINEDU y otros aliados estratégicos. 
Las Redes educativas cuentan con una estructura orgánica integrada por: Directorio 
de Redes; es una instancia de participación, reflexión, análisis y toma de decisiones para el 
mejor funcionamiento de las Redes educativas. Está integrado por los directores 
coordinadores de las Redes del territorio de la UGEL, quienes eligen democráticamente a 
un coordinador general y un coordinador alterno. El coordinador general, en coordinación 
con el director de la UGEL, convoca al directorio a reuniones mensuales. 
La asamblea de Red educativa es la instancia máxima de participación, está 
integrada por los directores de las instituciones educativas que conforman la Red 
educativa, tiene como principales funciones elegir y revocar democráticamente a los 
integrantes del Comité de Gestión, aprueban el plan de trabajo, el plan de gestión de 
riesgo, reglamento interno y el informe anual de gestión de la Red Educativa, establece las 
comisiones de trabajo que consideren necesarias para la implementación del PAT de Red, 
participa en la evaluación de la gestión anual de la Red Educativa. 
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El Comité de gestión de la Red es la instancia directiva de participación, orientación 
ejecutiva y administrativa de la Red. Está conformada por el coordinador de la Red, un 
secretario, otros cargos que por su contexto e interés consideren necesarios formar. 
Las comisiones de trabajo están centradas en implementar y ejecutar las actividades 
propuestas en el Plan Anual de Trabajo de la Red Educativa. La Red conforma como 
mínimo las siguientes comisiones:  
- Comisión del Buen Inicio del Año escolar, se encarga de acompañar a las instituciones 
educativas para la instalación de las condiciones para la buena acogida del estudiante 
(infraestructura limpia, docentes contratados y con asistencia puntual, materiales 
educativos completos para cada estudiante y buen clima institucional). 
- Comisión del Día del Logro, promueve que en cada institución educativa se desarrolle 
el Día del Logro, orientando la organización y asegurando que sea un espacio para 
identificar el nivel de avance de los aprendizajes en los estudiantes a partir de los 
resultados de las evaluaciones. 
- Comisión de los Compromisos de Gestión, orienta a los directores para el cumplimiento 
de los compromisos e indicadores de gestión, así como establecer espacios de reflexión 
y rendición de cuentas en base a la información reportada en el sistema de monitoreo.  
- Comisión de buenas prácticas e innovación, participa en la identificación de buenas 
prácticas e innovaciones educativas identificadas en la Red y de la organización de los 
grupos de interaprendizaje. 
- Comisión de concursos escolares, se encarga de orientar a las IIEE en la participación 
de los concursos establecidos en la directiva sobre las “normas y orientaciones para el 
año escolar”. 
- Comisión de gestión de riesgo, se encarga de la organización, institucionalización y 
funcionabilidad de la gestión del riesgo de desastre en las instituciones educativas y 
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Redes educativas; promueve la elaboración e implementación de los planes de gestión 
de riesgo y de contingencia por amenaza identificados en su territorio en coordinación 
con las instituciones locales.  
Para lograr implementar las estrategias, los directores de las instituciones educativas 
de las distintas modalidades y niveles presentan las buenas prácticas desarrolladas en sus 
instituciones, en el caso de primaria también se consideran las instituciones educativas que 
hayan demostrado crecimiento, en años consecutivos, en los resultados de la ECE. Para el 
cambio que se quiere generar se considera en la matriz de planificación, actividades de la 
Red educativa consistentes y deben articularse con los planes sectoriales que se formulan a 
nivel local, regional y nacional. 
Esta estrategia es consistente en la medida que se involucre a más actores sociales y 
aliados estratégicos siendo uno de ellos el gobierno local que como lo señalan los 
antecedentes permiten el avance en el logro de aprendizajes de los estudiantes del distrito. 
Para Antúnez (1998), la formulación del plan articulado local para la mejora de los 
aprendizajes (PALMA) debe tomar como marco de referencia básico los planes de 
desarrollo concertado del distrito y de la región, así como el análisis estratégico que pueda 
encontrarse en los planes sectoriales que se formulan en el nivel regional (Proyecto 
Educativo Regional, Plan de Mediano Plazo de la Educación, etc.). Esto permite una 
articulación con los lineamientos y políticas que se establecen tanto en ese nivel como en 
el nivel nacional. También debe tomarse como referencia básica la problemática general 
registrada en el conjunto de las IIEE del distrito y la demanda social generada, aspectos 
que deben plasmarse en los PAT-Red y en los PAT de las IIEE. 
Por su parte, la formulación de los PAT-Red y los PAT de las IIEE debe realizarse 
sobre la base del análisis estratégico disponible en el distrito. Es decir, tomando en cuenta 
el diagnóstico general local, los resultados previstos y los compromisos de gestión que 
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deben cumplirse. Ciertamente, cada Red educativa y las IIEE tienen sus particularidades, 
situación que debe marcar la diferencia en la estructura y contenido de los planes en el 
distrito. 
En esa misma línea, las propuestas novedosas en el PAT de Red se nutren del 
contexto y toman elementos de la propia localidad en articulación directa con el Plan 
Articulado Local del distrito al que pertenece. 
El Plan Articulado Local, los PAT-Red y los PAT de las IIEE del distrito se articulan 
y retroalimentan mutuamente. El primero toma en cuenta la realidad de las Redes 
Educativas e IIEE y marca la ruta general para el desarrollo de la educación del distrito, 
mientras que los siguientes toman en cuenta la ruta referida y proporcionan el diagnóstico 
de las Redes Educativas e IIEE. 
Operativamente, la formulación del Plan Articulado Local, los PAT-Red y los PAT 
de las IIEE de un distrito es un proceso simultáneo y de activa retroalimentación. El 
análisis estratégico del Plan Articulado Local contribuye a orientar la definición de las 
actividades y compromisos de las Redes Educativas e IIEE. Pero estas, a su vez, proveen 
elementos que deben contribuir a definir, revisar y/o ajustar las actividades que se 
programan. El análisis estratégico del distrito debe alimentarse de aquel de la región, 
plasmado en su Plan de Desarrollo Concertado, en el Proyecto Educativo Regional y/o su 
Plan de Mediano Plazo de la Educación, documentos que tienen un alineamiento necesario 
con los lineamientos y políticas nacionales. Entonces, al formular el Plan Articulado Local, 
los PAT-Red y los PAT de las IIEE, en los términos señalados, estamos contribuyendo al 
desarrollo de un sistema de planificación local de la educación, articulado a la 
planificación regional y nacional. 
El PAT-Red contextualiza y recrea los lineamientos y políticas nacionales y 
regionales de manera que la Red educativa forma parte del desarrollo de un sistema de 
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planificación local de la educación, articulado a la planificación regional y nacional. Un 
Plan Articulado Local para la Mejora de los Aprendizajes bien elaborado simplificará 
enormemente el esfuerzo que las Redes Educativas y las IIEE deben hacer para la 
formulación de su PAT-Red y PAT de IE, respectivamente. 
 
1.1.2. Participación activa de los integrantes de la Red 
Según PNUD (2010), una Red es una estructura con varios nodos que se interconectan y 
permiten el flujo de información, conocimiento y recursos para el logro de un objetivo 
común. La gestión en Red se basa en un sistema de vínculos – acciones, intercambio, 
diálogo– entre instituciones, personas y grupos, para intercambiar y optimizar los recursos. 
Dichos integrantes participan activamente, trabajan conjunta y coordinadamente, y no de 
forma individual. Este enfoque busca superar el aislamiento de iniciativas individuales; por 
ello, los mecanismos de organización y trabajo se basan en tres aspectos: 
Cooperación: Estructura horizontal en la que todos los miembros tienen la 
oportunidad de participar. 
Coordinación: Visión conjunta que permita coordinar acciones, recursos y esfuerzos 
que faciliten la consecución de objetivos comunes. 
Sostenibilidad: Compromiso de los miembros para participar en la formulación y 
desarrollo de los planes de trabajo acordados, lo cual requiere de recursos humanos y/o 
financieros, y garantizar así la continuidad de la Red. 
Transparencia: Compartir información y actuar de manera abierta para generar 
confianza y credibilidad por parte de los miembros. Internamente esto se logra a través de 
sistemas transparentes y procedimientos claros para la toma de decisiones, y vías de 
comunicación abiertas entre los miembros. 
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Es necesario tomar en cuenta la participación activa de los directivos de cada 
institución educativa que conforman la Red para el logro de los objetivos y las metas 
propuestas por lo que se ha considerado en base a los aspectos antes descritos focalizarnos 
en las actividades que implementa la Red y el involucramiento con los agentes externos a 
la Red. Asimismo, se tomó en cuenta que el grado de participación activa de la Red 
depende de la interacción entre ellas y según algunas investigaciones a la densidad de las 
escuelas, es decir al número de instituciones educativas que la conforman, a las relaciones 
y vínculos establecidos. 
Para Nooteboom (2004), las redes también se diferencian por la cantidad de escuelas 
que comprenden llamado también densidad de las escuelas. Esto resulta interesante 
comprobar que una parte sustancial de la teoría de Redes parece referirse a relaciones 
duales, siendo que estas no son en absoluto las más comunes; en la realidad resulta claro 
que las Redes pueden diferir sustancialmente en tamaño y expandirse y contraerse con el 
tiempo. La contracción normalmente sucede cuando ciertos miembros de la Red se 
desvinculan de la Red y la abandonan. Este problema es propio de grandes Redes donde un 
núcleo pequeño termina liderando las actividades. La expansión puede también ser 
problemática en la medida que representa un cambio fundamental en la relación entre 
socios, especialmente cuando la expansión ocurre desde una base pequeña, Dentro de las 
grandes Redes, la densidad de la colaboración puede diferir en términos de la cantidad de 
conexiones entre las escuelas dentro de una Red. 
Como ya se dijo, la máxima densidad se produce cuando todas las escuelas están 
conectadas entre sí. Es preciso señalar que, aun cuando una alta densidad puede ser 
deseable en términos de profundizar la colaboración y maximizar las oportunidades para 
un aprendizaje colaborativo y un cambio cultural, una colaboración muy densa puede 
resultar problemática, debido a la mayor complejidad de gestionarla Nooteboom (2004, p. 
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128) precisa que llegar a un equilibrio entre el deseo de lograr altos niveles de 
conectividad y la mayor complejidad de manejarlos. Una vez que las Redes se vuelven 
grandes, un modelo centro-periferia tiende a surgir, en el cual ciertas organizaciones 
forman un núcleo que dirige la red mientras otras se conectan de manera más periférica 
con ella. La coordinación se vuelve más importante que nunca y la centralidad de la 
organización en la Red comienza a adquirir un mayor peso ya que se traduce en poder y 
control sobre el flujo de información.  
Según Lin (1999): 
Los lazos densos son más efectivos para preservar y mantener los recursos, ya que 
una Red más densa abre más posibilidades de movilizar a muchas otras personas 
para defender un recurso amenazado, mientras que cuando los lazos son más 
flexibles y débiles es mayor la efectividad para obtener nuevos recursos (p.182).  
A pesar de que establecer múltiples asociaciones puede ser algo deseable, un exceso 
de Redes puede ser problemático para las escuelas en la medida en que le quita claridad a 
su propósito. 
Durkheim (1985, p. 123) hace una interesante distinción entre densidad material, que 
puede caracterizarse como algo similar al concepto de densidad antes expuesto, y densidad 
moral, que según el autor se hace presente cuando los actores sociales que están realizando 
su trabajo especializado interactúan y toman en cuenta a sus colaboradores, a la vez que 
son conscientes de sus acciones sobre el conjunto de la sociedad.  
En el ámbito de intervención, las Redes más pequeñas constan solo de dos escuelas, 
mientras que las más grandes que conocemos no incluyen más de quince establecimientos, 
aun cuando es teóricamente posible constituir Redes más amplias. Por ende, una red 
intermedia abarca entre cinco y diez escuelas. 
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1.1.2.1 Actividades que implementa la Red 
El Minedu (2015) sostiene que las actividades que implementa la Red se basan en la 
propuesta del plan de mejora que es un instrumento para identificar y organizar las 
posibles respuestas de cambio a las debilidades encontradas. Es fundamental enfocarse en 
los aprendizajes de los estudiantes y contar con las fortalezas de la institución, nace como 
una necesidad inmediata a la solución de los puntos críticos encontrados en el desarrollo 
del Plan de Trabajo de la Red en concordancia con los seis compromisos de la gestión 
escolar que trata de mejorar los aprendizajes de los estudiantes de los diferentes niveles de 
la jurisdicción de la Red en el año 2016. 
Las actividades que implementa la Red están en relación con los puntos críticos 
encontrados en el cumplimiento de los seis compromisos de gestión, son casi los mismos 
que se dan en cada IE de la Red, por lo que debemos de concordar con las propuestas de 
mejorar y a la vez superarlas.    
A continuación se presenta un consolidado de las acciones propuestas  a desarrollar 
en cada Red educativa de la muestra en estudio durante el periodo 2016-2017 con acciones 
que promueven el cambio y posibles de ser realizados en el tiempo  establecido, se 
considera la situación problemática, las posibles causas,  estas convertidas en positivo, las 
acciones a realizar en las actividades, responsables, cronograma y recursos requeridos.
 
 
Tabla 12 
Acciones a realizar durante el período 2016-2017  –  Red N° 08 
Situaciones 
problemáticas de 
la red 
Posibles causas 
Causas convertidas en 
positivo (los cambios que 
vamos a promover) 
Acciones Actividades 
Respons
ables 
Cron
ogra
ma 
Recu
rsos 
Los estudiantes 
muestran un 
bajo progreso en 
comprensión 
lectora.  
Inadecuadas estrategias 
de los docentes. 
Falta de compromiso del 
docente. 
Desconocimiento de los 
procesos pedagógicos. 
No se cuenta con material 
educativo oportuno según 
la edad. 
Poco hábito de lectura en 
la familia. 
Organismos locales y 
medios de comunicación 
que no se involucran en la 
mejora de la educación de 
los estudiantes. 
Los docentes emplean 
estrategias adecuadas para el 
logro de los aprendizajes, 
Docente identificado y 
comprometido con su 
profesión. 
Docentes empoderados de los 
procesos pedagógicos. 
Bibliotecas y aulas 
implementadas con material 
según la edad. 
Familia que practican el hábito 
de lectura. 
Organismos y medios de 
comunicación involucrados con 
la mejora de la educación de 
los niños y jóvenes. 
 
1. Talleres y GIA para el manejo de 
estrategias y estilos de 
aprendizaje. 
2. Uso eficiente de los diversos 
materiales del MINEDU. 
3. Monitoreo y acompañamiento 
constante. 
4. Elaboración de materiales con la 
participación de los PPFF y 
estudiantes. 
5. Gestionar donaciones de textos 
acordes al nivel. 
Sensibilizar a los 
docentes para la 
participación activa. 
Planificación y 
ejecución de talleres 
y GIAS. 
Identificar e invitar a 
docentes y 
especialistas que 
manejan el uso de los 
materiales educativos 
para socializarlo a 
nivel de red. 
IE nivel 
primario 
Marz
o 
2017 
 
Auto 
finan
ciado 
 
Los estudiantes 
presentan bajo 
progreso en la 
resolución de 
problemas en el 
área de 
Matemática. 
Inadecuadas estrategias 
de los docentes. 
Falta de compromiso del 
docente. 
Desconocimiento de los 
procesos pedagógicos y 
didácticos. 
No se cuenta con material 
educativo oportuno según 
la edad. 
Organismos locales y 
medios de comunicación 
Los docentes emplean 
estrategias adecuadas para el 
logro de los aprendizajes, 
Docente identificado y 
comprometido con su 
profesión. 
Docentes empoderados de los 
procesos pedagógicos. 
Sector del área de Matemática 
implementado con materiales 
lúdicos. 
Organismos y medios de 
comunicación involucrados con 
6. Empoderamiento por parte del 
docente del enfoque de su área. 
7. Prácticas pedagógicas con la 
orientación de las rutas de 
aprendizaje. 
8. Sesiones de aprendizaje 
considerando los juegos de 
psicomotricidad del área. 
9. Considerar situaciones 
problemáticas del contexto. 
10. Integración con las todas 
las áreas 
Promover el uso de 
los recursos 
tecnológicos en el 
área de matemática. 
Talleres para 
elaborar materiales 
no estructurados con 
material reciclable. 
Concurso a nivel de 
red sobre el uso de 
materiales 
elaborados en los 
talleres. 
IE nivel 
secundar
ia 
Marz
o 
2017 
 
Auto 
finan
ciado 
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que no se involucran en la 
mejora de la educación. 
 
la mejora de la educación de 
los niños y jóvenes. 
11. Manejo de la página de 
PeruEduca por parte del 
docente. 
Muchas de las 
sesiones de clases 
de los docentes 
tienen una alta 
carga expositiva. 
No manejan el enfoque 
del área y 
desconocimiento de las 
estrategias propuestas en 
las Rutas de Aprendizaje. 
Docentes que manejan 
adecuadamente el enfoque de 
su área. 
12. Desarrollar pasantías entre 
pares interinstitucionales. 
Desarrollar la 
pasantía 
identificando a los 
docentes con buenas 
prácticas por IE 
CEBAS Marz
o 
2017 
 
Auto 
finan
ciado 
 
Dificultad de 
algunos 
directores para 
realizar el 
monitoreo y la 
asistencia técnica 
a los docentes. 
Recarga del trabajo 
administrativo. 
Desconocimiento del 
directivo de los enfoques 
de todas las áreas y 
niveles. 
Directivo empoderado de los 
enfoques de todas las áreas y 
niveles. 
13. Ejecutar GIA para directivos 
para el empoderamiento en los 
enfoques de las áreas por 
niveles y por áreas. 
Desarrollar la GIA 
entre directivos. 
CETPR
O 
Enero 
2017 
Agost
o 
2017 
 
Auto 
finan
ciado 
 
Los estudiantes 
no muestran 
motivación por 
aprender. 
Planificación y ejecución 
inadecuadas y rutinarias 
Planificar y ejecutar sesiones 
retadoras, innovadoras, 
dinámicas, relacionadas con su 
contexto e intereses. 
14. Establecer alianzas 
estratégicas con aliados de la 
Red para ejecutar talleres de: 
coach, autoestima, proyecto de 
vida, habilidades sociales. 
Desarrollar Talleres 
de: 
- autoestima,  
- habilidades 
sociales,  
- coach. 
 Direc
tivos 
y 
Doce
ntes: 
Agost
o 
2017 
Auto 
finan
ciado 
 
Muchos 
estudiantes 
requieren el 
apoyo familiar 
para el logro de 
sus aprendizajes 
Horario de trabajo 
Falta de compromiso  
 
Padres comprometidos  15. Escuela de padres con temas 
que promuevan su 
participación en el aprendizaje 
de sus hijos. 
16. Contratar ponentes con 
experiencia en talleres para 
padres. 
Desarrollar Talleres 
para padres 
considerando a 
director 
PRITE Enero 
2017 
 
Auto 
finan
ciado 
 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 8. 
 
 
Tabla 13 
Acciones a realizar durante el período 2016-2017 - Red N° 10 
Situaciones 
problemáticas de la 
red 
Posibles causas 
Causas 
convertidas en 
positivo  
(los cambios que 
vamos a 
promover) 
Acciones Actividades Responsables Cronograma Recursos 
El 43,7 % de 
estudiantes del nivel 
secundaria de la Red 10 
se encuentra entre el 
nivel INICIO y 
PREVIO al INICIO en 
LECTURA en la ECE 
2015. 
Inadecuada 
Articulación parcial 
del Currículo entre los 
niveles 
 
Niveles articulados 
orientados al logro 
de competencias 
por ciclos y 
niveles. 
 
Crear espacios para 
trabajos colegiados 
entre niveles, incluida 
en la calendarización 
de cada IIEE. 
Incluir en la 
calendarización 
de cada I.E. dos 
encuentros con 
los docentes de 
los diferentes 
niveles. 
Comisión de 
buenas 
prácticas e 
innovación 
Coordinador(a)  
de RED 
Marzo 2, 
2017  
Julio 24, 
2017 
 
 
Humanos 
Financieros 
de la red 
El 80,6 % de 
estudiantes del nivel 
secundaria de la Red 10 
se encuentran entre el 
nivel INICIO y 
PREVIO al INICIO en 
MATEMÀTICA de la 
ECE 2015. 
Bajas expectativas de 
algunos docentes con 
respecto de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Altas expectativas 
de los docentes con 
respecto a los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Promover la 
participación de los 
docentes en  los 
diferentes eventos 
realizados a nivel  de 
MINEDU. 
Difundir la 
información en 
forma oportuna 
de los diferentes 
eventos. 
 
Comisión del 
Buen Inicio 
del año escolar 
 
Marzo a 
Diciembre 
 
 
Humanos 
Financieros 
de la red 
El 55 % de estudiantes 
del nivel PRIMARIA 
no logran el nivel 
satisfactorio en 
MATEMÀTICA. 
 
La mayoría de 
docentes no aplica 
estrategias 
motivadoras con 
respecto a los 
aprendizajes de las 
matemáticas en el 
nivel de secundaría. 
Aplicación de 
estrategias 
innovadoras para el 
logro de 
aprendizajes de las 
matemáticas en el 
nivel secundaria. 
Talleres para capacitar 
a los DF en el nivel 
secundario 
 
Ejecutar GIAS 
con docentes y 
directivos en el 
nivel secundaria 
Comisión del 
día del logro 
Marzo a Dic 
 
Humanos 
Financieros 
de la red 
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El 21 % de estudiantes 
del nivel PRIMARIA 
no logran el nivel 
satisfactorio en 
COMUNICACIÓN. 
 
 
Algunos DF tienen 
poco compromiso con 
su labor e incluso en 
algunos acompañantes 
pedagógicos en el 
nivel primario. 
Todos los DF y 
acompañantes 
pedagógicos 
comprometidos 
con su labor. 
Sensibilizar a los DF y 
acompañantes 
pedagógicos que 
llegan a las IIEE sobre 
la importancia de su 
labor para el 
aprendizaje en 
nuestras IIEE. 
Promover 
reuniones de 
reflexión y 
empoderamiento 
 
Comisión de 
Concursos 
escolares 
Cada 
bimestre o 
trimestre 
Humanos 
Financieros 
de la red 
Insuficiente 
seguimiento de los 
avances de 
aprendizaje en los 
demás grados que no 
rinden ECE en ambos 
niveles. 
Realizar 
seguimiento de los 
avances de 
aprendizajes en 
todos los 
estudiantes de las 
IIEE 
Analizar y evaluar los 
avances de los 
aprendizajes de todos 
los estudiantes de las 
IIEE 
Promover 
reuniones de 
reflexión 
 Marzo 2017 Humanos 
Financieros 
de la red 
En algunos casos, en el 
nivel inicial, la 
evaluación no es 
objetiva de acuerdo con 
el enfoque de 
competencias. 
No existe un 
instrumento 
estandarizado que 
mida el progreso de 
los estudiantes del 
nivel inicial. 
Evaluación 
objetiva que mide 
el logro alcanzado 
por los estudiantes 
del nivel inicial. 
Evaluación formativa 
con el enfoque por 
competencias en el 
nivel inicial 
Ejecutar Talleres 
de evaluación 
formativa con el 
enfoque por 
competencias en 
el nivel inicial. 
Comisión de 
Gestión de 
riesgo 
Marzo 2017 
Agosto 2017 
Humanos 
Financieros 
de la red 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 10. 
 
 
Tabla 14 
Acciones a realizar durante el período 2016-2017 – Red  N°11 
Situaciones 
problemáticas de 
la Red 
Posibles causas 
Causas convertidas en 
positivo (los cambios 
que vamos a 
promover) 
Acciones Actividades Responsables 
Cron
ogra
ma 
Recurso
s 
Inadecuada 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 
Desconocimiento de procesos 
pedagógicos y enfoques de cada área. 
Prácticas docentes tradicionales. 
Insuficiente   trabajo colegiado de los 
docentes. 
Exigencias y demandas de los PPFF 
en función de prácticas tradicionales. 
 
Aplicación de 
enfoque y estrategias 
adecuadas 
 
GIA y talleres de trabajo 
colegiado sobre rutas, 
procesos, enfoques 
curriculares actualizados. 
Reunión y 
coordinación  
Análisis de procesos 
efectuados. 
Retroalimentación. 
Comisiones 
de trabajo 
marzo Cuota de 
las IE 
integrant
es 
Inadecuado 
manejo de los 
procesos 
didácticos del 
área de 
Comunicación. 
Maestros que no demuestran interés 
por capacitarse. 
Falta de tiempo para el Monitoreo y 
Acompañamiento 
 
Sensibilización para 
que se actualice. 
Priorización del tiempo 
para el monitoreo. 
Mejora continua con 
los nuevos enfoques. 
 
Capacitación docente. 
 
Acompañamiento docente. 
Uso adecuado de las Rutas 
de Aprendizaje. 
Talleres, GIA, 
pasantías. 
Visitas programadas 
permanentes. 
Jornadas Pedagógicas. 
Comisiones 
de trabajo 
marzo Cuota de 
las IE 
integrant
es 
Uso inadecuado 
de recursos y 
materiales 
educativos. 
Tomar como único escenario de 
aprendizajes el aula. 
Hacer uso de los 
diferentes escenarios 
de aprendizaje que 
existen en la I.E. 
Planificación de la hoja de 
ruta. 
Convocatoria y 
sensibilización. 
Ejecución del taller 
Reconocimiento de los 
diferentes espacios de 
aprendizaje en la I.E. 
Descubrir las posibilidades 
de uso. 
Designar responsables. 
Publicar el planificador. 
Círculos de 
interaprendizaje. 
Identificación de los 
diferentes escenarios 
de aprendizaje. 
Formación de los 
Equipos de trabajo. 
Planificador para el uso 
de los diferentes 
espacios de 
aprendizaje. 
Comisiones 
de trabajo 
mayo Cuota de 
las IE 
integrant
es 
Tomado del Plan de Trabajo de la Red Educativa N° 11. 
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 Las acciones que promueven el cambio y son posibles de ser realizadas en el tiempo 
establecido requiere de la participación de los directivos de las instituciones educativas que 
conforman la Red, es un proceso participativo que promueve el desarrollo de actitudes 
democráticas; el establecimiento de canales de participación, el desarrollo de habilidades 
de comunicación y de interrelación personal, permite esclarecer la presencia de la 
diversidad y del disenso para buscan consensos y acuerdos; las actividades que 
implementa la Red desarrolla las habilidades para tomar decisiones; estimula la resolución 
solidaria de conflictos; y ayuda a descubrir la importancia de un proyecto educativo 
orientador del trabajo colaborativo.  
1.1.2.2 Involucramiento externo con los aliados 
Durkheim (1985) afirmó: 
Una dimensión importante de las redes educativas es el grado de involucramiento de 
organizaciones o socios externos. Este es un fenómeno frecuente, con muchas redes 
formadas en torno a un trabajo integrado que involucra entidades sociales y de apoyo 
a la infancia, mientras que las asociaciones en pos de la mejora escolar usualmente 
incluyen a autoridades educativas locales, las universidades o consultores externos 
(p. 104).  
El grado de implicación de estas entidades externas puede variar considerablemente, 
desde un mero rol de intermediación al inicio de la relación hasta formar parte integral de 
la relación, como en el caso de servicios de protección al niño y las escuelas. En algunos 
casos, el socio externo puede incluso ser la principal fuerza conductora de la Red, como es 
el caso con algunos programas de reforma escolar. Naturalmente, las Redes pueden operar 
sin involucramiento externo, aun cuando en la práctica siempre habrá algún tipo de 
intermediación. La participación de la comunidad puede también variar de manera 
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considerable entre las Redes, desde una no existencia en muchos casos a una participación 
en igualdad de condiciones que otros. 
Un componente esencial del rol de estos intermediadores externos puede estar 
relacionado con el desarrollo de un mayor sentido de comprensión compartida y con la 
construcción de confianzas entre las organizaciones, como lo formularían los teóricos 
constructivistas, e identificar las brechas estructurales y el conocimiento complementario 
considerados como elementos claves para el trabajo en Red. 
Tabla 15 
Grados de involucramiento externo 
Involucramiento externo bajo  Involucramiento externo medio  Involucramiento externo alto  
Las escuelas han formado una red 
voluntaria con un mínimo 
involucramiento de las 
autoridades educativas locales y 
sin involucramiento de otros 
grupos externos.  
Las escuelas han formado una red 
bajo el auspicio de la autoridad 
educativa local. Un consejero de 
la autoridad educativa local es el 
coordinador de la red, pese a que 
su rol es básicamente 
administrativo y de 
intermediación. La red también 
opera con consultores de la 
Institución de Educación Superior 
local.  
Una fundación benéfica ha 
invitado a unas escuelas a 
incorporarse a una red dirigida 
por miembros de la fundación, 
que brindan liderazgo, una serie 
de servicios de consultoría, 
recursos y manejo de datos.  
Tomado de Durkheim (1985). 
 Una parte sustancial de la literatura de trabajo en Redes educativa tiende a asumir 
que el trabajo en Red es un asunto local, ubicado dentro de aglomeraciones locales o, en 
un principio, de una autoridad local. Nuevamente, esta es solo una forma posible de trabajo 
en Red, en la medida que pueden darse –y de hecho se dan– Redes interlocales, regionales 
e incluso internacionales, a medida que los avances tecnológicos facilitan la gestación de 
este tipo de Redes. Aun cuando puede que las Redes locales tengan la ventaja de ser 
implementadas para enfrentar problemas locales específicos a través de un enfoque 
colaborativo, muchas veces son creadas por razones meramente prácticas, como vínculos 
con la autoridad educativa local. A pesar de que las Redes locales pueden tener la ventaja 
de ser configuradas para resolver problemas locales específicos a través de un enfoque 
colaborativo, muchas veces se constituyen por razones meramente prácticas, como 
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vínculos existentes con la autoridad educativa local. En muchos casos, se busca una 
solución de compromiso entre las ventajas prácticas que brinda la proximidad y la falta de 
competencia que se produce cuando un grupo de escuelas no operan en una misma zona de 
captación, lo que lleva a la creación de redes en diferentes zonas de una autoridad 
educativa local.  
 A continuación, se muestra en la tabla la cobertura geográfica en relación con la 
proximidad, distancia media y gran distancia que influyen en el funcionamiento de las 
redes. 
Tabla 16 
Cobertura geográfica 
Proximidad  Distancia media  Gran distancia  
Dos escuelas vecinas 
que operan en un sector 
vulnerable forman una 
federación.  
Las escuelas trabajan con otras 
escuelas en una autoridad 
educativa local vecina, 
formando una red regional.  
Un grupo de escuelas a nivel 
nacional, administradas por 
una orden jesuita, forman 
una red sobre la base de 
valores compartidos.  
Tomado de Durkheim (1985) 
 Así como pueden variar en su cobertura geográfica, las redes también pueden variar 
en términos de su funcionamiento o no en múltiples niveles. Algún grado de colaboración 
de tipo multinivel ha existido de hace mucho tiempo en la educación a través de la relación 
de escuela preparatoria entre las escuelas primarias y secundarias. 
1.1.3 Balance de resultados del trabajo en Red. 
Luego de la implementación de las actividades propuestas en el plan de trabajo de la 
Red, a la luz de los objetivos y las metas propuestas podemos realizar un análisis de los 
logros y dificultades encontrados buscando evidenciar la efectividad en el trabajo 
desarrollado. 
Según West y Ainscow (2006), “esto es inconveniente ya que, aun cuando el 
potencial de trabajar en Red parece tener fundamentos teóricos, la existencia de muchos 
estudios no concluyentes acerca de su efectividad puede llevar a que esta reforma pierda su 
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atractivo” (p. 129). Sustentar la investigación y la práctica sobre bases teóricas más sólidas 
puede ayudarnos a comprender mejor la fuente del impacto diferenciado del trabajo en 
Red, ayudarnos a decir cuándo sí y cuándo no trabajar en Red, e incluso ayudarnos a 
diseñar Redes más aptas para alcanzar las múltiples metas que persiguen las escuelas a la 
hora de trabajar juntas.  
Solé (2011) afirmó: 
Es evidente que resulta clara la necesidad de más investigaciones en este ámbito, 
para medir con mayor confiabilidad e impacto del trabajo en red, realizar un balance 
más certero que nos lleve a establecer el grado de la colaboración en los resultados y 
para observar los factores que inciden en ese efecto (p. 158).  
Asimismo, se requieren investigaciones que establezcan específicamente, y con 
cierto nivel de detalle, cuáles factores pueden ayudar a que las Redes sean más efectivas. A 
ese respecto, el uso de esquemas de investigación comparada podría ser un valioso aporte. 
Gairin (2000) afirmó:  
El funcionamiento de las redes educativas de centros escolares se basa en la 
participación de comunidades profesionales de aprendizaje que trabajan en la mejora 
de aspectos relacionados con la educación para la equidad, desarrollo de un 
currículum comprensivo, así como la atención a la comunidad educativa en general 
(p. 112).  
En la muestra en estudio, las escuelas que trabajan en Red desarrollan una reflexión 
crítica sobre sus actuaciones y desarrollan innovaciones en sus instituciones educativas 
dando indicios del avance para lograr las metas propuestas. A continuación, se muestran 
los resultados y actividades de las Redes educativas al término del año escolar 
considerando las actividades en gestión escolar, gestión de los aprendizajes, gestión de la 
convivencia escolar y gestión del riesgo de desastre. 
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Tabla 17 
Resultados y actividades de las Redes educativas al termino del año escolar 
RESULTADOS ACTIVIDADES 
RESPON
SABLES 
Resultado 1: 
GESTIÓN 
ESCOLAR 
 
IIEE de la Red 
Educativa, 
realizan 
actividades por el 
Buen Inicio del 
Año Escolar. 
 
Elaboración de 
documentos de 
gestión que guíen 
las acciones de las 
Instituciones 
Educativas de la 
Red. 
Reuniones de coordinación, información y organización del año escolar 
2016, en base a la Norma Técnica, aprobada por RM N° 752-2015-
MINEDU.  
Directivos 
 
Docentes 
 
Administra
tivos 
 
PP. FF. 
 
Coord. 
Red. 
Organización de equipos de trabajo integrados por miembros de la 
comunidad educativa (directivos, docentes, padres de familia). 
Elaboración y aprobación de la calendarización del año escolar 2016. 
Selección de estrategias de aprendizaje de las rutas y desarrollo de 
actividades institucionales para el año 2016. 
Socialización de los instrumentos de gestión pedagógica. 
Socialización de las estrategias/actividades específicas del BIAE 2016; la 
“buena acogida en una escuela amiga”. 
Elaboración de un protocolo para la bienvenida de los estudiantes por el 
BIAE. 
Organización de los equipos de trabajo para la bienvenida de los estudiantes 
por el BIAE 
Distribución oportuna de los materiales y recursos educativos a estudiantes y 
docentes  
Revisión y ajuste al PAT 2016. 
Elaboración de horarios según cuadro de distribución de horas pedagógicas. 
Distribución de recursos y materiales educativos 
Reunión de coordinación e información sobre las intervenciones que se 
implementarán en la IE: 
Jornada Escolar Completa (Inglés) 
Soporte Pedagógico 
Educación ambiental 
Plan de Fortalecimiento de la Educación  Física Deporte. 
Reunión de asesoramiento al equipo responsable de revisión y ajustes del 
PAT 2016, por el equipo directivo. 
Socialización del documento 
“Orientaciones para la diversificación curricular: PCI 
(revisión de insumos existentes) 
- Identificación de necesidades de aprendizaje según nivel educativo 
y áreas curriculares. 
- Identificación de las características de los estudiantes según nivel 
educativo 
- Identificación de los potenciales u oportunidades educativas 
existentes en el contexto de la IE. 
- Revisión y análisis de los resultados de la evaluación de los 
aprendizajes  
- Revisión y análisis de la estructura, manuales/guías de usos de los 
materiales educativos existentes en la IE. 
Taller de capacitación a docentes sobre planificación curricular: formas de 
organización en el marco curricular. 
Diseño de sesión de aprendizaje: elementos básicos, procedimiento para su 
elaboración. 
Estrategias para el uso de las sesiones de aprendizaje elaboradas por el 
MINEDU. 
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Resultado 2: 
GESTIÓN DE 
LOS 
APRENDIZAJE
S 
Directores 
actualizados, con 
prácticas 
pedagógicas que 
benefician a los 
niños y niñas en 
el desarrollo de 
aprendizajes en la 
Red. 
 
Plan de 
Acompañamiento 
y monitoreo a las 
I.E.  de la Red 
 
 
Directivos 
 
Docentes 
 
Administra
tivos 
 
PP. FF. 
 
Coord. 
Red. 
Socialización del Plan de Monitoreo y acompañamiento  
Aplicación de la autoevaluación 
Monitoreo y acompañamiento a docentes 
Taller del uso de materiales educativos (material concreto – textos y 
cuadernos de trabajo) 
Desarrollo de jornadas de reflexión pedagógica 
Desarrollo del Día del Logro 
Evaluación Censal a estudiantes 
Fomento a la lectura y escritura 
Aprende saludable 
Promoción de la cultura y el deporte 
Participación en el concurso “Premio Nacional de Narrativa y Ensayo “José 
María Arguedas” 
Participación en la XXVI Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 
EUREKA 2016. 
Participación en el IV Concurso Nacional “Nuestras loncheras y quioscos 
saludables”. 
Resultado 3. 
GESTIÓN DE 
LA 
CONVIVENCIA 
Mejora de la 
convencía escolar 
a nivel de I.E. de 
la Red. 
 
Elaboración y aprobación del Plan de Tutoría y Convivencia Escolar. 
Directivos 
 
Docentes 
 
Administra
tivos 
 
PP. FF. 
 
Coord. 
Red. 
Conformación del Comité de tutoría y convivencia democrática, cuyos 
integrantes se reúnan y capaciten continuamente. 
Ejecución y evaluación del Plan de TOE y CE. 
Implementación del Cuaderno de Incidencias. 
Afiliación del personal docente y directivo al “SISEVE”. 
Administración del diagnóstico virtual de la convivencia. 
Establecer el reglamento interno con normas de convivencia de acuerdo al 
enfoque de la disciplina libre de violencia. 
Elaborar un directorio de los líderes de los servicios de protección que 
podrían contactar (DEMUNA, comisaría, fiscalía, posta de salud). 
Desarrollar el Proyecto “vacunación del buen trato (Comunidad Educativa). 
Desarrollar el Proyecto “El saludo del abrazo diario” (personal en pleno). 
Desarrollo de sesiones de aprendizaje de TOE, según intereses y necesidades 
de los estudiantes. 
 
Resultado 4 
GESTIÓN DE  
RIESGOS 
Gestión de 
Riesgos de 
desastres y planes 
de contingencia 
 
 
Elaboración y aprobación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Plan 
de Contingencia. 
Directivos. 
Docentes. 
Administra
tivos. 
PP. FF. 
Coord. 
Red. 
Constitución del Comité de GRD e implementación del COE. 
Implementación del COE y el FEN. 
Ejecución y evaluación de los planes GRD y Contingencia. 
Señalización de zonas seguras en el aula y en el patio. 
Elaboración del flujo grama de evacuación. 
Señalar y pintar las rutas de evacuación. 
Conformación de las brigadas de Defensa Civil. 
Desarrollo de simulacros de sismo. 
Implementación de la mochila de emergencia: GRD – FEN. 
Tomado del formato y estructura del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM 
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Los aspectos a considerar en el proceso de balance de resultados en el trabajo en Red 
están en relación con los seis compromisos de gestión escolar, a crear condiciones de 
reflexión de todos los actores de la IE, poner énfasis en el análisis según los criterios de las 
escuelas exitosas. Considerar que el balance dará insumos para refocalizar las estrategias 
de acuerdo con los logros obtenidos que se evidenciaron en el “día del logro” desarrollados 
en cada institución y a nivel de Red; asimismo, se debe asegurar la participación del 
CONEI, APAFA, Municipio Escolar de las IIEE. En la Red el equipo de trabajo para el 
balance de la Red está integrado por el comité de gestión y a nivel de la IE lo asume el 
equipo directivo y los docentes coordinadores de las comisiones PAT. 
Ravitch (2000) afirmó: 
En general,  respecto a la implementación de las actividades y logros de las metas 
propuestas,  las investigaciones no han ido al compás de las políticas e 
implementación del trabajo en Red, podría decirse que los procesos de 
implementación se han realizado sin prestar suficiente atención a si el trabajo en Red 
es la solución más apropiada para alcanzar las metas particulares de las escuelas en 
contextos particulares y a las condiciones que hacen que una forma de trabajo en Red 
sea más o menos efectiva según las circunstancias (p. 183).  
Muy frecuentemente, el trabajo en Red es presentado como la última panacea en 
materia de reformas educativas, muy similarmente a cómo se han presentado otras 
iniciativas en el pasado. 
1.1.3.1 Implementación de las actividades y logro de las metas propuestas 
En contraste con enfoques que quisieran reducir la implementación de todo el trabajo 
educativo en Red (y todas las actividades en las escuelas, como, por ejemplo, la gestión) al 
ámbito de los aprendizajes de manera simplista, en la práctica y en la teoría el trabajo en 
red difiere en términos de metas y de actividades y puede ser definido según estos ejes. Si 
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se consideran más cabalmente las metas que las diferentes Redes pueden tener, podemos 
llegar a más resultados válidos respecto del impacto y la efectividad del trabajo en Red. 
Los enfoques teóricos sobre el trabajo en Red proveniente de la sociología, la psicología y 
los estudios sobre negocios, así como del ámbito educativo, es decir constructivismo, 
capital social y la teoría de redes de Durkheim, arrojan luces sobre las formas y probable 
efectividad de las redes aclarando las circunstancias en las cuales se espera que las redes 
funcionen con éxito o fracasen (por ejemplo, la necesidad de una suficiente similitud en su 
visión del mundo), aun cuando parecen relacionarse con las diferentes metas y actividades 
en términos de su validez como mecanismos explicativos en el campo de la educación. 
Tentativamente, sugerimos que algunos enfoques describen mejor que otros la actividad 
actual de las Redes. Los enfoques constructivistas y de capital social parecen describir 
gran parte de la actividad del trabajo educativo en Red, como, por ejemplo, la creación de 
aprendizajes compartidos y enfoques de docencia y el desarrollo conjunto de paquetes 
curriculares.  
En relación con lo descrito se presenta la tabla 18 donde se muestra el nivel de 
implementación de las actividades de la Red educativa N° 8, 10 y 11 considerando las 
actividades, el cronograma, los recursos, el nivel de implementación y los responsables. 
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Tabla 18 
Nivel de implementación de las actividades de la Red educativa - Red 08 
Actividades Cronograma 
Recurs
o 
Nivel de 
implemen 
tación 
Responsables 
I P L 
Sensibilizar a los docentes para la participación 
activa. 
Planificar y ejecutar talleres y GIAS de 
docentes. 
Identificar e invitar a docentes y especialistas 
para el fortalecimiento en el uso de los 
materiales educativos en la Red. 
 
Marzo 2016 
 
Auto-
financia
miento 
 
X  
- IE 3031   
- IE 3034  
- IE 3027  
- CEBA 3022 
Promover el uso de los recursos tecnológicos en 
el área de Matemática. 
Desarrollar talleres para elaborar materiales no 
estructurados con material reciclable. 
Desarrollar concursos sobre el uso de materiales 
elaborados en los talleres. 
 
Marzo 2016 
 
Auto-
financia
miento 
 
X  
- IE 004   
- IE 3027  
- IE 0051  
- CEBA 3030  
Identificar a los docentes con buenas prácticas 
para el desarrollo de pasantías 
Marzo 2016 
 
Auto-
financia
miento 
 
 X 
- IE 2021  
- IE 3030  
- IE 057 
 
 
Desarrollar el fortalecimiento entre directivos a 
través de Grupos de Interaprendizaje. 
 
Enero/Agosto
2016 
 
Auto-
financia
miento 
 
 X 
- IE 0357   
- IE 3023 
- IE San 
Martín de 
Porras. 
-  
Desarrollar Talleres con docentes: 
- Autoestima. 
- Habilidades sociales. 
Directivos: 
Enero 2016 
Docentes: 
Agosto 2016 
Auto-
financia
miento 
 
X  
- IE 0366   
- IE 2011   
- IE 3022   
- CETPRO 
ROSA DE 
AMERICA 
-  
Desarrollar Talleres para padres de familia Enero 2016 
 
Auto-
financia
miento 
 X  - IE 2013 
- PRITE  
- IE 0051 
- CETPRO 
ROSA DE 
AMERICA 
 
Tomado del formato y estructura del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM.
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Tabla 19 
Nivel de implementación de las Actividades de la Red educativa - Red 10 
Actividades Cronograma Recursos 
Nivel de 
implementación 
Responsables 
I P L  
Incluir en la 
calendarización de cada 
I.E. dos encuentros con 
los docentes de los 
diferentes niveles. 
 
Marzo 2, 2016 
Julio 24, 2016 
Humanos 
Financieros de 
la red 
  X 
Comisión de 
buenas 
prácticas e 
innovación 
Coordinador(a)  
de RED 
Difundir la información 
en forma oportuna de los 
diferentes eventos. 
 
Marzo a 
Diciembre 2016 
 
Humanos 
Financieros de 
la red 
 X  
Comisión del 
Buen Inicio del 
año escolar 
GIAS con docentes y 
directivos en los tres 
niveles. 
 
Marzo a 
Diciembre 2016 
Humanos 
Financieros de 
la red 
 X  
Comisión del 
día del logro 
Reuniones de reflexión y 
empoderamiento con los 
miembros de la Red. 
 
Cada bimestre o 
trimestre Marzo 
2016 
Humanos 
Financieros de 
la red 
 X  
Comisión de 
Concursos 
escolares 
Taller de evaluación 
formativa con el enfoque 
por competencias en el 
nivel inicial. 
Marzo 2016 
Agosto 2016 
Humanos 
Financieros de 
la red   X 
Comisión de 
Gestión de 
riesgo 
 
Tomado del formato y estructura del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM.
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Tabla 20 
Nivel de implementación de las Actividades de la Red educativa - Red 11 
Actividades 
Cronogram
a 
Recursos 
Nivel de 
implementa
ción 
Responsables 
I P L 
GIA para directivos sobre monitoreo y 
acompañamiento. 
GIA Directivos acerca de la aplicación 
correcta de las fichas de monitoreo y 
acompañamiento. 
Marzo, 2017  
Julio, 2017 
 
Humanos 
Financieros 
de la Red 
  X Comisión de 
buenas 
prácticas e 
innovación 
Coordinador(a
)  de RED. 
Promover en cada IE jornadas de 
interaprendizaje en comprensión lectora 
y matemática (nivel primaria y 
secundaria) 
Jornadas de Interaprendizaje con los 
ciclos III – IV y VI en cada institución 
educativa 
Marzo a 
Diciembre 
2016 
 
Humanos 
Financieros 
de la Red 
 X  Comisión del 
Buen Inicio 
del año 
escolar. 
Asesoría, acompañamiento, apoyo 
permanente a los equipos directivos de 
las IE focalizadas y en las reuniones de 
RED 
Marzo a 
Diciembre 
2016 
Humanos 
Financieros 
de la Red 
 X  Comisión del 
día del logro. 
Asesoría para la presentación de Buenas 
Prácticas docentes a nivel de red.  
 
Cada 
bimestre  
2016 
Humanos 
Financieros 
de la Red 
X   Comisión de 
Concursos 
escolares. 
GIA para los docentes de los niveles de 
inicial , primaria y secundaria respecto a 
la elaboración de material didáctico 
Marzo 2016 
Agosto 2016 
Humanos 
Financieros 
de la Red 
 X  Comisión de 
Gestión de 
riesgo. 
 
Tomado del formato y estructura del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
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Subcapítulo II 
2.1  Trabajo Colaborativo 
El trabajo colaborativo ha sido definido bajo diferentes denominaciones. Graden y Bauer 
(1999) explican el concepto de colaboración o enfoque colaborativo como “un proceso 
compartido de resolución de problemas” entre profesores, personal, padres y estudiantes, 
para comprender el aprendizaje de un estudiante en sus condiciones particulares. Además, 
lo contraponen a algunas formas de trabajo entre profesionales como la asesoría de 
expertos y las sugerencias dadas por los educadores especiales a los profesores regulares. 
Consideran que el enfoque colaborativo es fundamental para el desarrollo de la educación 
inclusiva.  
Gairin (2000) utiliza el concepto de trabajo colaborativo al referirse a la estrategia de 
redes de cooperación y apoyo mutuo al interior de la comunidad educativa y de esta hacia 
el exterior (p. 93). Antúnez (1999) explica el trabajo colaborativo enfatizando la 
conjunción de acciones para el logro de objetivos comunes. La acción de obrar 
conjuntamente con otro u otros con el propósito de alcanzar un mismo fin. La acción de 
colaborar puede desarrollarse entre estamentos: profesorado, alumnado, padres y madres; 
entre servicios: inspección, servicios psicopedagógicos de apoyo a los centros" entre 
centros educativos, etc.  
En la muestra en estudio, la colaboración en el trabajo en Red es entre instituciones 
educativas que implica una disposición a prestar ayuda y esperar reciprocidad (colaborar 
en el sentido de trabajar con alguien) que llega a una interacción también entre docentes, 
es un modo de trabajar de dos o más personas, compartiendo recursos, para alcanzar unos 
propósitos específicos durante un período de tiempo determinado.  
Calzadilla (2002) explica que hay tres grandes agrupaciones conceptuales 
relacionadas con la colaboración entre profesionales de la educación. 1. Los modelos de 
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consulta, caracterizados por el asesoramiento que hace un experto o especialista a un 
consultado, generándose una relación jerárquica entre los profesionales de la educación 
especial y los profesionales de la educación regular. 2. Los modelos colaborativos, 
surgidos como una respuesta a la insatisfacción generada por los modelos de consulta, 
donde los apoyos son otorgados en una relación de igualdad entre el asesor y el asesorado. 
Uno de los modelos más referidos es el de asesoramiento colaborativo. 3. La co-
enseñanza, en donde ambas partes están presentes y comparten la responsabilidad de la 
planificación y aplicación del currículum.  
En relación con la presente investigación, se puede definir el trabajo colaborativo 
como una estrategia curricular para responder a la diversidad en el aula, en la escuela o a 
nivel de Red en la cual se forman equipos de trabajo integrados por diversos profesionales, 
docentes, directivos, que colaboran en torno a una meta común en la planificación, 
implementación y evaluación de los aprendizajes y apoyos de los estudiantes así como a 
estrategias más amplias que permita el fortalecimiento de competencias entre los 
miembros de la Red.   
Respecto del trabajo en Redes educativas y la colaboración, West y Ainscow (2006) 
afirman que: 
En los últimos años, el trabajo en red y la colaboración se han vuelto cada vez más 
comunes en el ámbito de la educación. Diversas iniciativas desarrolladas a nivel 
local y nacional han promovido una serie de diseños de trabajo cooperativo, desde 
grupos de escuelas que han optado por trabajar de manera conjunta hasta otros que se 
han visto inducidos a hacerlo en función de incentivos u otros que han sido 
directamente presionados de manera externa para hacerlo (p. 129).  
Sin embargo, por lo general, estas iniciativas no están basadas en una clara 
comprensión de lo que significa el trabajo en Red en la educación. El Instituto Nacional 
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para el Liderazgo Escolar (NCSL, por sus siglas en inglés) en Inglaterra define una Red 
como “grupos o sistemas de personas u organizaciones interconectadas (entre ellas, las 
escuelas) cuyos objetivos y propósitos incluyen la mejora de los aprendizajes y aspectos 
del bienestar que a ciencia cierta inciden en dichos aprendizajes” (Hadfield et al., 2006, p. 
5). Sin embargo, se trata de una definición sumamente amplia –y muy prescriptiva– a la 
hora de debatir sobre el trabajo en Red a nivel organizacional. Por un lado, parece abarcar 
Redes de individuos, posiblemente incluso dentro de establecimientos escolares, mientras 
que, por otro, es muy prescriptiva en su insistencia en establecer una meta en particular 
que describiría toda la actividad de la Red. Como veremos más abajo, las formas virtuosas 
de trabajo en Red entre escuelas no siempre giran en torno a los aprendizajes escolares. 
Por ello, proponemos una definición de trabajo en Red más amplia, a saber, “al menos dos 
organizaciones que trabajan de manera conjunta con un propósito común en un cierto 
periodo de tiempo”. Consideramos que esta definición abarca más adecuadamente la 
variedad que caracteriza a las Redes en educación. El término “organizaciones” tiene cierta 
importancia en este caso, puesto que las Redes educativas pueden estar conformadas por 
una escuela y una o más organizaciones, en lugar de estarlo por dos o más escuelas. La 
colaboración puede describirse como “actividades conjuntas entre actores de diferentes 
organizaciones dentro de la Red”.  
Borgatti y Foster (2003) afirman: “en educación, el trabajo en red y la colaboración 
se han vuelto más comunes y han sido cada vez más objeto de estudio en organizaciones 
privadas y públicas” (p. 173). Aun cuando el sector privado se ha adelantado en esta 
transición a la educación, en gran medida debido al menor grado de regulación externa de 
las organizaciones privadas. Los motivos para desarrollar organizaciones en Red parecen 
relacionarse con la comprensión del aprendizaje organizacional y especialmente a las 
ventajas percibidas del aprendizaje colaborativo; y, al menos en el sector privado, 
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responden a una creciente necesidad de innovación producto de una competencia 
internacional cada vez más intensa que hace necesaria la formación de Redes flexibles que 
reduzcan el riesgo y la incertidumbre. 
Puede decirse que esta necesidad de mayores niveles de innovación está también 
presente en el sistema educativo, en la medida que han aumentado las demandas sobre el 
sistema debido a un mayor interés político en la educación como resultado de:  
- Un aumento perceptible de la importancia de la educación en la economía del 
conocimiento a nivel global, que requiere ciudadanos altamente educados; y  
- Una disminución (perceptible) de la influencia de la política en la esfera económica a la 
luz de una mayor competencia a nivel global y un amplio consenso, al menos en las 
economías de los países desarrollados, respecto del enfoque de mercado en materia de 
política económica, lo que ha transformado a la educación en uno de los pocos ámbitos 
en los que los políticos perciben la posibilidad de ejercer su influencia.  
Ainscow et al. (2005) afirman que “Las colaboraciones también pueden abarcar 
períodos muy diferentes” (p. 123). Algunos esquemas de colaboración pueden estar 
diseñados para operar de manera más o menos permanente y apuntar a un cambio 
fundamental, mientras que otros pueden estar muy circunscritos en el tiempo, como las 
colaboraciones en torno a una licitación o una iniciativa específica Existen, por supuesto, 
versiones intermedias y cierta fluidez, ya que ciertas colaboraciones, inicialmente de corto 
plazo, pueden derivar en vínculos más permanentes y duraderos.  
En muchos casos, no hay claridad respecto de la duración prevista de la 
colaboración. Esto es problemático ya que no siempre es deseable mantener 
colaboraciones de manera indefinida, pues la misma miopía que, según la teoría 
organizacional constructivista, afecta a las organizaciones aisladas puede terminar 
afectando también a las Redes de largo plazo y cortar el lazo puede ser un proceso más 
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arduo y traumático cuando no se ha establecido previamente un punto de término como se 
muestra a continuación.   
Tabla 21 
Diferentes plazos 
Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo  
Las escuelas forman 
una red para preparar el 
cierre de una de las 
cuatro escuelas en una 
localidad.  
Una vez que se ha 
realizado el cierre, la 
red deja de operar.  
Las escuelas forman una comunidad de 
aprendizaje en red que opera bajo un 
esquema de liderazgo distribuido. Una vez 
que se interrumpe el financiamiento, las 
escuelas procuran mantener cierta forma de 
colaboración, aunque esto depende en gran 
medida del entusiasmo de los líderes 
operativos y esto puede concluir una vez que 
uno de los directores de una de las escuelas 
deja su puesto.  
Las escuelas forman una 
federación con un cuerpo 
directivo colegiado y un 
director ejecutivo conjunto. 
Los planes para localizar las 
tres escuelas en un espacio 
compartido están en una fase 
de avanzada.  
Tomado de Durkheim (1985). 
En el presente estudio, a pesar de que el trabajo en Red ha adquirido recientemente 
protagonismo en estos últimos tiempos por el apoyo de un equipo promovido por los entes 
ejecutores del sector, este concepto está establecido desde larga data en otros ámbitos, con 
fuerte arraigo como lo hemos descrito en los estudios de ciencias sociales, psicología y 
negocios. Las Redes 8, 10 y 11 trabajan colaborativamente como un conjunto de factores 
(individuos u organizaciones, como las escuelas) conectadas entre sí por una serie de lazos, 
que pueden ser de carácter formal cuya necesidad fundamental es el fortalecimiento 
conjunto. 
2.1.1 Intercambio de experiencias pedagógicas 
Gairín (2010) afirmó:  
Hoy nos encontramos ante una sociedad más exigente que necesita respuestas 
educativas que tengan en cuenta y hagan frente a los fenómenos complejos que se 
plantean. Los profesionales de los centros educativos, y en especial los directivos y 
gestores, deben, en este contexto, actualizar y perfeccionar constantemente sus 
conocimientos para poder actuar de la mejor manera posible ante los nuevos desafíos 
(p. 283). 
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El intercambio de experiencias pedagógicas a nivel de Red parte de la base de la 
cooperación como una actuación conjunta y comprometida, esta puede aplicarse en 
diversas situaciones y con diferentes contenidos en el campo educativo, en función del 
nivel en el que nos encontremos para: intercambiar información, compartir ideas y 
recursos, planificar un proyecto común o proyecto único y/o desarrollarlo sobre una base 
de confianza.  
Tabla 22 
Diferentes situaciones de colaboración nivel relacional 
Tomado de Gairín (2004, p. 23). 
 
Desde nuestro punto de vista, las Redes interinstitucionales son de vital importancia 
al permitir, por un lado, la colaboración en la resolución de problemáticas compartidas y, 
por el otro, la realización de proyectos de desarrollo que suponen un beneficio común.  
Para Gairín (2004, p. 124), sin embargo, y para que dichas Redes tengan éxito, es 
necesario considerar algunos aspectos: 
- La colaboración interna, entendida como el trabajo colaborativo de los miembros de la 
organización para la consecución de unos objetivos compartidos. 
- La colaboración externa, incluida en el contexto de la colaboración con la comunidad. 
Es importante reflexionar, al respecto, sobre las posibles relaciones de las 
organizaciones con la comunidad, estas pueden abarcar desde la extensión de 
actividades a complejos institucionales, a la consideración de los usuarios como socios, 
al establecimiento de canales de comunicación entre las instituciones y otras 
Personal Entre iguales: interalumnos, interprofesores, etcétera. 
Entre diferentes: discentes-docentes, docentes-familias, etcétera. 
Colectivo Entre estamentos: docentes, discentes, familias, etcétera. Entre asociaciones: 
federación de asociaciones de padres, de alumnos, etcétera. Entre órganos o estructuras 
organizativas: departamentos didácticos, equipos docentes, comisiones, etcétera. 
Institucional Entre servicios: inspección, centros de recursos, etcétera. Entre instituciones: centros 
educativos, ayuntamientos, etcétera. 
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organizaciones sociales, a las conexiones intergeneracionales y/o al uso comunitario de 
las instalaciones. 
- La colaboración entre organizaciones, que remarca el compromiso leal de compartir 
intereses y quehaceres de acuerdo a los presupuestos de libertad de asociación, respeto a 
las decisiones de cada institución, intercambio de experiencias pedagógicas, formación 
continua de los docentes de la Red. 
- Espacio de análisis y reflexión 
- Comunicación fluida entre instituciones educativas, los contactos libres, que afianzan el 
compromiso mutuo y las acciones institucionales y evitan las colaboraciones 
esporádicas y/o episódicas. 
- Complementariedad y/o concurrencia de actuaciones, preferentemente acordes con la 
especialidad de cada institución.  
Según el Minedu (2014), los docentes aprenden unos de otros, encuentran respuestas 
a sus necesidades de formación y propician en ellos la construcción de un modelo propio 
en el que se sustenta en la praxis educativa (p. 40). 
Figura 1. Estrategias de intercambio de experiencias pedagógicas. Marco del Buen Desempeño Docente 
(MINEDU, 2014). 
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En la muestra en estudio las Redes se muestran como espacios para potenciar 
procesos colectivos de intercambio horizontal de experiencias pedagógicas frente a 
modelos desarrollados de individuo a individuo de transmisión vertical. Así, puede 
considerarse el intercambio de experiencias pedagógicas como la expresión de acuerdos 
de cooperación, cuyo intercambio de conocimientos y experiencias puede redundar en 
beneficio mutuo para la mejora de las instituciones participantes al plantear que las 
funciones psicológicas que caracterizan al ser humano y, por lo tanto, el desarrollo del 
pensamiento, surgen o son más estimuladas en un contexto de interacción y cooperación 
social.  
2.1.1.1 Colaboración entre pares 
En las Redes estudiadas el intercambio de experiencias pedagógicas se da también entre 
pares dentro de la institución educativa o entre integrantes de la Red, la forma en que esta 
se estructura determina la manera en que los individuos interactúan, lo cual, a su vez, 
determina los resultados. Existe una interdependencia positiva (cooperación) que da como 
resultado la interacción promotora, en la que los docentes estimulan y facilitan los 
esfuerzos del otro por aprender, el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno 
social, en el cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción 
de las personas que participan en un diálogo. En el trabajo en pares, el aprender es un 
proceso dialéctico y dialógico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal 
con el otro hasta llegar a un acuerdo. Este diálogo no está ajeno a la reflexión íntima y 
personal con uno mismo.  
Damiani (2008) indica que “la colaboración implica el trabajo en conjunto, el apoyo 
entre los miembros de un grupo, la negociación de objetivos comunes, el establecimiento 
de relaciones no jerárquicas, el liderazgo compartido, la confianza mutua y la 
responsabilidad conjunta de las acciones” (p. 182).  
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Gutkin y Curtis (1990, citados en Graden y Bauer, 1999) explican seis características 
fundamentales de la colaboración. 1. La colaboración es un modelo de servicios indirectos 
a los alumnos, donde los educadores cooperan para intervenir y mejorar los ambientes 
naturales de aprendizaje, como la clase y el hogar, diferente a los servicios directos dados 
al remitir al alumno a un especialista. Este modelo requiere constantes ajustes y refuerzos. 
2. La relación colaborativa implica el desarrollo de un comportamiento interpersonal de 
relaciones positivas, de confianza, compañerismo, horizontales, no verticales ni de 
subordinación entre los colaboradores. Algunas conductas específicas como saber 
escuchar, aclarar problemas y sugerir alternativas son consideradas fundamentales. Estas 
funciones no dependen de los títulos o cargos de los colaboradores, sino de sus 
características personales. Además, se recomienda no limitar exclusivamente a los 
maestros a sus funciones. 3. Otra característica importante es el carácter voluntario de la 
colaboración, que significa el derecho a aceptar o rechazar las ideas que surjan del trabajo 
colaborativo, ya que las ideas no se imponen. 4. Todos los colaboradores deben tener un 
rol activo, comprometido y motivado, en especial los profesores, no existiendo sujetos 
pasivos que sólo reciben ideas. 5. La colaboración persigue la resolución de los problemas 
de rendimiento o de conducta de los estudiantes y especialmente la prevención de estos en 
todos los estudiantes. 6. Finalmente, es fundamental para una exitosa colaboración el 
establecimiento de un diálogo abierto que sustente relaciones de confianza y 
confidencialidad.  
Graden y Bauer (1999) recalcan que el enfoque colaborativo implica “hacer el mejor 
uso de todos los conocimientos y destrezas presentes en las escuelas sin entrar en 
problemas ‘de competencias’ de las distintas profesiones” (p. 114). Para organizar la 
estrategia colaborativa de pareja pedagógica aplicaron la siguiente secuencia de pasos de 
aprendizaje colaborativo: a) estudio pormenorizado de capacidades, deficiencias y 
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posibilidades de los miembros del equipo; b) establecimiento de metas conjuntas, que 
incorporen las metas individuales; c) elaboración de un plan de acción, con 
responsabilidades específicas y encuentros para la evaluación del proceso; d) chequeo 
permanente del progreso del equipo, a nivel individual y grupal; y e) cuidado de las 
relaciones socio afectivas, a partir del sentido de pertenencia, respeto mutuo y la 
solidaridad, y f) discusiones progresivas, en torno al producto final. (Calzadilla, 2002, p. 
5). 
Por otro lado, para construir una relación de confianza entre los docentes se 
recomienda a los educadores diferenciales comenzar entregando apoyo durante la clase 
para establecer empatía y desarrollar habilidades de colaboración con los docentes de 
educación regular. Posteriormente, una vez que los colegas han demostrado interés se debe 
involucrar a la administración delineando los posibles beneficios para los estudiantes y las 
formas de organizar la co-enseñanza. Además, recomiendan dedicar tiempo para el 
conocimiento mutuo entre los co-educadores.  
Poner en práctica la estrategia de la colaboración entre pares y proporcionar apoyo 
para su implementación es importante para el fortalecimiento de la Red, realizar un 
seguimiento y apoyo permanente de la estrategia y evaluar los resultados.  
2.1.1.2 Asesoramiento colaborativo  
Lago y Onrubia (2011) afirman que: 
Desarrollar un rol de asesoramiento colaborativo supone considerar y promover 
procesos de asesoramiento donde tengan espacios las aportaciones de todos los 
participantes, y que promuevan el aprendizaje de todos los profesionales implicados 
y la autonomía de los profesores respecto del asesor (p. 181). 
En la relación de colaboración entre asesor y profesores es necesario acordar y 
explicitar cuales son las formas de colaboración que unos y otros esperan obtener para que 
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exista la complementariedad en la relación. El papel del asesor debe ser el de incidir en la 
zona de desarrollo próximo de profesores y centros, es decir, en la distancia entre lo que 
los docentes pueden realizar solos y lo que pueden realizar con ayuda de la intervención 
del asesor. 
Solé y Martin (2001, p.19) subrayan que en un asesoramiento colaborativo “es 
posible ir acercando posiciones, compartiendo significados y de manera paralela 
modificando concepciones, expectativas y conocimientos previos”. En este modelo se 
distinguen dos dimensiones: la creación de una relación de colaboración y el proceso de 
resolución conjunta del problema. La primera dimensión tiene que ver con la creación de 
condiciones interpersonales y personales para la resolución conjunta de los problemas, 
como un clima de aceptación, confianza, seguridad y valoración entre los profesionales, y 
el manejo de estados emocionales como la ansiedad y la incertidumbre. La segunda 
dimensión tiene que ver con el método para resolver en forma conjunta el problema, a 
través de cuatro pasos básicos: la definición del problema, la construcción de una meta, la 
búsqueda de soluciones y la revisión de los cambios.  
Tomando en cuenta lo anterior, desde la perspectiva del trabajo en Red, el 
asesoramiento colaborativo se desarrolla en torno a un proceso de resolución conjunta de 
problemas detectados en el diagnóstico situacional participativo y las dificultades 
priorizadas en la matriz diagnóstica. Es un tipo de interrelación entre asesor y asesorado 
donde se comparte la responsabilidad en el análisis de las necesidades, la formulación de 
objetivos, la búsqueda de estrategias, en este caso tiene un carácter práctico. En un proceso 
de colaboración el cambio de concepciones y mejoras en su práctica pedagógica se dará en 
la medida en que cuestionen sus representaciones anteriores y tomen nuevas posturas, por 
lo tanto, se debe propiciar una construcción adecuada tanto del propio problema como de 
la relación de colaboración teniendo en claro que el objetivo del asesoramiento 
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colaborativo es construir conocimientos que les permita resolver los problemas 
significativos para la comunidad educativa. El asesoramiento se da desde el directivo a los 
docentes o con especialistas externos que visitan las instituciones educativas.  
2.1.2. Grupo de interaprendizaje de directivos de la Red 
Para el Minedu (2008), los Grupos de Interaprendizaje responden a una concepción del 
docente como profesional práctico-reflexivo donde el intercambio de experiencias, una 
manifestación del aprendizaje entre iguales, es considerada una de las más importantes 
fuentes de conocimiento de esta profesión. 
Dentro de la experiencia realizada, los grupos de interaprendizaje se conciben como 
un modelo de formación de educadores de personas adultas en la acción. Los Grupos de 
Interaprendizaje (GIA) fueron impulsados por el Plan Nacional de Capacitación Docente 
(PLANCAD) del Ministerio de Educación del Perú entre 1995 y 2004. Consistían en 
jornadas de intercambio de experiencias. Tuvieron un desarrollo particular en las zonas 
rurales como Redes de maestros que se reunían para apoyarse en sus actividades docentes. 
Se realizaban en lugares y tiempos escogidos por ellos con o sin la presencia de 
supervisores o especialistas de las direcciones educativas locales. Además, incorporaban 
actividades de convivencia y recreación. 
El Minedu (2009) sostiene que, en un proceso de producción colectiva de 
aprendizajes, se advierten como punto de partida los siguientes aspectos:  
Recoger la experiencia de los facilitadores, de su realidad cotidiana en los círculos de 
aprendizaje; pero no sólo de su experiencia en el “momento de aprendizaje”, sino de su 
experiencia considerada de una manera integral, lo que incluye su actuación en la 
comunidad. 
Interpretar la experiencia acumulada en los círculos de aprendizaje y los 
conocimientos adquiridos en el proceso de afianzamiento del grupo. Los saberes 
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personales de los educadores y su experiencia son el punto de partida de la formación. 
Contextualizar los procesos educativos teniendo presente permanentemente la realidad 
(económica, política, social y cultural) en la que operan los círculos de aprendizaje. 
Entender esa “práctica educativa” en el marco de un grupo donde se desarrollan, se 
sienten y practican relaciones interpersonales. Tener en cuenta la dimensión subjetiva de 
las personas (emociones, sentimientos, expectativas, afectos) y no sólo el área del 
conocimiento y de los procesos intelectuales. Hacer de los problemas que surgen en la 
comunidad parte del quehacer educativo. Dar cabida a todas las aportaciones promoviendo 
la tolerancia y el respeto entre los miembros del grupo, facilitadores y supervisor. 
Llevado esta experiencia a las Redes educativas, en la actualidad podemos 
evidenciar que los grupos de interaprendizaje han adquirido una creciente popularidad, a 
medida que se han hecho más patentes las limitaciones de los enfoques organizacionales 
individuales y de las intervenciones externas. Se están desarrollando muchas iniciativas 
de trabajo de interaprendizaje que alientan a las escuelas a desarrollar Redes y potenciar 
las actividades de fortalecimiento conjunto tanto a nivel de directivos como de docentes. 
Se espera dar respuesta de manera pertinente a las necesidades de formación de los 
directivos propiciando la construcción de un modelo propio, en el que se sustente la 
reflexión sobre la praxis educativa, promoviendo la formación de equipos de directivos a 
través del trabajo cooperativo, partiendo del intercambio de experiencias y de la 
capacidad de los cada miembro, es importante también validar procesos educativos que 
favorezcan la innovación educativa a nivel de instituciones educativas y de la Red. 
2.1.2.1 Participación activa y colaborativa para la construcción de nuevos 
conocimientos 
La experiencia que aparentemente explica el avance rápido de los docentes se refiere a la 
práctica del interaprendizaje colaborativo. Los Grupos de interaprendizaje (GIA), como 
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espacio de encuentro de directivos se convirtieron en el núcleo de la propuesta de la 
formación y capacitación donde se combina el aprendizaje mediante la interacción de 
directivos en vinculación con su práctica diaria; momentos de instrucción acerca de 
contenidos estructurados; seguimiento a las acciones de los directivos en los círculos; 
evaluación formativa de carácter participativo.  
El Minedu (2009) señala que la participación activa permite generar hábitos, no sólo 
de “recepción” de conocimientos. Se trata de un proceso que implica las aportaciones de 
todas las personas vinculadas, en el que cada integrante del grupo de interaprendizaje 
(tanto el supervisor como los facilitadores) comparte lo que sabe para generar un espacio 
común de aprendizaje, la disponibilidad para aprender, con apertura a compartir con los 
integrantes del grupo sus conocimientos, y mostrando actitudes de respeto, escucha 
activa, apoyo y empatía hacia las otras personas. 
La participación en los Grupos de Interaprendizaje (GIA) constituye el modelo de 
formación en acción. Consisten en reuniones mensuales de directivos pertenecientes a las 
Redes. Estos encuentros de educadores siguen flexiblemente la siguiente ruta: – 
motivación para generar un clima de comunicación; – intercambio de información sobre 
sucesos educativos relevantes entre directivos; – análisis y solución de problemas de 
aprendizaje y enseñanza; – reforzamiento en el enfoque y las técnicas; – pautas para la 
programación semanal; – evaluación participativa de las acciones del GIA. 
La participación de los miembros de las Redes se centró en las actividades 
planificadas descritas anteriormente, pero principalmente en el fortalecimiento de 
estrategias para el desarrollo de acciones en el nivel de avance de los aprendizajes en los 
estudiantes para ello se realizó el seguimiento del cumplimiento de los Compromisos de 
Gestión Escolar. 
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2.1.2.2. Espacios de análisis y reflexión 
Tallaferro y Dilia (2006, p.271) señala que la acción reflexiva debe ser una de las bases 
sobre las que se sustente la formación práctica de los directivos de la Red, así como los 
docentes que asumen la acción reflexiva, entienden la naturaleza dinámica de la 
educación y los modos como depende del contexto y las circunstancias en que se da, los 
integrantes de la red, afrontan los problemas educativos buscando soluciones y 
emprendiendo acciones para poder resolverlos. 
Un modelo reflexivo de la formación del profesorado convierte la práctica en una 
experiencia de aprendizaje. Pero la reflexión, por sí misma, no garantiza que se produzca 
ningún tipo de aprendizaje, ya que no implica que existan ni apoyo ni retos. Llevado este 
modelo a la Red se hace necesario compartir las reflexiones con los colegas y directivos 
de las distintas instituciones educativas de la Red para poder contextualizar el aprendizaje 
y convertir la reflexión en la herramienta del enfoque constructivista. La reflexión sobre 
la práctica puede llevarnos a una mayor comprensión de la actividad docente y directiva, 
pero no necesariamente a una práctica mejor. Las ideas que nacen de la reflexión las 
ponemos en juego a la hora de planificar y diseñar la acción educativa en Red.  
Glinz (2001) indicó: 
Si la planificación y programación de nuestra práctica docente y directiva es 
reflexiva, está basada en el conocimiento del entorno escolar y social, en las 
características del alumnado, de la institución escolar y en las características del 
aprendizaje de los alumnos, entonces tiene que estar fundamentada sobre unos 
conocimientos teóricos didácticos, tanto de carácter general como específicos (p. 
154).  
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Hay que combatir la dicotomía entre formación teórica y formación práctica y 
afirmar que la formación es una, en todo momento práctico y teórico a la vez, también 
reflexivo, crítico y con identidad. 
Los espacios de análisis y reflexión de las Redes educativas tienen una gran 
importancia para los miembros que la integran, se convierten en enlaces de personas o 
instituciones y con ello, pueden contribuir a disminuir las brechas de conocimientos entre 
los implicados, propiciando de este modo, aprendizajes individuales, colectivos e 
institucionales (Redes como gestoras de conocimientos). Son motores impulsores para el 
intercambio de experiencias entre los participantes y facilitan una adecuada reflexión de la 
gestión y su equilibrada relación con la educación, trasladando propuestas importantes de 
unas instituciones a otras, o de unas personas a otras. 
En las Redes de la muestra en estudio este proceso, hasta el momento, ha sido muy 
poco reflexivo. El trabajo en red es generalmente percibido como “una buena cosa” en sí o, 
en el mejor de los casos, como algo que conduce de manera potencial a unas vagas 
“comunidades de aprendizaje”.  
2.1.3 Formación continua de los docentes de la Red 
Un sistema educativo que busca profesores que formen a sus estudiantes en competencias 
necesita la ejecución de una formación continua de los docentes de la Red, siendo esencial 
según lo descrito en el punto anterior que el profesorado haya sido formado en la práctica 
reflexiva. Esta le permite desarrollar estrategias de revisión de sus creencias y 
concepciones, tener una posición crítica ante su tarea profesional y experimentar cómo los 
cambios en su práctica docente producen cambios en su forma de pensar y sentir su 
profesión. 
De acuerdo con lo descrito se fue diseñando una línea de actuación en la formación 
continua de los docentes que situamos en el punto de encuentro entre la investigación 
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didáctica y la innovación educativa (Díaz et al., 1999; Guisasola, 1998). Esta actuación 
parte de un análisis crítico de la orientación dominante en la actualidad en formación del 
profesorado, el denominado «modelo sumativo» (Furió et al., 1992).  
La formación continua de los docentes de la Red se plantea como meta final 
implicar a grupos de profesores en un proceso de reflexión sobre su propia práctica 
docente de forma que les posibilite un análisis crítico de la misma y, al mismo tiempo, la 
adquisición de un marco teórico. Se trata de conjugar el proceso de participación del 
profesorado en su propia formación profesional con una práctica investigadora que aporte 
datos sobre la forma de enseñar mejor. 
El objetivo de la formación continua trata de hacer frente a las deficiencias antes 
apuntadas, para evitar así que el profesorado entre en una dinámica de rutina y 
expectativas negativas sobre su propia tarea. Se trata de abordar aspectos relativos a: a.) 
La formación del profesorado desde la investigación educativa, de forma que el programa 
que se diseñe esté en estrecha relación con la reflexión teórica sobre la educación. b.) La 
formación del profesorado desde una estrecha relación con el proceso de aprendizaje del 
estudiante y con la práctica en el aula. 
Así, pues, se insiste en el carácter aplicado que debe tener la labor de formación 
continua del profesorado, pero sin olvidar una fundamentación didáctica que permita 
constatar los avances logrados. La formación continua comprende la reflexión crítica de 
los materiales curriculares utilizados en la práctica docente y la elaboración de nuevos 
materiales para la clase. Para llevar a cabo esta tarea se parte de admitir que es imposible 
de realizar de forma aislada. Una persona sola no puede tener todos los conocimientos y 
destrezas que se necesitan para desarrollar una enseñanza de calidad. Sin embargo, se 
puede tender a poseerlos a través de un trabajo colectivo y continuado que permita que 
cada profesor/a, como componente de un grupo, vaya avanzando en su adquisición. 
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Cuando se pide a los profesores una reflexión individual sobre cuestiones relacionadas 
con su práctica docente se obtienen en general visiones fragmentarias, a menudo 
centradas en problemas sociológicos o muy generales, olvidando otros aspectos 
íntimamente ligados a la práctica del aula. Por el contrario, cuando se propone esta tarea 
de reflexión a equipos de profesores, los resultados suelen ser bastante positivos puesto 
que provienen ya de un cierto debate que enriquece las visiones individuales (Carnicer, 
1998). De hecho, las contribuciones elaboradas por los equipos de profesores son el punto 
de partida para profundizar en los problemas educativos, de forma que permite construir 
una concepción de la tarea a realizar y construir un hilo conductor para el desarrollo del 
trabajo en equipo.  
Como es evidente, la formación continua del profesorado es un proceso a largo 
plazo, que ha de ir completándose (mayor profundidad, actualización, desarrollo y puesta 
en práctica de actividades innovadoras, evaluación de resultados, etc.), durante toda la 
etapa en la que el profesorado se encuentra en activo.  
Bellei (2010) afirmó: “se necesita un programa que incluya una oferta de calidad, 
amplia y variada. Es un hecho bastante conocido que miles de profesores participan 
anualmente en cursos de formación con la intención de perfeccionarse profesionalmente” 
(p. 148). Muchos de ellos al reanudar sus clases creen estar mejor preparados para utilizar 
nuevas técnicas y nuevos materiales, pero sin embargo una gran parte de dichos 
profesores antes de que puedan darse cuenta acaban enseñando de la misma forma que lo 
han hecho siempre. En este sentido será necesario que los profesores asistentes participen 
en la construcción de los nuevos conocimientos didácticos que se pretende que adquieran, 
mediante un proceso de cuestionamiento de sus concepciones previas sobre la enseñanza 
y de lo que siempre se ha considerado «obvio» en educación. Esta es una de las ideas 
centrales que podría facilitar una orientación más eficaz en la formación del profesorado. 
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2.1.3.1 Talleres de fortalecimiento a los docentes de la Red 
El taller es una estrategia que integra la teoría y la práctica, desarrollando capacidades con 
alcances teóricos brindados sobre enfoques y recursos metodológicos para el aprendizaje 
y la enseñanza (Minedu, 2009, p.123). 
En las Redes se desarrolló la estrategia de formación continua en talleres de 
capacitación, una de las funciones de la Red educativa es: “Gestionar la formación 
continua de los docentes en función de las demandas de la Red para la mejora de los 
aprendizajes” (Comisión de Buenas Prácticas e Innovación de la Red Educativa Territorial. 
– RDR. 5342-2015-DRELM). Para el desarrollo de esta actividad, se organizaron y 
ejecutaron dos talleres de capacitación para 250 docentes de Educación Básica Regular de 
las Redes educativas N° 08, 10 y 11. Contando con los recursos humanos propios de la 
Red como el coordinador de la Red, el comité de gestión y las comisiones de trabajo, 
siendo lo más resaltante los docentes voluntarios para cumplir la función de facilitadores 
para lo cual cada directivo de las IIEE de la Red, seleccionaron del equipo de su IIEE a los 
docentes más destacados con algunos criterios básicos establecidos previamente. 
A continuación, se presenta algunos aspectos claves para el desarrollo de la 
estrategia mencionada logrando el fortalecimiento de las capacidades para la mejora de la 
práctica pedagógica de los docentes de las Redes. 
Figura 2. Tomado del Marco del Buen Desempeño Directivo (Minedu, 2009). 
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El principal propósito del taller de capacitación a docentes fue contribuir a la mejora 
del proceso de implementación sobre Evaluación Formativa y Currículo Nacional, 
mediante el fortalecimiento de capacidades a los docentes. Se buscaba que los docentes 
optimizaran el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a través de la 
evaluación formativa en las áreas de comunicación, matemática en el nivel secundario y 
en el nivel primario, además de contar con docentes comprometidos con la 
implementación del currículo nacional 2017. Para ello se establecieron dos tipos de 
estrategias: 
Fortalecer la Gestión Técnico - Pedagógica del docente en las líneas de 
intervención: comunicación, matemática, considerando transversalmente el desarrollo de 
las habilidades personales y sociales de los docentes y la innovación en su práctica 
pedagógica. 
Fortalecer las capacidades de los docentes para que promuevan y desarrollen 
iniciativas a favor de la implementación del currículo nacional en el proceso enseñanza 
aprendizaje, enfatizando en las líneas de intervención priorizadas. 
Durante los talleres se aplicaron una serie de pasos que combinaron y equilibraron 
el aporte individual, el trabajo en grupos y las plenarias de consenso para asegurar que 
todos los asistentes tuvieran la oportunidad de participar. De ésta manera se fue 
generando la apropiación grupal del producto y el compromiso de trabajo para el logro de 
los resultados y las acciones propuestas.  
2.1.4 Involucramiento de los miembros de la Red 
El grado de involucramiento de los miembros en acciones que emprende la Red depende 
de una dimensión a considerar y es hasta qué punto la colaboración ha sido brindada de 
manera voluntaria o, al menos para uno de los socios, bajo alguna forma de coerción. En 
un extremo teórico nos encontramos con diseños completamente voluntarios, en los cuales 
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dos o más escuelas forman una Red sin ningún tipo de incentivo. En la práctica, este tipo 
de Red es escaso o demasiado informal como para ser objeto de análisis o investigación. 
En el otro extremo nos encontramos con Redes en las cuales dos o más escuelas han sido 
forzadas a colaborar entre sí por el gobierno o la autoridad educativa local, por ejemplo, 
con una escuela encargada de mejorar el desempeño de la otra.  
Las Redes 08, 10 y 11 se ubican entre estos dos extremos, con cierta tendencia hacia 
el polo coercitivo, y otras que, a través de incentivos financieros como, por ejemplo, las 
subvenciones para el incentivo del liderazgo, se han traducido en una serie de 
agrupaciones “voluntarias”.  
La obligatoriedad puede, en algunos casos, ser necesaria para llevar las escuelas a 
mejorar su desempeño y tiene la ventaja de brindar un mayor control y oportunidades para 
la integración. Posee claras desventajas en términos de la probable reticencia de algunos 
miembros del personal escolar para involucrarse plenamente en la Red y en la consiguiente 
falta de confianza. Naturalmente, mientras más coercitiva sea la Red, menos se asemejará 
a un nuevo movimiento social, y mientras más se le parezca se asemejan a los motivos 
relacionados con el capital social para trabajar en Red.  
En la tabla 23 se presentan ejemplos de colaboración voluntaria, intermedia y 
coercitiva. Obviamente, esta clasificación es una línea continua con variantes entre los dos 
polos.  
Tabla 23 
Colaboración voluntaria, intermedia y coercitiva  
Voluntaria Intermedia Coercitiva 
Las escuelas se asocian 
voluntariamente para formar 
una red diseñada para asumir 
algunas de las funciones mal 
llevadas por la autoridad 
educativa local.  
Una subvención estatal para 
actividades colaborativas 
lleva a la autoridad 
educativa local a alentar a 
las escuelas a que formen 
una red.  
Una escuela con malos 
resultados que tendrá que 
integrarse en una federación con 
una escuela local exitosa o 
cerrar sus puertas.  
Tomado de Durkheim (1985). 
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Marrodan (2006) indicó, que “las redes pueden variar sustancialmente en su 
densidad. Una de las formas en que esto se manifiesta es el diferente grado de 
involucramiento de los diferentes grupos en el proceso” (p. 123). Como tal, la 
colaboración dentro de una red puede incumbir en gran medida a los directores y altos 
directivos, con poco involucramiento (y, en algunos casos, poco conocimiento) de otros 
miembros del equipo educativo. 
En teoría, todo el personal podría estar implicado a través de intercambios, visitas y 
reuniones conjuntas, aun cuando en la práctica esto es poco usual. La máxima densidad se 
produce cuando todos están conectados entre sí. Así también depende del coordinador de 
la Red, el cual es un líder. En investigaciones latinoamericana de escuelas eficaces la 
dirección escolar hace referencia a característica que se encuentra presente en dichas 
escuelas, la importancia del líder en los resultados, destacando además la dirección 
colegiada en cooperación entre distintas personas y los estilos de liderazgo. 
2.1.4.1. Participación activa y colaborativa de todos los miembros 
La participación activa y colaborativa de los integrantes de la red depende, como veíamos, 
del grado de involucramiento. 
Brass et al. (2004) sostiene que el tema de quién está involucrado se relaciona 
también con la similaridad de las personas implicadas en actividades de Red. A este 
respecto, existe evidencia de que las personas con actitudes similares tienen más 
probabilidades de interactuar con éxito y que las personas que ocupan cargos similares en 
diferentes organizaciones tienen más probabilidades de compartir actitudes similares, lo 
que sugiere que los grupos de trabajo funcionan mejor cuando están compuestos por 
personas que laboran en niveles jerárquicos similares dentro de las organizaciones. 
También puede variar el grado de impacto directo en los estudiantes producto de las 
actividades colaborativas dentro de la Red; puede fluctuar desde un impacto directo, a 
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través de intercambios y lecciones entre docentes y alumnos en otras escuelas de la Red y 
un impacto indirecto, resultante de las buenas prácticas desarrolladas en la actividad en 
Red que influyen sobre las prácticas en aula. El impacto o la participación de los alumnos 
también pueden ser nulos.  
Nooteboom (2004) indicó que “para las escuelas en red una mayor densidad no es 
siempre algo deseable debido a la creciente complejidad que conlleva. También puede 
producirse cierta redundancia y confusión por el hecho de tener excesivos contactos” (p. 
136). Algunos analistas, sin embargo, han descrito la redundancia como un correlato 
necesario de un trabajo efectivo en Red, ya que en muchos casos la complejidad podría 
provocar quiebres en las Redes.  
Se puede analizar otro enfoque sobre la densidad y el grado de involucramiento a 
partir de la frecuencia del involucramiento, a saber, cuántos contactos se dan, y la 
profundidad de los contactos, esto es, si los contactos consisten en meras reuniones o si se 
producen actividades conjuntas relacionados con el desarrollo docente, las pasantías, entre 
otros. En su máxima expresión, un involucramiento profundo puede traducirse en la fusión 
de dos escuelas, como sucede en el sector privado, aun cuando es preciso considerar el 
problema de crear grandes escuelas impersonales, muchas veces percibidas como menos 
efectivas que las más pequeñas, antes de avanzar en esa dirección.  
En la tabla 24 se muestran algunos ejemplos de cómo las Redes pueden variar en 
términos de densidad del personal y de involucramiento de los estudiantes en la 
colaboración.  
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Tabla 24 
Densidad de las Redes 
Densidad baja Densidad media Alta densidad 
Los directores de las 
redes escolares se reúnen 
y colaboran de manera 
regular, pero otros 
miembros del personal 
no están directamente 
involucrados.  
Al igual que el equipo de alta dirección, 
hay grupos de varias redes responsables 
de áreas temáticas y líderes pastorales y 
grupos de diversas redes involucrados en 
actividades específicas de mejora 
escolar, como grupos de datos.  
No todo el personal, especialmente los 
docentes de aula, están involucrados en 
trabajo colaborativo con colegas de las 
otras escuelas.  
Existe un grupo superior de 
gestión para la red, profesores 
de asignatura forman redes 
inter-escolares y enseñan de 
manera regular en otras 
escuelas y los alumnos 
participan en actividades 
conjuntas, como la preparación 
de exámenes con alumnos de 
otras escuelas.  
Tomado de Durkheim (1985). 
 
La comunicación constante entre los miembros de la Red tuvo que ver mucho con la 
participación activa y colaborativa de todos los miembros y esta se efectivizó a través de 
correos electrónicos como medio de comunicación formal, los mensajes de texto y envíos 
vía la aplicación WhatsApp que en tiempo real permitía estar comunicados sobre los 
eventos realizados por los miembros de la Red o por la Red en su conjunto dando a 
conocer todo accionar. Las II.EE. de la Red actualizan su directorio para estar 
comunicados y optimizan el uso del correo electrónico y teléfono personal e institucional 
comunicando acciones, eventos, las dificultades, acuerdos y logros. 
 
Subcapítulo III 
3.1. Efectividad del Servicio Educativo 
En el estudio de Bellei (2010), encontramos que las “escuelas efectivas como aquellas que 
sostenidamente logran resultados de aprendizaje superiores a las demás escuelas que 
educan a estudiantes de similares características en contextos semejantes” (p. 158). En la 
presente investigación esta efectividad está referida a los logros de todas las escuelas 
pertenecientes a una Red educativa llegando a establecer un conjunto de características o 
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factores que hacen posible alcanzar buenos resultados. En la tabla 25 se muestra las 
características o fases de resultados efectivos.  
Tabla 25 
Características o factores de resultados efectivos. 
Tomado de Sammons y otros (1995). 
 
Liderazgo profesional: Firme y dirigido 
Enfoque participativo 
Profesionista sobresaliente 
 
Visión y objetivos 
compartidos: 
Unidad de propósito 
Consistencia en la práctica 
Colaboración y trabajo colegiado 
 
Ambiente de 
Aprendizaje: 
Atmósfera ordenada 
Ambiente de trabajo atractivo 
 
La enseñanza y el 
aprendizaje como centro 
de la actividad: 
Optimización del tiempo de aprendizaje escolar 
Énfasis académico 
Enfoque en el aprovechamiento 
 
Enseñanza con propósito: Organización eficiente  
Claridad de propósito 
Práctica adaptable 
 
Expectativas elevadas Expectativas globales elevadas 
Comunicación de expectativas 
Desafío intelectual 
 
Reforzamiento positivo Disciplina clara y justa 
Retroalimentación 
 
Seguimiento de avances Seguimiento del desempeño del alumno 
Evaluación del funcionamiento de la escuela 
 
Derechos y 
responsabilidades de los 
alumnos 
Elevar la autoestima del alumno 
Posiciones de responsabilidades 
Control del trabajo 
 
Colaboración hogar – 
escuela 
Participación de los padres en el aprendizaje de sus 
hijos 
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Investigaciones realizadas pueden establecer la efectividad del servicio educativo a 
través de elementos que caracterizan la gestión educativa en Redes y el trabajo 
colaborativo.  
Bellei (2010) indicó que “la efectividad del servicio educativo es uno de los pilares 
fundamentales para el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación” (p. 127). Se 
establecen algunas características a la escuela eficaz como las siguientes: 
Liderazgo con propósito: se caracteriza por ser firme y con propósito activamente 
implicado, totalmente enterado de las necesidades de la unidad educativa, que posee la 
capacidad de compartir el poder con los docentes y destacando sus competencias 
profesionales, en particular en cuanto a enseñanza-aprendizaje. 
Una visión de objetivos y metas compartidas: con unidad de propósito y un enfoque 
educativo consistente y compartido entre profesores, prácticas alineadas con los propósitos 
y metas del establecimiento que se plasma en el proyecto educativo institucional. 
Concentración de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos: donde los 
administradores, los directivos y profesores asumen que los alumnos son el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje; existe un predominio de reconocimientos positivos por 
encima de los castigos y el control; se observa una maximización del uso del tiempo de 
aprendizaje; la enseñanza es intencionada, planificada, con objetivos explícitos y prácticas 
de enseñanza coherentes. 
Los docentes están involucrados en las orientaciones y la planificación curricular del 
establecimiento, participan activamente en el trabajo colaborativo para preparar la 
planificación y evaluación de las prácticas en el aula y de los resultados que se obtienen; se 
genera las oportunidades de desarrollo profesional docente en la escuela. 
 Estas escuelas cuentan con un clima positivo, un ambiente agradable para el trabajo, 
los profesores están a gusto y además se comunican, el clima es favorable para el 
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aprendizaje, con un entorno ordenado y tranquilo, se evidencia buena disciplina y normas 
claras sobre uso del tiempo. 
 Las expectativas de los aprendizajes de los estudiantes son altas, los profesores la 
entienden como un reto profesional e implementan el reforzamiento positivo, dado que se 
hacen cargo de los resultados académicos de los estudiantes. 
 La supervisión y seguimiento del progreso de la unidad educativa: en este aspecto la 
evaluación pasa a ser una conducta habitual de los directivos para efectuar el monitoreo y 
seguimiento de los instrumentos de gestión de la institución escolar y de los docentes lo 
que se complementa con procesos de retroalimentación. 
 Por otro lado, destaca el involucramiento apropiado y productivo de las familias, 
donde los padres y las familias se sienten parte de la escuela, asumiendo responsabilidades 
y haciendo contribuciones de distintas formas, como es el apoyo en los procesos de 
formación de sus hijos; además, participan activamente en la generación de instrumentos 
de gestión de la escuela. 
En la presente investigación, los directivos de la Red educativa gestionan y articulan 
acciones centradas para la mejora de los aprendizajes, con el apoyo de la comunidad 
educativa, los gobiernos locales e instituciones de la sociedad civil, asimismo articulan 
mecanismos de comunicación con los entes operativos para mejorar la planificación, 
monitoreo y evaluación del servicio educativo.  
La gestión educativa en Redes permite el desarrollo de mejores resultados en la 
efectividad del servicio educativo considerando los siguientes aspectos: 
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Tabla 26 
Aspectos de la efectividad del servicio educativo 
 
RESULTADO 
1 
Gestión escolar 
A nivel de 
Red 
educativa 
Implementación de los compromisos de gestión escolar 2016. 
Planificación Anual de Trabajo de la red 2017 
A nivel de 
Institución 
Educativa 
- Las II.EE. cuentan con la planificación anual de trabajo 
anticipadamente. 
- Participación activa de la comunidad educativa en la 
elaboración de los instrumentos de gestión escolar. 
- Las II.EE. de la Red cuentan con instrumentos de Gestión 
actualizados. 
- Las II.EE. de la Red implementan las actividades planificadas 
en el PAT. 
- Las II.EE. de la Red incrementan significativamente el logro de 
los aprendizajes de sus estudiantes. 
RESULTADO 
2 
Gestión de los 
Aprendizajes 
A nivel de 
Red 
educativa 
Evaluación Educativa 
Evaluaciones para instituciones de Educación Inicial. 
Evaluaciones para para instituciones de Educación 
Primaria/Secundaria (ECE). 
Evaluaciones para instituciones que han participado en la 
evaluación diagnóstica de la DRELM. 
Programación curricular diversificada. 
Implementación del monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
Jornadas de reflexión sobre los resultados de la evaluación. 
Día del logro en función al Proyecto Educativo Institucional. 
A nivel de 
Institución 
Educativa 
- Distribución oportuna de los materiales y recursos educativos a 
estudiantes y docentes. 
- Fortalecimiento del buen uso del tiempo en la II.EE. 
- Docentes capacitados en el buen uso y manejo de los recursos y 
materiales educativos. 
RESULTADO  
4 
Gestión de la 
Convivencia. 
A nivel de 
Red 
educativa 
Registro de incidencias de casos de violencia escolar. 
Seguimiento del clima institucional. 
A nivel de 
Institución 
Educativa 
- Mejora del clima institucional. 
- Práctica y vivencia de valores y principios éticos de manera 
permanente. 
- Mecanismos de Comunicación articulados  
RESULTADO  
3 
Gestión de 
Riesgos 
 
A nivel de 
Red 
educativa 
Informe de mantenimiento escolar. 
Prevención de desastres. 
A nivel de 
Institución 
Educativa 
- Reconocimiento del territorio institucional y elaboración del 
mapa de riesgos. 
- Definición de las actividades de prevención, mitigación y 
recursos necesarios. 
- Compromiso de participación activa de la comunidad educativa 
en las acciones de gestión de riesgo de la II.EE. 
Tomado del formato y estructura del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
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 A nivel de la Red se evidencia la relación diversa con los aliados de la comunidad 
que se comprometen y confían en la acción de la escuela, existiendo un intercambio real de 
energía donde estas aprenden de su comunidad e intervienen en ella.  
 La efectividad del servicio educativo y un modelo de escuela efectiva es uno de los 
pilares de mejoramiento de la calidad de la educación, el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la OREALC/UNESCO asumió el 
desafío de generar un espacio de debate y reflexión para desarrollar modelos de evaluación 
de la calidad más pertinentes para la región que, sustentados en un concepto más amplio e 
integral de calidad, respondan a las necesidades y demandas actuales.  
 El estudio sobre “factores de la eficacia escolar para la mejora de la calidad y la 
equidad educativas” de Murillo (2011), establece los siguientes factores, planteándose de 
estos no constituyen una receta:  
 El sentido de comunidad: destaca que la escuela es más que un edificio, el trabajo 
coordinado y el compromiso de sus integrantes en pos de un objetivo común son muy 
relevantes. El clima escolar y de aula es una característica fundamental en las escuelas 
eficaces y sus integrantes se sienten valorados y satisfechos.  
 Un currículo de calidad: las escuelas efectivas destacan por la preparación de la 
enseñanza, las lecciones estructuradas y claras, actividades variadas, atención a la 
diversidad, utilización de recursos didácticos y la frecuencia de comunicación de 
resultados de evaluación se asocia como factores de éxito en estas escuelas. 
 Gestión del tiempo: destaca como factor de éxito el uso efectivo del tiempo, donde 
no hay suspensiones de clases o estás son mínimas, la puntualidad con que comienzan las 
clases, la optimización del tiempo en la clase y la carencia de interrupciones. 
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 Participación de la comunidad: se señala que la escuela efectiva es aquella donde los 
distintos estamentos de la comunidad escolar se involucran en forma activa en el diferente 
proceso de la escuela. 
 Desarrollo profesional de los docentes: las escuelas efectivas se caracterizan porque 
el profesorado funciona como una organización de aprendizaje, para seguir aprendiendo y 
mejorando para que los alumnos aprendan más y mejor. 
 Altas expectativas: en este aspecto uno de los factores más relevantes radica en las 
altas expectativas que los profesores tienen de sus estudiantes como característica de éxito, 
y que ello se asocie a la comunicación que se les haga. 
 Instalaciones y recursos: en este aspecto destaca que es factor fundamental para el 
desarrollo integral de los estudiantes, especialmente la calidad, cantidad y adecuación de 
las instalaciones y recursos didácticos. 
 En coherencia con estos planteamientos la gestión educativa en Redes se enfoca en 
el desarrollo de cuatro líneas estratégicas que permiten evidenciar la efectividad del 
servicio educativo a través de elementos que caracterizan la gestión escolar, la gestión de 
los aprendizajes, la gestión de la convivencia y la gestión de riesgo que permitieron 
fortalecer la organización y funcionamiento de las Redes Educativas para optimizar la 
gestión pedagógica del equipo directivo en las Instituciones Educativas, alcanzar eficaz y 
eficientemente las metas propuestas, y así lograr la efectividad del servicio educativo. Se 
resalta la necesidad de promover espacios y mecanismos de participación y colaboración 
entre las instituciones educativas que forman parte de una Red articulando esfuerzos con 
los aliados estratégicos locales.  
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3.1.1 Gestión escolar 
Para Pozner (1995), la gestión escolar, asumida como “conjunto de acciones articuladas 
entre sí que emprende el equipo directivo en una escuela para promover y posibilitar la 
consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (p. 159), 
tiene como uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el sentido 
y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma de hacer 
escuela.  
Una gestión democrática orientada al cambio institucional debe garantizar una 
enseñanza de calidad y comprometerse con los aprendizajes. Esta forma de gestión puede 
visibilizarse en: 
- El ejercicio del liderazgo pedagógico, a fin de hacer transitar a la Institución Educativa 
hacia estándares superiores de enseñanza y posibilitar que se comprometa con sus 
resultados. 
- La promoción de la organización autónoma de sus estudiantes para generar participación 
en la vida escolar. 
- Una organización interna abierta, comunicativa y flexible, más democrática en sus 
procedimientos de toma de decisiones. 
- La institucionalización de la evaluación como práctica docente colectiva y del 
aprendizaje de la experiencia de manera continua; es decir, que toda la comunidad 
educativa aprenda a mirarse y a valorar la evaluación como una oportunidad para 
aprender, tanto de los logros como de los errores. 
Dentro del éxito de la gestión escolar, el liderazgo pedagógico de las escuelas se 
constituye en un factor importante para el mejoramiento de la educación y en una prioridad 
en las agendas de las políticas educativas. En este sentido, es importante revisar el 
concepto de liderazgo y su reconocimiento en la organización escolar. Una consideración 
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inicial, es el hecho de configurarlo como un fenómeno o cualidad de la organización y no 
como un rasgo individual. En estos casos, el ejercicio de la dirección como liderazgo se ve 
como una práctica distribuida, más democrática, “dispersa” en el conjunto de la 
organización; en lugar de ser una característica exclusiva de los líderes formales lo cual, 
justamente, supondrá el regreso al modelo burocrático que se desea abandonar. El reto 
crítico es lograr un desarrollo institucional de las escuelas de manera que funcionen como 
unidades de cambio. Esto nos lleva a pensar en temas como distribución de poder, 
empoderamiento, toma de decisiones compartidas. A esto se le llama también liderazgo 
distribuido, puesto que se encuentra “repartido” a nivel vertical y horizontal en la 
institución educativa. 
A partir de esta nueva mirada del liderazgo, definimos el abordaje de lo que hoy se 
denomina el liderazgo pedagógico como “la labor de movilizar e influenciar a otros para 
articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. Es la capacidad de una 
organización de lograr aprendizajes en todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno” 
(Leithwood, 2009, p. 138). De esta definición, se puede deducir que el liderazgo es una 
cualidad de la persona que lo ejerce y también puede constituirse en una característica de 
la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo -formal o informal- participan 
de un proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al éxito de los 
resultados y metas de la organización. 
En las instituciones educativas que conforman las Redes se observa la existencia de 
una “cultura escolar positiva” con metas precisadas en mejorar el desempeño de los 
docentes y lograr mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, existen líderes pedagógicos 
en cada IE, en las comisiones de trabajo.  
La figura 3 muestra el avance respecto al logro de una planificación pedagógica 
coherente y efectiva con una cultura evaluativa, en las IIEE de las Redes en estudio. 
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Figura 3. Avance de metas en la línea de gestión escolar en las Redes educativas. Tomado del trabajo 
desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM 
 
3.1.1.1 Implementación de los compromisos de gestión escolar 2016 
Para el Minedu (2016), en los últimos años, se ha impulsado los Compromisos de Gestión 
Escolar (CGE), los cuales consolidan prácticas esenciales en una escuela con el objetivo de 
guiar sus acciones hacia el aseguramiento de condiciones básicas para generar 
aprendizajes. Los CGE provienen de una revisión exhaustiva de diversas investigaciones 
latinoamericanas e internacionales sobre eficacia escolar, a través de la cual se han 
identificado aquellas variables que impactan en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes en la región y sobre las cuales, además, los directores de las IIEE pueden 
intervenir junto a sus equipos. Si bien los CGE se han ido ajustando —desde la primera 
versión hasta la actualidad— el sentido que los orienta se mantiene vigente. 
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El Minedu (2015) afirmó: 
Son prácticas de la gestión consideradas sustanciales para asegurar que los 
estudiantes aprendan; los compromisos se expresan en indicadores que son de fácil 
verificación y sobre los cuales la institución educativa tiene capacidad de reflexionar 
e intervenir para la toma de decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes (p. 
174).  
El accionar de las instituciones educativas se centra en estos compromisos, que 
tienen como objetivo asegurar el progreso en los aprendizajes, la permanencia y la 
culminación del año escolar (conclusión) a través de una planificación consensuada, un 
clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica. 
En las Redes educativas de la muestra en estudio la implementación de los 
compromisos es liderada por el equipo directivo en una lógica de liderazgo pedagógico 
cuyo fin es involucrar a la comunidad educativa en el logro de aprendizajes, asimismo el 
coordinador de la Red guía el sentido del cumplimiento de los CGE para lo cual se tiene en 
clara que es primordial el acompañamiento a la práctica docente con el fin de garantizar 
algunos indicadores que conlleven a obtener mejores resultados. 
3.1.1.2 Planificación anual de trabajo 2017 
Según el Minedu (2016):  
El Plan Anual de Trabajo (PAT) se organiza en torno al cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión Escolar. Es una herramienta de gestión que orienta las 
acciones en función a los aprendizajes. Su propósito es ordenar las tareas 
configurando actividades específicas y operativas. El PAT es funcional, articulador y 
participativo en tanto que requiere la intervención activa, reflexiva y propositiva de 
todos los miembros de la comunidad educativa asumiendo sus responsabilidades 
desde el rol que les corresponde (p. 293). 
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La planificación considerando el tiempo anticipado de su elaboración promueve 
ordenar y orientar el trabajo de las IE en función del logro de los aprendizajes y del 
cumplimiento de las metas, todo ello está ligado al ordenamiento y organización previa de 
las acciones.  
Según el Marco del Buen Desempeño del Directivo, en el dominio llamado “Gestión 
de las condiciones para la mejora de los aprendizajes” se consideran las competencias que 
lleva a cabo el directivo para orientar y dirigir la planificación escolar, considerando 
estrategias para el trabajo pedagógico a desarrollarse durante el año escolar sobre la base 
de los compromisos de gestión escolar y esta debe ser anticipada a diciembre del año 
anterior en la semana de planificación según su calendarización. 
En las instituciones que conforman las Redes, durante la semana de planificación, el 
equipo directivo lidera las acciones de planificación del Plan Anual de Trabajo (PAT) del 
año siguiente en función de los compromisos de gestión escolar, promoviendo condiciones 
que favorezcan la reflexión en equipo, la participación activa de los docentes y propuestas 
de estrategias y acciones, al final de la jornada el plan debe incluir metas, objetivos y 
actividades por compromiso de gestión  que se constituye en una actividad altamente 
propositiva, cuya misión es generar cambios y desafíos en la gestión escolar, todo ello 
construido de manera colaborativa con los miembros involucrados. 
Los indicadores que se tomaron en cuenta para la gestión educativa en Redes se 
ejecutaron desde la línea de gestión escolar donde se desarrollaron reuniones de trabajo 
con instituciones aliadas de la jurisdicción de la Red educativa manejando un directorio 
actualizado, el Plan de Trabajo de la Red con la incorporación de las actividades 
programadas de la municipalidad de la jurisdicción para el desarrollo y monitoreo de un 
plan de trabajo concertado, participación de la Red educativa en el Proyecto Educativo 
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Local (PEL) y el Plan de Desarrollo Distrital (PDC). Una gestión escolar exitosa es aquella 
que logra que todos los actores de la comunidad educativa orienten sus acciones hacia la 
mejora de los aprendizajes.  
Figura 4. Resultado de la gestión escolar en el periodo 2016 en las Redes educativas 08, 10, 11. Tomado del 
trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
 
El nivel logrado indica que cumplen con los requerimientos del ítem, el nivel de 
proceso cumple parcialmente con los requerimientos del ítem y el nivel inicio indica que 
cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem descritos en el cuestionario 
en la dimensión gestión escolar. 
En la Figura 4, el 65 % de IE se encontraban en el nivel inicio en los indicadores 
mencionados, luego de la intervención del trabajo en Redes en el año 2016 se contaba con 
22 % en el nivel inicio logrando una reducción de 43 %. Asimismo, el nivel de proceso 
que a inicios del año en estudio se encontraba en 30 % luego de la intervención se logró un 
nivel de 54 % aumentando en 24 %, lo más importante de este análisis es el nivel logrado 
que representa el 24 % en las IE de las Redes 08,10 y 11 que en un inicio se encontraba en 
solo 5 %. Es importante considerar que los resultados logrados en gestión escolar están 
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relacionados con la implementación de los compromisos realizados en cada Institución 
Educativa a través del Plan Anual de Trabajo como punto relevante que ayudan en la 
planificación, consolidación y rendición de los resultados. El equipo directivo de las Redes 
tienen la responsabilidad de generar condiciones para hacer viable la semana de 
Planificación, Jornadas de Reflexión y Día del Logro, que se desarrollan a lo largo del año 
escolar, cada uno de ellos tiene un objetivo propuesto a nivel de la IE, un conjunto de 
indicadores que permite medir los avances y logros en cada compromiso y una serie de 
fuentes de verificación de dichos indicadores todo ello determina la efectividad del 
servicio educativo que brindan las IE de la Red. 
3.1.2 Gestión de los aprendizajes  
El Minedu (2012) sostiene que la gestión de procesos pedagógicos está definida como el 
conjunto de acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el 
colectivo de una escuela -liderado por el equipo directivo- para promover y garantizar el 
logro de los aprendizajes. En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de 
gestionar el cambio de los procesos pedagógicos en el marco de una cultura democrática y 
participativa, se construye una visión común de toda la comunidad educativa que inspira, 
orienta y acompaña el fortalecimiento de capacidades y el compromiso de sus miembros 
para crear condiciones favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes de las y 
los estudiantes. Así también, la escuela redefine su organización para hacerla más abierta, 
informada y democrática, promoviendo el protagonismo estudiantil y adecuándose a las 
necesidades de sus estudiantes y del contexto. Además, se autoevalúa continua y 
colectivamente para extraer lecciones en base a su propia experiencia. 
En la figura 5 se muestra las metas y el avance logrado en gestión de los aprendizajes 
a nivel de Red, respecto de los resultados de la evaluación censal de estudiantes 2015 así 
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como la socialización y reflexión con docentes y padres de familia sobre los resultados 
obtenidos. 
Figura 5. Gestión de los aprendizajes: metas y avances evaluación y reflexión. Tomado del trabajo 
desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
 
Asimismo, respecto de las metas y expectativa de avance y la fuente de información 
en relación con la programación curricular diversificada en cada IE y la implementación 
del monitoreo y acompañamiento del director de los docentes de las IIEE de la Red. 
 
3.1.2.1 Evaluación de los aprendizajes 
De la Orden (1989) afirmó: “la evaluación condiciona lo que los alumnos aprenden y 
cómo lo aprenden, y lo que los profesores enseñan y cómo lo enseñan; es decir, la 
actividad educativa de alumnos y profesores está en cierta medida canalizada por la 
evaluación” (p. 246). 
Salinas (2002) afirmó que: 
Desde la perspectiva que la evaluación del rendimiento del alumno hasta la 
evaluación del sistema educativo en su conjunto, ésta debe permitir la toma de 
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decisiones sobre aspectos muy diversos que culminen en un sistema educativo de 
calidad: alumnos, docentes, currículo, gestores educativos, centros y sistema 
educativo (p. 121). 
Lukas y Santiago (2004) indicaron que “en definitiva, se trata de un proceso 
complejo, dinámico, continuo y sistemático que puede actuar como un potente instrumento 
de cambio de la realidad educativa” (p. 234). 
En las instituciones educativas de las Redes de la muestra en estudio, la evaluación 
es hoy uno de los temas con mayor protagonismo, hoy con mayor énfasis ha sido tomado 
en cuenta por los administradores, educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su 
conjunto en la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. 
Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de 
calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, 
por otra parte, el nivel de competencia entre los individuos y las instituciones también es 
mayor. 
Respecto de la evaluación educativa, Casanova (1995) indicó:  
Proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso 
educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 
continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con 
respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 
mejorándola progresivamente (p. 124). 
Rosales (2000) señala que “La evaluación es un proceso sistemático de reflexión 
sobre la práctica” (p. 213). Es importante que la evaluación se base más en la práctica en lo 
que realmente acontece y se da en el alumno y en la escuela a diario y que dicha reflexión 
y todo lo que ella conlleva (recogida de datos, análisis y evaluación de los mismos) se haga 
procesal y sistemáticamente. Progresiva y con criterio y no de forma puntual y 
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desorganizada. A decir de Santos Guerra, M. A., (2003, p. 29), la evaluación es un 
instrumento de diálogo, comprensión y mejora de la práctica educativa. 
En el ámbito de la gestión de los aprendizajes en la Red se observa un trabajo 
coordinado, los profesores han aprendido a trabajar en equipo a nivel de su IE y a nivel de 
Red, es constante la relación entre IE de las Red con reglas claras y los directivos 
gestionan en forma más efectiva los resultados de las diferentes evaluaciones que aplican a 
los estudiantes como: Evaluaciones para instituciones de Educación Inicial, Evaluaciones 
para para instituciones de Educación Primaria/Secundaria (Evaluación Censal de 
Estudiantes), Evaluaciones para instituciones que han participado en la evaluación 
diagnóstica dirigido por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana como 
se muestra en la figura 6. 
 
Figura 6. Indicadores de la evaluación educativa. Tomado de Minedu (2008). 
 
3.1.2.2 Programación curricular diversificada 
Según Casanova (2006), el diseño curricular supone una propuesta teórico-práctica de las 
experiencias de aprendizaje básicas, diversificadas e innovadoras, que las escuelas en 
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colaboración con su entorno deben ofrecer al alumnado para que consiga el máximo 
desarrollo de capacidades y dominio de competencias, que le permitan integrarse 
satisfactoriamente en su contexto logrando una sociedad democrática y equitativa (p. 98). 
La programación curricular diversificada es uno de los elementos curriculares más 
decisivos para la personalización de la enseñanza, habría que señalar la metodología, con 
todos sus componentes, que efectivamente permite aproximar el aprendizaje a cada 
persona de acuerdo con sus características particulares. La selección de unos u otros 
métodos, la opción por determinadas estrategias, la elaboración de actividades variadas y 
con diferente nivel de complejidad o temáticas diversas, el uso de múltiples recursos 
didácticos favorece la adecuación del sistema (rígido por principio) a las peculiaridades de 
cada alumno y alumna. Es el único modo de inventar caminos variados para que cada 
alumno transite interesado hacia las metas de la educación y las consiga. No solo existe 
una ruta para llegar a la finalidad propuesta, y es el maestro el que debe descubrir cuál es 
la más adecuada para cada persona que está educando.  
Como señala Stenhouse (1987, p.47):  
El profesor es como un jardinero que trata de forma diferente a las distintas plantas y 
no como un labrador en gran escala que aplica tratamientos normalizados a unas 
plantas tan estandarizadas como sea posible. Bajo tales condiciones, la variación de 
un tratamiento proporciona una tentativa de una mejor producción bruta para lograr 
maximizar la producción de cada una de las unidades; y esto es lo que se requiere en 
educación. El profesor ha de efectuar un diagnóstico antes de prescribir y luego 
variar la prescripción. El modelo agrícola supone que para todos existirá la misma 
prescripción. 
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En las Redes de la muestra se hace efectivo la gestión de los aprendizajes desde la 
planificación curricular diversificada en correlación con los distintos segmentos 
poblacionales de los estudiantes a ser atendidos considerando que cada cual presenta 
necesidades e intereses diversos de aprendizaje. El currículo y su desarrollo, el 
funcionamiento de las escuelas, el desempeño de los docentes, lo que aprenden los 
estudiantes en el aula y sus consecuencias en el acceso a oportunidades futuras y 
movilidad social determinara la efectividad del servicio educativo que se brinda en cada 
institución educativa de la Red. 
 
Figura 7. Gestión de los aprendizajes metas y alcances programación curricular y monitoreo y 
acompañamiento. Tomado del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
 
3.1.2.3 Implementación del monitoreo y acompañamiento pedagógico 
El Marco del Buen Desempeño del Directivo establece como competencias de los 
directores, la promoción y liderazgo en la mejora de la práctica pedagógica de su equipo 
de docentes, así como el acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la 
finalidad de lograr las metas de aprendizaje establecidas; es decir, el liderazgo pedagógico 
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del directivo se centra en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente, para ello, se 
genera una dinámica de interaprendizaje para la revisión y retroalimentación de la práctica 
pedagógica. Además, a través de este compromiso el equipo directivo concretiza en la 
práctica las competencias del Marco del Buen Desempeño Directivo, relacionadas con el 
desarrollo de la profesionalidad docente y el proceso de acompañamiento sistemático al 
profesor para la mejora de los aprendizajes (Minedu, 2014). 
A través del acompañamiento y monitoreo los directivos de la Red aportan en la 
mejora de la práctica pedagógico de los docentes, el comité de gestión de la red promueve 
el liderazgo pedagógico del director que gira en torno al uso pedagógico del tiempo, uso de 
herramientas pedagógicas y uso de materiales educativos. Estos tres ejes que implican 
respectivamente: priorizar el desarrollo de actividades de alta demanda cognitiva, 
reduciendo aquellas que no contribuyan necesariamente al logro de aprendizajes; usar las 
diversas herramientas pedagógicas brindadas por el Ministerio de Educación, llámese rutas 
de aprendizaje, orientaciones para la planificación curricular, sesiones de aprendizaje u 
otras, con el objetivo de garantizar logros de aprendizaje; así como, hacer uso pedagógico 
de los materiales y recursos educativos distribuidos por el Ministerio de Educación. 
El Monitoreo, según el Minedu (2016, p.98), constituye un proceso sistemático que 
permite verificar una secuencia de actividades programadas y el cumplimiento del avance 
de metas durante el año escolar. Los resultados nos permiten identificar logros y aspectos 
críticos presentados en la ejecución; información que luego de un análisis y reflexión 
permite tomar decisiones coherentes y oportunas a fin de darle continuidad a las 
actividades y/o corregirlas y optimizar los resultados, orientándolos hacia el logro de los 
aprendizajes por los estudiantes. 
El Acompañamiento pedagógico -R.S.G. N° 008-2016-Minedu- es la estrategia de 
formación en servicio situada en la escuela, dirigida al profesor de aula para fortalecer sus 
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competencias pedagógicas de manera individualizada y mejorar su desempeño en aula, 
cuyo propósito es promover el desarrollo profesional del profesor de aula mediante 
acciones de orientación y asesoría sostenidas en el tiempo, el cual se complementa con 
estrategias de formación e interacción colaborativa.  
En este marco, el acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica se 
desarrolla considerando los enfoques reflexivo-crítico, inclusivo, intercultural crítico; en la 
medida de que el docente autorreflexiona, revisa continuamente su práctica de enseñanza y 
desarrolla habilidades diversas para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes; asimismo, 
transforma su práctica educativa dando respuesta a la diversidad de necesidades, 
respetando y valorando la pluralidad cultural y lingüística. El acompañamiento pedagógico 
implica que el equipo directivo genere y despliegue una serie de actividades con el 
objetivo de brindar asesoría al docente. Para contribuir con la efectividad del 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica puede hacerse uso de los grupos de 
interaprendizaje, talleres, pasantías, jornadas pedagógicas, entre otras. Asimismo, resulta 
importante enfatizar durante el desarrollo de esta asesoría, el uso pedagógico del tiempo, 
de herramientas pedagógicas, de materiales y recursos educativos, haciendo uso de la 
Ficha de Monitoreo, cuya información permitirá identificar logros y aspectos críticos para 
la toma de decisiones. 
3.1.2.4 Jornadas de reflexión. 
Para el Minedu (2005, p. 102), “es una actividad de análisis, autoevaluación y reflexión 
que realiza la IE, con la participación de los directivos, docentes, padres de familia, 
estudiantes y líderes de la comunidad”. Se constituye en un espacio de intercambio e 
interaprendizaje, y tiene carácter institucional, puesto que involucra al equipo pedagógico 
en pleno bajo la conducción del equipo directivo. Su realización permite identificar los 
aspectos de la gestión pedagógica que hay que fortalecer, mejorar o cambiar. En concreto, 
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esta actividad genera el análisis crítico y reflexivo respecto de los resultados del proceso 
de acompañamiento en aula, con énfasis en los siguientes compromisos de gestión: (a) uso 
efectivo del tiempo en el aula, (b) uso adecuado de las rutas de aprendizaje y (c) uso 
adecuado de los materiales y recursos educativos. Además, constituye un espacio para la 
reflexión y la toma de decisiones del equipo directivo y docente respecto de la 
implementación de los cinco compromisos restantes, orientados a la mejora de los 
aprendizajes. La jornada es convocada por el equipo directivo y se realizará durante el 
horario de trabajo. Por lo tanto, la asistencia de los docentes es obligatoria. Se realiza en 
uno de los ambientes de la IE que permita las mejores condiciones para su desarrollo: un 
aula (de preferencia amplia) o un auditorio con mobiliario suficiente para todos los 
participantes. 
Ningún proceso de cambio, y con más motivo en el entorno educativo, puede 
llevarse a cabo sin la participación y consenso de sus componentes. En este caso, ofrecer 
nuevas pautas de evaluación debe tener como prioridad el compromiso de los docentes y 
favorecer la reflexión crítica sobre las mismas. Para ello, es requisito indispensable 
afrontar con honestidad la complejidad de los procesos y las dificultades inherentes al 
mismo, pues tanto elementos técnicos, como sociales y éticos participan activamente en él 
(Santos, 2003, p. 121). En esta línea, y con objeto de implicar a los docentes en un proceso 
de reflexión sistemática sobre la evaluación, se plantea la importancia de la evaluación en 
la gestión del aprendizaje, partiendo de las ideas previas que dichos docentes tienen sobre 
la evaluación, esto es, realizando un análisis de sus teorías implícitas. Como consecuencia 
de dicho análisis, se elabora un cuestionario que permite describir las prácticas de 
evaluación que se realizan en el aula, paso esencial para estimular un proceso de 
introspección y mejora. 
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El Minedu (2016) sugiere desarrollar por lo menos dos jornadas de reflexión durante 
el año escolar: 1. Primera jornada, de preferencia durante el mes de abril, cuando la IE ha 
recibido los resultados de la ECE 2015. Su finalidad es cotejar y ajustar las metas de 
aprendizaje establecidas durante la semana de planificación (primera semana de marzo) a 
partir del análisis de resultados de la ECE 2013 y 2014. Aplica para el caso de segundo 
grado de primaria. 2. Segunda jornada, de preferencia durante el mes de julio, cuando se 
puede reflexionar sobre los resultados del acompañamiento pedagógico y la ejecución de 
acciones realizadas en la IE para la mejora de los aprendizajes. En las instituciones 
unidocentes y multigrado, se recomienda la realización de esta jornada en los espacios de 
Red a los que pertenecen, puesto que el intercambio de ideas y experiencias es necesario 
para el desarrollo de esta actividad y el establecimiento de acuerdos.  
 En la figura 8 se muestran las actividades del Plan Anual de Trabajo en relación con 
los aspectos de la gestión de los aprendizajes considerando las acciones realizadas a nivel 
de Red con los logros y dificultades.  
 
Figura 8. Acciones desarrolladas en las Redes en la gestión de los aprendizajes.  Tomado del trabajo 
desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
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En la gestión de los aprendizajes se obtendrá los resultados en la medida que 
evidencia la articulación, implementación y monitoreo de los compromisos de gestión 
escolar, entendiéndose estos como factores asociados al aprendizaje, en el marco de un 
enfoque por competencias, resaltando que los estudiantes desarrollarán dichas 
competencias, a través de toda la educación básica, esto les permitirá un saber actuar en la 
realidad, en beneficio propio y de la sociedad.  
A continuación se muestra ese nivel de avance respecto de una línea base y su 
progreso a lo largo del año 2016. 
Figura 9. Resultado de la gestión de los aprendizajes en el periodo 2016 en las Redes educativas 08, 10, 11. 
Tomado del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
 
El nivel logrado indica que cumplen con los requerimientos del ítem, el nivel de proceso 
cumple parcialmente con los requerimientos del ítem y el nivel inicio indica que cumple en 
un nivel incipiente con los requerimientos del ítem descritos en el cuestionario en la 
dimensión gestión de los aprendizajes. 
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La figura 9 muestra que del 84 % de IE que se encontraban en el nivel inicio en los 
indicadores mencionados, se redujo a 67 % luego de la intervención del trabajo en redes en 
el año 2016, logrando una reducción de 17 %. Asimismo, el nivel de proceso que a inicios 
del año en estudio se encontraba en 14 % luego de la intervención se logró un nivel de     
27 % aumentando en 13 %, lo más importante de este análisis es el nivel logrado que del   
1 % en las IE de las Redes 08,10 y 11 se incrementó a 6 %. 
 
3.1.3 Gestión de la convivencia escolar 
Para el Minedu (2015), la convivencia escolar es el conjunto de relaciones personales y 
grupales que configuran la vida escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya 
responsabilidad es compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa, pues 
cada una aporta con sus acciones a los modos de convivencia.  
Las IIEE donde se implementa la convivencia escolar, desde un modelo participativo 
e inclusivo, son escuelas donde se aprende a convivir y se crean las mejores condiciones 
para que todos los estudiantes puedan aprender, sean ciudadanos competentes, socialmente 
activos y responsables”. 
Las escuelas en las que se desarrollan relaciones positivas son espacios donde los 
estudiantes pueden sentirse seguros y protegidos, y las situaciones de violencia, que 
generan ansiedad o miedo en las personas, son prevenidas y manejadas adecuadamente. 
Ello garantiza que los estudiantes puedan concentrarse en aprender y desarrollar todo su 
potencial, lo que facilita el logro de todos los aprendizajes esperados y la buena 
convivencia. Esto contribuye a su formación como ciudadanos competentes, socialmente 
activos y responsables. 
Respecto al clima escolar, el Minedu (2016) señala que la convivencia escolar es un 
factor que contribuye al clima escolar. El clima escolar es un indicador de percepción 
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basado en las experiencias personales relacionadas a la vida escolar, refleja varios factores, 
como son: normas, metas, valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza y 
aprendizaje, políticas laborales, así como estructuras organizacionales y materiales.  
La noción de clima escolar suele aludir a la percepción de diversas dimensiones de la 
vida escolar tales como: las relaciones interpersonales, la enseñanza y el aprendizaje, el 
sentido de seguridad, el ambiente de la institución (conexión y compromiso con la escuela, 
sí como el entorno físico, los recursos y suministros) y los procesos de mejora. La figura 
10 se muestra los elementos del clima escolar que sostienen una intervención positiva.  
 
Figura 10. Elementos del clima escolar. Tomado de Frisancho (2016). 
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3.1.3.1 Promoción, prevención y atención de casos de violencia escolar 
El Minedu (2017) sostiene que el director, con apoyo de los docentes, estudiantes, 
familiares y la comunidad educativa, en general, tienen la responsabilidad de promover y 
garantizar una gestión de la convivencia escolar que sea democrática, participativa, 
inclusiva e intercultural.  
Considerando lo anterior, la propuesta de Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar (Minedu, 2016) plantea que el desarrollo de la convivencia escolar se 
ejecuta a través de tres grandes líneas de acción: 
Figura 11. Líneas de acción de la convivencia escolar. Tomado de Minedu 2016. 
La promoción de la convivencia escolar alude al fomento, fortalecimiento y 
reconocimiento de relaciones democráticas, participativas, inclusivas e interculturales. En 
este sentido, en todas las instituciones educativas de las Redes, la promoción de la 
convivencia escolar se da dentro de un liderazgo distribuido de la siguiente forma: 
- Constitución del Comité de Tutoría y Orientación Educativa. 
- Designación al docente responsable de la convivencia escolar/SíSEVE. 
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- Elaboración de manera participativa los acuerdos de convivencia de cada aula 
 
Figura 12. Acciones de la promoción de la convivencia. Tomado de Minedu 2017. 
 
Los indicadores aquí descritos buscan dar pistas sobre el desempeño de la IE para 
gestionar la convivencia y manejar los casos de violencia que puedan presentarse. 
El primer indicador busca dar evidencias del desarrollo que ha llevado la IE de las 
normas de convivencia y, además, de las acciones de difusión (medios físicos o digitales) y 
cumplimiento que se ha realizado sobre estas normas en la comunidad educativa. La 
elaboración de las Normas y Acuerdos de Convivencia de forma participativa promueve el 
sentimiento de pertenencia, aumenta el compromiso en su cumplimiento y facilita la 
aceptación de las medidas reguladoras cuando se incumplen. Son el marco normativo que 
regula la convivencia escolar a nivel de IE y aula. En el Reglamento Interno, se incluyen 
en el capítulo denominado “Convivencia Escolar”. El segundo indicador busca promover 
las actividades con padres de familia para procurar que ellos se involucren en la escuela. 
La participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, bajo los términos 
adecuados, tiene gran impacto en la mejora de los aprendizajes. Asimismo, el 
involucramiento de los padres de familia en la IE permite que se estrechen las relaciones 
entre todos los miembros de la comunidad educativa, lo que incrementa la capacidad de 
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todos los participantes de intervenir, alertar, prevenir y solucionar los problemas que se 
presenten. En el tercer indicador, se considera atención oportuna a aquella que ha sido 
desarrollada según los protocolos de atención de casos de violencia que se encuentran 
publicados en el portal del SíSeVe. 
La prevención de la violencia escolar debe darse a través de acciones sistemáticas, 
para lo cual es necesario contar con un diagnóstico sobre aquellas conductas de riesgo o 
situaciones de vulneración de derechos que afectan de manera particular a los estudiantes 
de la institución educativa. 
El Minedu (2016) señala que la propuesta de lineamientos para la gestión de la 
convivencia escolar plantea diferentes actividades a desarrollar en la escuela para prevenir 
la violencia escolar: 
- Desarrollo de actividades de integración: acogida de los estudiantes al inicio del año 
escolar, asambleas de aula, día de la familia, campamentos o paseos, festidanzas, recreos 
amigables (con alternativas para realizar diferentes juegos), actividades deportivas en 
horarios alternos, entre otras. 
- Desarrollo de sesiones de tutoría relacionadas con la prevención de la violencia. 
- Orientación a los padres y madres de familia, de forma tal que conozcan la manera en la 
que su hija o hijo se relaciona con sus compañeros; que reconozcan la problemática de la 
violencia escolar y que desarrollen sus capacidades parentales. 
- Formación de los docentes, promoviendo el desarrollo de competencias relacionadas con 
la promoción de la convivencia escolar, las estrategias de prevención y atención de la 
violencia escolar. 
Según el Minedu (2016), la atención de casos de violencia y acoso comprende, de 
acuerdo a los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar la intervención 
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oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia escolar que pudieran darse 
entre los y las estudiantes o entre personal de la escuela y estudiantes. 
Entre otros aspectos, se requiere: 
- Conocer los protocolos de atención ante situaciones de violencia y acoso escolar. 
- Establecer relaciones y alianzas estratégicas con las diferentes instancias responsables de 
velar por el bienestar integral de los estudiantes: Demuna, centro de salud, comisaría, 
instituciones de la comunidad, entre otras. Esto permitirá, por ejemplo, que el estudiante 
cuente con apoyo psicológico en caso lo requiera. 
- Contar con un Libro de Registro de Incidencias. 
- Realizar el registro en el portal SíSEVE. 
Las instituciones educativas de las Redes aplican estrategias que motiven las 
relaciones armónicas entre los actores de la comunidad educativa, implementan la tutoría y 
previenen todo tipo de violencia escolar, situaciones de riesgo y vulneración de derechos. 
Además, se consideran como contenidos trasversales la formación en valores, el 
fortalecimiento de habilidades socioemocionales, así como el aprendizaje y respeto a las 
Normas y Acuerdos de Convivencia que se van fortaleciendo en el desarrollo de las 
reuniones de Interaprendizaje.  
Libro de Registro de Incidencias y Portal SÍSEVE, en el Libro de Registro de 
Incidencias, se anotan las situaciones de violencia escolar comunicadas por los docentes, 
auxiliares, familiares, estudiantes u otro integrante de la comunidad educativa. Su 
contenido debe describir de manera clara y precisa los pasos seguidos en la atención de 
cada uno de los casos registrados. Este libro forma parte del acervo documentario de la IE 
y la información que contiene es de carácter confidencial. El director, o quien designe, es 
el responsable de mantener actualizado y garantizar su uso adecuado. Los casos de 
violencia registrados en este deben ser ingresados en el portal del SíseVe. En el portal 
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SíseVe (www.siseve.pe) se registra, atiende y facilita el seguimiento de los casos de 
violencia escolar a través del trabajo interconectado con las DRE, las UGEL y las IIEE La 
IE, afiliada por el director, debe estar inscrita en el SíseVe “Contra la violencia escolar”. 
El reporte de casos en el SíseVe permite la consolidación y el manejo de información 
actualizada sobre la situación de violencia escolar en las IIEE, así como su abordaje. La 
información registrada es confidencial. Los casos registrados en el portal también deben 
estar debidamente descritos en el Libro de Registro de Incidencias. 
 
Figura 13. Metas y avances en gestión de la convivencia escolar. Tomado del trabajo desarrollado por el 
Equipo Técnico de la DRELM. 
 
En la figura 13 se presenta las metas y avances en relación con la organización de 
actividades pedagógicas para generar condiciones favorables de inicio del año escolar y la 
atención a casos de violencia trabajadas a nivel de las Redes educativas 
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Figura 14. Metas y avances en gestión de la convivencia en las Redes educativas. Tomado del trabajo 
desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
 
En la figura 14 siguiente muestra las metas y avances en relación con el diagnóstico 
elaborado por las Redes educativas sobre el clima institucional que fueron insumos para la 
elaboración de los documentos de gestión de las Redes educativas. 
En las instituciones educativas de las Redes se cuenta con el Comité de Tutoría, 
Orientación Educativa y Convivencia Escolar, que funciona como órgano responsable de 
la gestión de la convivencia escolar en las Instituciones Educativas, es instalado y 
presidido por el director(a) que lo reconoce mediante resolución directoral, y quien, 
apoyado por el coordinador de tutoría y el responsable de convivencia, actúa según los 
protocolos en los casos de violencia; asimismo, realiza acciones de promoción de la buena 
convivencia escolar y prevención de la violencia escolar como los talleres con estudiantes 
en alianza con entidades no gubernamentales que apoyan, la comisaria del sector, centro de 
salud, defensoría del pueblo. Los directivos comprenden la necesidad de incorporar el 
capítulo denominado “Convivencia Escolar” en el reglamento interno, así como, la 
elaboración de las normas y acuerdos de convivencia de forma participativa porque en 
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efecto se logró en los estudiantes el sentimiento de pertenencia y compromiso en su 
cumplimiento y facilita aceptando las medidas correctivas cuando se incumplen. En las 
Redes las normas de convivencia son difundidas a todos los integrantes de la comunidad 
educativa a través de medios físicos colocados al interior de cada aula y en el patio 
principal, así como de manera digital a través del correo electrónico. 
En la figura 15 se muestra el avance respecto de la línea base de inicio del año 2016 
en la convivencia escolar a nivel de las Redes educativas. 
 
Figura 15. Resultado de la gestión de la convivencia escolar en el periodo 2016 en las Redes educativas 08, 
10 y 11. Tomado del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
 
El nivel logrado indica que cumplen con los requerimientos del ítem, el nivel de proceso 
cumple parcialmente con los requerimientos del ítem y el nivel inicio indica que cumple en 
un nivel incipiente con los requerimientos del ítem descritos en el cuestionario en la 
dimensión gestión de la convivencia. 
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LINEA BASE 89% 11% 0%
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En la figura el 89 % de IE se encontraban en el nivel inicio en los indicadores 
mencionados, luego de la intervención del trabajo en Redes en el año 2016 se contó con 59 
% en el nivel inicio logrando una reducción de 30 %. Asimismo, el nivel de proceso que a 
inicios del año en estudio se encontraba en 11 % luego de la intervención se logró un nivel 
de 39 % reduciéndose en 28 %, lo resaltante de este análisis es el nivel logrado del 2 % en 
las IIEE de las Redes 08,10 y 11 que en un inicio se encontraba en 0 %. 
El compromiso de las Redes es de promover y sostener la participación democrática 
de los diversos actores de la IE y la comunidad a favor de un clima escolar favorable para 
el aprendizaje que permita que las instituciones educativas se conviertan en un espacio 
donde se aprenda a convivir.  
La promoción, prevención y atención de casos gestionan un clima escolar manejable 
y se logran los aprendizajes esperados; las Redes educativas asumen desafíos, alternativas 
y oportunidades de una convivencia basada en el respeto, la confianza y la colaboración.  
En la figura 16 se muestra el indicador de logro en gestión de la convivencia escolar 
con los logros en proceso. 
Figura 16. Indicador logro en la convivencia escolar. Tomado del trabajo desarrollado por el Equipo 
Técnico de la DRELM. 
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En las reuniones mensuales a nivel de Red, los directivos analizan y explican los 
principales desafíos y oportunidades vinculados a la convivencia y participación en la 
comunidad educativa para seguir gestionando el clima institucional que asegure una 
organización efectiva, con un enfoque intercultural, ambiental e inclusivo que promueve la 
participación, y la convivencia. En dichas reuniones, los directores describen los 
problemas priorizados de cada IE vinculados con los ejes de convivencia.  
3.1.4 Gestión de riesgo de desastre 
Para Lavell (2003), la gestión de riesgo de desastre definida de forma genérica, se refiere a 
un proceso social complejo cuyo fin último es la reducción o la previsión y control 
permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al logro 
de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sostenibles. Admite, 
en principio, distintos niveles de coordinación e intervención que van desde lo global, 
integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar.  
Según la Ley N° 29664 (artículo 3°), la Gestión de Riesgo de Desastres es un 
proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de 
los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y 
respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial 
énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa 
nacional y territorial de manera sostenible. La gestión de riesgo de desastres está basada en 
la investigación científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias 
y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la 
vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado.  
En las instituciones educativas y a nivel de Red, para el fortalecimiento de la 
iniciativa, se ha constituido un comité en gestión de riesgo, desde el cual se promueven 
alianzas con diversas entidades, líderes comunitarios y organizaciones sociales para 
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realizar actividades de formación, acompañamiento y asesoría a la comunidad educativa en 
la implementación de diversas iniciativas pedagógicas vinculadas con la prevención y 
mitigación del riesgo, así como con el manejo del desastre y la recuperación. 
Los integrantes de las Redes promueven la gestión de riesgo, buscando que las 
personas logren construir una concepción y una práctica preventiva en su relación con los 
escenarios de riesgo, y a partir del reconocimiento, concientización y compromiso de los 
principales factores que inciden en el aumento de la vulnerabilidad logren actuar de 
manera preventiva ante las amenazas identificadas. De esta manera, la iniciativa gestión de 
riesgo tiene como propósito concientizar y movilizar a los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa y su entorno social alrededor de los factores de riesgo para promover 
una cultura de prácticas adecuadas en la seguridad humana y ambiental, contribuyendo al 
fortalecimiento de una cultura en prevención del riesgo. 
También se enfoca en la sensibilización a la comunidad educativa, este proceso se 
fue desarrollando a través de los talleres preliminares en gestión de riesgo y las asesorías 
técnicas. Estas actividades permitieron realizar un trabajo teórico–práctico, desde 
ejercicios de observación, descripción y formulación de alternativas para mitigar, 
disminuir y prevenir los riesgos, produciendo insumos para elaborar y ajustar (para quienes 
ya los tenía elaborados).  
En el trabajo en Red, un factor importante se relaciona con las visitas que se 
efectuaron personas expertas en temas asociados a la gestión de riesgo; la experiencia de 
los asesores generó confianza y participación por parte de los docentes y estudiantes en las 
jornadas formativas. En cada visita se realizaba un informe de aspectos positivos y 
aspectos para mejorar, así como, la elaboración de recomendaciones específicas a cada 
institución educativa y un registro fotográfico. 
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3.1.4.1 Reducción de riesgo de desastre 
La reducción de riesgo de desastre, entendida como la práctica de reducir el riesgo de 
desastre mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores 
causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las 
amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión 
sensata de los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los 
eventos adversos. 
La prevención o mitigación de desastres naturales surge como consecuencia del 
análisis del riesgo al que pueden estar expuesto las IIEE, es todo lo que hacemos para 
asegurarnos de que no suceda un desastre o, de suceder, que no nos perjudique tanto. La 
mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse; pero sí podemos reducir los 
daños que causa. En la prevención aplicamos medidas para evitar que un evento se 
convierta en un desastre; y, en la mitigación, tomamos medidas para reducir la 
vulnerabilidad frente a ciertas amenazas.  
En la Red se ha generado estrategias para visibilizar el proceso considerando la 
alianza a nivel municipal, y aportar a la creación de una política municipal en gestión del 
riesgo desde el contexto educativo, así como  la elaboración y el seguimiento al plan de 
gestión de riesgo y plan de contingencia de cada IE, potenciando las alianzas estratégicas 
para dinamizar las brigadas escolares y los comités de gestión escolar, desde un modelo 
pedagógico concertado y ajustado a la realidad escolar y comunitaria del contexto, también 
se logró asociar y fortalecer aún más el proyecto de gestión de riesgo de la Red,  con la 
intervención de los gestores de cultura ciudadana. 
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En las Redes de la muestra en estudio, la noción de la gestión de riesgo se encuentra 
esencialmente en proceso, en busca permanente del logro óptimo. Como muestra la figura 
17, existe una reducción y control de los factores de riesgo que se logró luego de la 
intervención del Comité de Gestión de Riesgo de la Red en el año 2016. 
Figura 17. Resultado de la gestión de riesgo de desastre en el periodo 2016 en las Redes educativas 08, 10 
y 12. Tomado del trabajo desarrollado por el Equipo Técnico de la DRELM. 
 
El nivel logrado indica que cumplen con los requerimientos del ítem, el nivel de 
proceso cumple parcialmente con los requerimientos del ítem y el nivel inicio indica que 
cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem descritos en el cuestionario 
en la dimensión gestión de riesgo. 
En la figura 17, el 86 % de IE se encontraban en el nivel inicio en los indicadores 
mencionados, luego de la intervención del trabajo en redes en el año 2016 se contaba con 
66 % en el nivel inicio logrando una reducción de 20 %. Asimismo, el nivel de proceso 
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que a inicios del año en estudio se encontraba en 9 %, luego de la intervención se logró un 
nivel de 28 % reduciéndose en 19 %. Este análisis permite evidenciar que en gestión de 
riesgo aún queda pendiente las tareas pues el nivel logrado que representa el 6 % en las IE 
de las Redes 08,10 y 11 que en un inicio se encontraba en 5 %, no habiéndose 
incrementado notablemente. 
Para el logro de los objetivos se realizaron talleres de fortalecimiento de capacidades 
para la gestión de riesgo de desastres, dirigido a directores y coordinadores de las Redes, 
con la finalidad de  fortalecer sus capacidades a fin de brindar el afianzamiento del soporte 
pedagógico y puedan contar con las herramientas para la gestión operativa, funcional y 
articuladora del sector que les permita autoevaluarse, prevenir, dar respuesta oportuna a 
eventos adversos y rehabilitar a la comunidad educativa. 
Es claro que, desde las instituciones educativas, la gestión de riesgo debe trascender 
a la comunidad para que sea asumida por esta como una forma de vida. Durante la 
intervención de la línea de gestión de riesgo en las IE que conforman las Redes se logró: 
Instalar y activar el Centro de Operaciones de Emergencia en todas las IIEE de la Red, 
establecer el actuar frente a los simulacros de sismos, realizar la réplica de la reunión 
técnicas con los directivos de la Red, revisar las acciones de prevención, respuesta y 
rehabilitación en el plan de gestión de riesgo de cada Red para aportar en la 
implementación las actividades de mejora propuestas en el PAT de las IIEE, recojo de 
información sobre elaboración de la ficha técnica de mantenimiento de las IE, ejecución 
del mantenimiento de la IE, organización y conformación de la comisión de gestión de 
riesgo, elaboración e implementación del plan de riesgo y plan de contingencia, 
organización e implementación de los cinco simulacros nacionales y las cuatro regionales, 
elaboración de los planes de evacuación interna y externa, elaboración de los mapas de 
riesgo y recurso para determinar la situación de riesgo en la infraestructura educativa. 
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2.3. Definición de términos básicos 
Diagnóstico. Descripción de la situación actual de la organización, considerando su 
contexto interno y externo, las expectativas de los usuarios, las capacidades 
institucionales, la calidad de los resultados y la efectividad de los servicios o 
productos. Es un insumo clave para el planeamiento, pero también debe ser 
entendido como un acto permanente del ciclo de gestión. 
Efectividad. Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de 
los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. 
Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o 
dinero. 
Eficacia. Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto 
de los resultados esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los 
esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos que realmente deben llevarse 
a cabo para el cumplimiento de los objetivos formulados. 
Eficiencia. Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso 
estamos buscando un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos 
deseados. 
Gestión. Hace referencia al conjunto de acciones relacionadas con la conducción de 
la institución, la misma que se traduce en los procesos de planificación, 
organización, dirección y control. El gran desafío de la gestión es saber visionar, 
formular un planeamiento estratégico para el cambio y la mejora, anticiparse a los 
problemas promoviendo una respuesta proactiva. 
Gestión educativa. Busca aplicar los principios generales de la gestión al campo 
específico de la educación. Pero no es una disciplina teórica, muy por el contrario, es 
una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta 
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práctica está muy influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, 
la gestión educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de 
la política y de la práctica. 
Gestión educativa en Red. Estrategia vinculatoria de articulación e intercambio 
entre instituciones y personas que deciden asociarse voluntariamente para compartir 
experiencias, esfuerzos y conocimientos para el logro de fines comunes. La metáfora 
de la red nos ubica en que las singularidades no son las partes que se suman para 
obtener un todo, sino que construyen significaciones en la interacción.  
Gestión escolar. Es la línea estratégica referida al conjunto de procesos y acciones 
articuladas entre sí que desarrolla el equipo directivo de la Institución Educativa para 
promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la 
comunidad educativa. 
Gestión institucional. Es concebida como los procesos y acciones que se desarrollan 
en el campo de la administración de las distintas instancias del sistema que sirve de 
apoyo o soporte a la gestión pedagógica. 
Institución educativa. Comunidad de aprendizaje y enseñanza que presta el servicio 
educativo en determinado nivel, modalidad o forma educativa en los logros de 
aprendizaje. Es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 
descentralizado. 
Modelo de gestión. Forma que adopta el ordenamiento institucional del Estado o de 
un Sector u organización en particular para proveer de manera eficiente y con 
equidad los servicios públicos a su cargo, desarrollando todos los componentes de la 
Gestión (planeamiento, organización, monitoreo, evaluación, ejecución, control) 
Plan de gestión de riesgos. Conjunto coherente y ordenado de estrategias, 
programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de reducción o 
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mitigación, previsión y control de riesgos, y la recuperación en caso de desastre. 
Red. La concepción de red tiene su origen en la teoría de sistemas que se define 
como un todo integral conformado por un conjunto de elementos dinámicos que 
interactúan entre sí para lograr objetivos comunes. 
Redes educativas. Las redes son formas organizativas. Una red educativa se concibe 
como una estructura intencional, con intereses y objetivos comunes en las que todos 
sus miembros tienen la posibilidad de trabajar y responsabilizarse en igualdad. Esto 
genera una gran cohesión de grupo que incrementa la confianza, así como el 
fortalecimiento de relaciones satisfactorias. 
Servicio educativo. Prestación otorgada por el Estado, sustentada en un derecho 
constitucional, con el objeto de coadyuvar al desarrollo integral de la persona, tanto 
en términos individuales como en su correlato colectivo. El servicio educativo no es 
la única prestación que otorga el Estado en el Sector Educación, pero es la prestación 
que constituye el producto final de la cadena de producción, y la que directamente 
coadyuva al resultado final, es decir, a los aprendizajes. 
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Capitulo III 
Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
El grado de relación que existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo 
y la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, es 
significativo. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad de la gestión escolar en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
 
Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad de la gestión de los aprendizajes en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres. 
 
Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad de la gestión de convivencia en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
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Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad de la gestión de riesgo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
3.2 Variables  
Variable I: Gestión educativa en Redes 
Gestión Educativa participativa y democrática que promueva la organización de Redes 
educativas generando procesos que posibilite la adecuación de la gestión a realidades 
diversas y potencien el desarrollo educativo de los espacios locales. 
Variable II: Trabajo colaborativo 
Desarrollan la colaboración integrando esfuerzos individuales para el logro de un objetivo 
común, organizando el trabajo en equipo en función de las habilidades diferentes que 
pueden aportar cada miembro, asumir con responsabilidad su rol y tareas que implica 
desempeñándose con eficacia y eficiencia, asimismo implica reflexionar sobre su 
experiencia de trabajo y de los miembros del equipo para generar un clima favorable 
mostrando tolerancia a la frustración, aceptando distintos puntos de vista y consensuando 
ideas. 
Variable III: Efectividad del servicio educativo 
Las escuelas organizadas en Redes trabajando colaborativamente asumen retos mayores, 
coordinan acciones entre sí mismas y con otras Redes, fortalecen las relaciones humanas 
entre la comunidad educativa, propicia alianza con instituciones educativas y de otros 
sectores de la comunidad permitiendo la efectividad del servicio educativo. 
 
3.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 27 
Matriz operacional de las variables   
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MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 
TÍTULO:  La gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del 
servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Ítem 
GESTIÓN 
EDUCATIVA EN 
REDES  
Planificación 
educativa en la Red. 
Diagnóstico situacional participativo. 1 - 3 
Objetivos y metas claras. 4 - 5 
Estrategias consistentes y propuestas en el PAT de la 
Red. 
6 - 9 
Participación activa 
de los integrantes de 
la Red. 
 
Actividades que implementa la Red. 10 - 11 
Involucramiento externo con los aliados. 12 - 17 
Balance de resultados 
del trabajo en la Red. 
 
Implementación de las actividades y logro de las metas 
propuestas. 
18 - 19 
TRABAJO 
COLABORATIVO 
Intercambio de 
experiencias 
pedagógicas. 
Colaboración entre pares. 20 
Asesoramiento colaborativo. 21 
 
Grupos de 
Interaprendizaje de 
Directivos de la Red. 
Participación activa y colaborativo para la construcción 
de nuevos conocimientos. 
22 – 27 
Espacio de análisis y reflexión. 28 
 
Formación continua 
de los docentes de la 
Red. 
Talleres de fortalecimiento a los docentes de la Red. 29 - 31 
 
Involucramiento de 
los miembros de la 
Red. 
Participación activa y colaborativa de todos los 
miembros. 
32 - 34 
EFECTIVIDAD DEL 
SERVICIO 
EDUCATIVO 
Gestión escolar. 
 
Implementación de los compromisos de gestión escolar 
2016. 
 
35 – 41 
Planificación Anual de Trabajo 2017. 42 - 47 
Gestión de los 
Aprendizajes. 
Evaluación de los aprendizajes. 48 - 55 
Programación curricular diversificada. 56 - 57 
Implementación del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
58 - 63 
Jornadas de reflexión. 64 - 65 
Gestión de la 
convivencia escolar. 
Promoción, prevención y atención de casos de violencia 
escolar. 
66 - 72 
Gestión de riesgo de 
desastre. 
Reducción de riesgo de desastre. 73 - 79 
Tomado del marco teórico de la investigación. 
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Capitulo IV 
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
4.2 Tipo de investigación 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 38), la investigación sustantiva es aquella que trata de 
responder a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, 
explicar, predecir o retro decir la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y 
leyes generales que permitan organizar una teoría científica. Es también descriptiva porque 
está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 
espacio-temporal dada. 
Es un estudio de caso porque, según Bernal (2006, p.116), el objetivo es estudiar a 
profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 
poblacional. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o empresa, 
un grupo, etcétera. En la presente investigación la unidad de análisis fue las redes 
especificas 8,10 y 11 todas ellas pertenecen al distrito de San Martin de Porras, Lima. 
Es también transversal porque, según Méndez, Namihira, Moreno y Sosa de 
Martínez (2009), “es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se miden 
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las características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender 
evaluar la evolución de esas unidades” (p. 12). 
4.3 Diseño de investigación 
Esta investigación es de diseño descriptivo correlacional. Según Hernández et al. (2014, 
p.158), este tipo de estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 
Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables 
miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y después, cuantifican y analizan la 
vinculación. Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño correlacional, porque 
relacionamos las variables GESTIÓN EDUCATIVA EN REDES, TRABAJO 
COLABORATIVO Y LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS 
REDES 08, 10 y 11. El diagrama representativo es el siguiente: 
                  Ov1 
      
 M    r 
        Ov2 
     r  
         Ov3   
Donde: 
M  : Muestra de la investigación 
Ov1 : Observación de la variable gestión educativa en Redes 
Ov2 : Observación de la variable trabajo colaborativo  
Ov3 : Observación de la variable efectividad del servicio educativo 
r   : Relación entre las tres variables. 
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Método 
El método que orientó la investigación fue el descriptivo. Sánchez y Reyes (2015) 
sostienen que el método descriptivo: 
Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se dan en el 
presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y 
en su forma natural, por tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre las 
variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible…Su 
propósito básico es describir cómo se presenta y qué existe con respecto a las 
variables o condiciones en una situación (p.64). 
 
4.4 Población y muestra  
4.4.1 Población 
La población estuvo conformada por 43 instituciones educativas, dentro de los cuales se 
cuenta con 83 directivos pertenecientes a las Redes 08, 10 y 11 del distrito de San Martin 
de Porres, Lima. 
Tabla 28 
Población 
Red Institución Educativa 
Cantidad 
Directivos 
08 17 29 
10 11 23 
11 15 31 
 Total             43 83 
 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
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4.4.2 Muestra 
En el presente estudio la muestra seleccionada fue intencional al estar influenciada por las 
tendencias y las facilidades de acceso a las 43 instituciones educativas y por ende a los 83 
directivos de la IIEE que conforman las Redes 8, 10 y 11 del ámbito geográfico del distrito 
de San Martin de Porres. 
Gomero y Moreno, (1997, p.198) señalan que “la muestra no probabilística no sigue 
un proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se requiere tener casos que 
puedan ser representativos de la población”.  
Sánchez (1998), en este tipo de muestreo, indica que quien selecciona la muestra lo 
que busca es que este sea representativa de la población, lo importante es que dicha 
representatividad se da en base a una opinión o intención particular. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Instrumentos de recolección de la información 
El proceso seguido para el diseño y elaboración del cuestionario consistió en primer lugar 
en una revisión exhaustiva de literatura acerca de gestión educativa en Redes, organización 
y funcionamiento del trabajo en Red, trabajo colaborativo y mejora de la calidad educativa. 
A continuación, elaboramos un banco de ítems, agrupación y secuenciación por categorías 
de la siguiente forma: 
Cuestionario: 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Sierra (2007), el cuestionario es “el 
conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación…para su contestación por la población o su muestra a que 
se extiende el estudio emprendido” (p.306). 
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Cuestionario sobre gestión educativa en Redes 
Para medir la variable 1 (Gestión Educativa en Redes), se elaboró un cuestionario, el cual 
está dirigida a los 83 integrantes del equipo directivo de las instituciones educativas 
pertenecientes a las Redes 08, 10 y 11 del ámbito del distrito de San Martin de Porres, 
Lima. 
Presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción del desarrollo de la gestión educativa a nivel de 
las Redes 08, 10 y 11 del ámbito del distrito de San Martin de Porres, Lima. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 19 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Siempre (5); Generalmente (4); ocasionalmente (3), nunca (2), No observado 
(1). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 
más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Dimensiones que evalúa:  
- Planificación educativa en la Red.  
- Participación activa de los integrantes de la Red. 
- Balance de resultados del trabajo en la Red. 
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Cuestionario sobre trabajo colaborativo en Redes 
Para medir la variable 2 (Trabajo colaborativo), se utilizó un cuestionario validado, el cual 
está dirigida a los 83 integrantes del equipo directivo de las instituciones educativas 
pertenecientes a las redes 08, 10 y 11 del ámbito del distrito de San Martin de Porres, 
Lima. 
Éste presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del trabajo colaborativo que se desarrolla en los 83 integrantes del equipo directivo 
de las Instituciones Educativas pertenecientes a las Redes 08, 10 y 11 del ámbito del 
distrito de San Martin de Porres, Lima. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan son las siguientes: 
- Intercambio de experiencias pedagógicas. 
- Grupos de interaprendizaje de los directivos de la Red. 
- Formación continua de los docentes de la Red. 
- Involucramiento de los miembros de la Red. 
Cuestionario sobre la efectividad del servicio educativo 
Para medir la variable 3, efectividad del servicio educativo en la Red, se utilizó un 
cuestionario validado, el cual está dirigida a los 83 integrantes del equipo directivo de las 
instituciones educativas pertenecientes a las redes 08, 10 y 11 del ámbito del distrito de 
San Martin de Porres, Lima. 
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Este presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de la efectividad del servicio educativo en la Red que se desarrolla en 
los 83 integrantes del equipo directivo de las instituciones educativas pertenecientes a las 
Redes 08, 10 y 11 del ámbito del distrito de San Martin de Porres, Lima. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan son las siguientes: 
- Gestión escolar 
- Gestión de los aprendizajes 
- Gestión de convivencia escolar 
- Gestión de riesgo de desastre 
Fuente: ADAPTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE CHILE – 
Procedimientos y técnicas de evaluación. Adaptado de la estructura y formatos de los 
instrumentos de trabajo del equipo técnico de la DRELM. 
Fichas 
Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para registrar 
los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
Ficha de evaluación de experto 
Es el instrumento que utilizó para evaluar un experto en el área de la investigación sobre la 
calidad del instrumento de recojo de datos, en este caso los cuestionarios. 
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Técnicas de recolección de datos 
Análisis documental 
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 
ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede 
ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de sustituto del 
documento.  
Fichaje 
Técnica del fichaje fue el proceso estratégico que sirvió para recoger de manera 
sistemática la información para el marco teórico y la metodología de la investigación 
científica. 
Juicio de expertos 
La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el cuestionario de la prueba piloto 
que fue aplicada a un grupo de directivos, antes de aplicarse a toda la muestra. 
  
4.6 Tratamiento estadístico 
Técnicas de análisis de resultado 
En la parte estadística se aplicó la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La 
estadística descriptiva para la elaboración de gráficos tablas y figuras.   
Se utilizó la estadística inferencial para establecer la correlación entre las variables 
con el estadístico de Durbin-Watson (DW). 
 
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar los datos 
mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS V.20 para 
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evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable gestión educativa en Redes, 
trabajo colaborativo y la efectividad del servicio educativo obteniendo como resultado una 
fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores.  
Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las 
variables gestión educativa en Redes, trabajo colaborativo y la efectividad del servicio 
educativo, sus tablas de frecuencia y sus figuras de porcentajes de acuerdo a la escala 
valoración de la encuesta aplicada.  
También se realizó el mismo tratamiento para las tres dimensiones que conforman la 
variable gestión educativa en Redes (Planificación educativa en la Red, Participación 
activa de los integrantes de la Red, Balance de resultados del trabajo en la Red), Trabajo 
Colaborativo en Redes (Intercambio de experiencias pedagógicas, Grupos de 
interaprendizaje de los directivos de la Red, Formación continua de los docentes de la Red, 
Involucramiento de los miembros de la Red) y la efectividad del servicio educativo 
(gestión escolar, gestión de los aprendizajes, gestión de la convivencia escolar, gestión de 
riesgo de desastre), así como para algunos de los ítems de dicha variable. 
Asimismo, se dio el análisis de las hipótesis mediante pruebas de correlación de 
variables con el estadístico Durbin-Watson (DW), obteniendo como resultado una relación 
significativa entre ambas variables. En lo que respecta a las dimensiones, se obtuvo una 
relación positiva media en las tres dimensiones: Gestión Educativa en Redes, Trabajo 
Colaborativo y la Efectividad del Servicio Educativo. 
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Capítulo V 
Resultados 
 
5.1. Selección, validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Selección de los instrumentos 
a) Instrumento para la variable: Gestión educativa en Redes 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre la gestión educativa en Redes para directivos de las 
Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, es significativo. 
Autor: Formato adaptado de la Universidad de las Américas de Chile y contenido 
tomado como referencia del instrumento trabajado por el equipo técnico de la 
DRELM 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Directores de instituciones educativas considerados como la 
muestra en el presente estudio. 
Significación: Nivel de percepción sobre la gestión educativa en Redes según los 
directores de las tres Redes educativas en San Martin de Porras, Lima. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert.  
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Objetivo: El instrumento cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de gestión educativa en Redes según los 
directores de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porras, Lima. 
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de 
la encuesta, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad y es 
anónima. 
Descripción: El cuestionario gestión educativa en Redes consta de 19 ítems, cada 
uno de los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta: No observado (1) Nunca (2) 
Ocasionalmente (3) Generalmente (4) Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo 
puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem. 
Estructura: Las dimensiones que evalúa la gestión educativa en Redes son las 
siguientes: 
a) Planificación educativa en la Red 
b) Participación activa de los integrantes de la Red 
c) Balance de resultados del trabajo en la Red. 
Tabla 29 
Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre gestión educativa en Redes 
Dimensiones 
Estructura 
Porcentaje 
Ítems Total 
Planificación educativa en la Red 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 47,37 % 
Participación activa de los 
integrantes de la Red 
10,11,12,13,14, 
15,16,17 
8 49,11 % 
Balance de resultados del trabajo 
en la Red. 
18,19 2 10,53 % 
Total ítems 19 100.00 % 
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Tabla 30 
Niveles y rangos del cuestionario gestión educativa en Redes 
Niveles Malo  Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Planificación educativa en la 
Red 
9 – 18 19 – 27 28 – 36  37 – 45  
Participación activa de los 
integrantes de la Red 
8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40   
Balance de resultados del 
trabajo en la Red. 
2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  
Gestión educativa en Redes 19 – 38 39 – 57 58 – 76 77 – 95  
Tomado de elaboración del trabajo estadístico. 
b) Instrumento para la variable: Trabajo colaborativo 
 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario de trabajo colaborativo para los directores de las Redes 08,10 
y 11, San Martín de Porres. 
Autor: Formato adaptado de la Universidad de las Américas de Chile y contenido 
tomado como referencia del instrumento trabajado por el equipo técnico de la 
DRELM. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Directivos de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
Significación:  Trabajo colaborativo según los directivos 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala dicotómica.  
Objetivo: El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de percepción del trabajo colaborativo 
según los directores de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, es significativo. 
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Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de 
la encuesta, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad y es 
anónima. 
Descripción: Cuestionario del trabajo colaborativo consta de 15 ítems, cada uno de 
los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta: No observado (1) Nunca (2) 
Ocasionalmente (3) Generalmente (4) Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo 
puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem.  
Estructura: Las dimensiones que evalúa el trabajo colaborativo son las siguientes: 
a) Intercambio de experiencias pedagógicas 
b) Grupos de interaprendizaje de Directivos de la Red 
c) Formación continua de los docentes de la Red 
d) Involucramiento de los miembros de la Red 
Tabla 31 
Tabla de especificaciones para el instrumento del trabajo colaborativo 
Dimensiones 
Estructura 
Porcentaje 
Ítems Total 
Intercambio de experiencias 
pedagógicas 
20,21 2 13,33 % 
Grupos de interaprendizaje de 
directivos de la Red 
22,23,24,25,26,27,28 7 46,66 % 
Formación continua de los 
docentes de la Red 
29,30,31 3 20,00 % 
Involucramiento de los 
miembros de la Red 
32,33,34 3 20,00 % 
Total ítems 15 100.00 % 
Tomado de elaboración del trabajo estadístico. 
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Tabla 32 
Niveles y rangos del instrumento del Trabajo colaborativo 
Niveles Malo  Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Intercambio de experiencias 
pedagógicas 
2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  
Grupos de Interaprendizaje de 
Directivos de la red 
7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  
Formación continua de los 
docentes de la red 
3 – 6 7 – 9 10 – 12 13 – 15  
Involucramiento de los 
miembros 
3 – 6 7 – 9 10 – 12 13 – 15  
Trabajo colaborativo 15 – 30 31 – 45 46 – 60 61 – 75  
Tomado de elaboración del trabajo estadístico. 
c) Instrumento para la variable: Efectividad del servicio educativo 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre la efectividad del servicio educativo para directores de 
las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, es significativo. 
Autor: Formato adaptado de la Universidad de las Américas de Chile y contenido 
tomado como referencia del instrumento trabajado por el equipo técnico de la 
DRELM. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Directores de instituciones educativas 
Significación: Nivel de percepción sobre la efectividad del servicio educativo 
según los directores 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert.  
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
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obtención de información acerca del nivel de efectividad del servicio educativo 
según los directores de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, es significativo.  
Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de 
la encuesta, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: El cuestionario consta de 45 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
posibilidades de respuesta: No observado (1) Nunca (2) Ocasionalmente (3) 
Generalmente (4) Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 
alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: Las dimensiones que evalúa la efectividad del servicio educativo son 
las siguientes: 
a) Gestión escolar 
b) Gestión de los aprendizajes 
c) Gestión de la convivencia escolar 
d) Gestión de riesgo de desastre 
Tabla 33 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de efectividad del servicio educativo 
Dimensiones 
Estructura 
Porcentaje 
Ítems Total 
Gestión escolar 35,36,37,38,39,40,41,42,43 
44,45,46,47 
13 28,89 % 
Gestión de los aprendizajes 48,49,50,51,52,53,54,55,56 
57,58,59,60,61,62,63,64,65 
18 40,00 % 
Gestión de la convivencia 
escolar. 
66,67,68,69,70,71,72 7 15,66 % 
Gestión de riesgo de 
desastre. 
73,74,75,76,77,78,79 7 15,66 % 
Total ítems 45 100.00 % 
Tomado de elaboración del trabajo estadístico. 
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Tabla 34 
Niveles y rangos del cuestionario efectividad del servicio educativo 
Niveles Deficiente Regular Aceptable Muy alta 
Gestión escolar 13 – 26 27 – 39 40 – 52 53 – 65  
Gestión de los Aprendizajes 18 – 36 37 – 54 55 – 72 73 – 90 
Gestión de convivencia 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  
Gestión de riesgo 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  
Efectividad del servicio 
educativo 
45 – 90 71 – 135 136 – 180 181 – 225  
Tomado de elaboración del trabajo estadístico. 
 
5.1.2. Validez de los instrumentos  
La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Es la 
capacidad del instrumento para medir las cualidades para las cuales ha sido construido 
(…). Tiene diferentes componentes, los cuales deben ser evaluados en la medida de lo 
posible (Palomino et al.,2015, p. 169). 
Validación de contenido 
Sánchez, H. y Reyes, C. (2009, p. 154) afirman que “…un instrumento tiene validez de 
contenido cuando los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los 
indicadores de la propiedad que mide. Es decir, se espera que el test sea un adecuado 
muestreo del contenido que se examina”. Es decir, la validación de contenido de un 
instrumento (en este caso, un cuestionario para cada variable) consiste en determinar la 
capacidad de medir la realidad para la que fue construido. 
Este procedimiento se concretó mediante la técnica de juicio de expertos, para cuyo 
efecto acudimos a la opinión de cinco doctores, docentes de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de la Universidad Las 
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Américas de Perú, quienes opinaron sobre la validez y determinaron la aplicabilidad de 
ambos instrumentos: Cuestionarios. 
A ellos se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las 
variables, los instrumentos (un cuestionario por cada variable) y las correspondientes 
fichas de validación. El juicio de expertos determinó, sobre la base de los indicadores 
siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y originalidad, la debida correspondencia entre los 
indicadores señalados, los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 
representatividad y del lenguaje. Esta opinión de los expertos se muestra en la tabla 35. 
Tabla 35 
Nivel de validez de los instrumentos según juicio de expertos. 
N° DOCENTES EXPERTOS EVALUACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS: ENCUESTA 
Gestión 
educativa 
en Redes 
Trabajo 
colaborativo 
Efectividad 
del servicio 
educativo 
1 Dr. Fernando ESCUDERO VILCHEZ 96 94 95 
2 Dr. Aaron OYARCE YUZELLI 93 94 93 
3 Dr. Salomón BERROCAL VILLEGAS 93 93 92 
4 Dr. Rogil SÁNCHEZ QUINTANA 94 93 93 
5 Dr. Walter POMAHUACRE GÓMEZ 95 93 93 
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE 
VALORACIÓN 
94 93 93 
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Cabanillas (2004), en su tesis titulada Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación. 
UNSCH, propuso un cuadro de valoración respecto de los instrumentos. Para el presente 
estudio se tomó como referencia este trabajo para obtener el nivel de validez de los tres 
instrumentos. 
Tabla 36 
Valores de los Niveles de Validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente  
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Tomado de Cabanillas (2004). 
Considerando este aporte, según el promedio de la opinión de los expertos quienes le 
otorgaron el valor de 94 puntos para el cuestionario sobre gestión en Redes; y, el valor de 
93 puntos para el cuestionario sobre el trabajo colaborativo y 93 puntos para el 
cuestionario efectividad del servicio educativo. Por ello, según el cuadro de Cabanillas, 
ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
Validación de constructo 
Según Sánchez, H. y Reyes, C. (2009, p.154), la validez de constructo se refiere al grado 
en que un instrumento mide la construcción teórica elaborada respecto de la conducta que 
se mide. Los cuestionarios poseen validez de constructo teórico si los resultados obtenidos 
son los esperados de acuerdo con la teoría formulada. 
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Asimismo, Fontaines, T. (2012, p.152) sostiene que habiendo culminado la etapa de 
la validación de contenido (por Juicio de Expertos), “se pasa a calcular la validez de 
constructo, dirigida a determinar, por vía estadística, si los contenidos de los ítems 
permiten discriminar entre las personas que tienen más o menos concentración del atributo 
o variable que miden”. 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 cadetes. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL MÉTODO 
DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, 
en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente ALFA DE 
CRONBACH.  
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Así tenemos: 
     Donde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 37 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta 
Nº de 
ítems 
Nº de 
Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Gestión educativa en Redes 19 19 0,914 
Trabajo colaborativo 15 15 0,880 
Efectividad del servicio educativo 45 45 0,923 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 38 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,35 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Tomado de Hernández, et al. (2010).  
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Dado que, en la aplicación de la prueba piloto del cuestionario de Gestión educativa 
en Redes, del Trabajo colaborativo y Efectividad del servicio educativo se obtuvo el valor 
de 0,914, 0,880 y 0,923 respectivamente, podemos deducir que este instrumento tiene una 
excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 39 
Distribución de frecuencias de la variable gestión educativa en Redes  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 77 - 95 42 50,6 % 
Bueno 58 - 76 39 47,0 % 
Regular 39 - 57 2 2,4 % 
Malo 19 - 38 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
  
Figura 18. Gestión educativa en Redes. 
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La tabla 39 y figura 18, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 50,6 % (42) consideran muy 
buena la gestión educativa en Redes, otro 47 % (39) la consideran buena, mientras que un 
2,4 % (2) consideran regular la gestión educativa en Redes.  
Tabla 40 
Distribución de frecuencias de la dimensión Planificación educativa en la Red  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 37 - 45 37 44,6 % 
Bueno 28 - 36 42 50,6 % 
Regular 19 - 27 4 4,8 % 
Malo 9 - 18 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
 
Figura 19. Planificación educativa en la Red. 
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La tabla 40 y figura 19, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 50,6 % (42) consideran 
buena la planificación educativa en la Red, otro 44,6 % (37) la consideran muy buena, 
mientras que un 4,8 % (4) consideran regular la planificación educativa en la Red.  
Tabla 41 
Distribución de frecuencias de la dimensión Participación activa de los integrantes de la 
Red  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 33 - 40 40 48,2 % 
Bueno 25 - 32 40 48,2 % 
Regular 17 - 24 3 3,6 % 
Malo 8 - 16 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Participación activa de los integrantes de la Red. 
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La tabla 41 y figura 20, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 48,2 % (40) consideran muy 
buena la participación activa de los integrantes de la Red, otro 48,2 % (40) la consideran 
buena, mientras que un 3,6 % (3) consideran regular la participación activa de los 
integrantes de la Red.  
Tabla 42 
Distribución de frecuencias de la dimensión balance de resultados del trabajo en la Red.  
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Balance de resultados del trabajo en la Red. 
 
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 9 - 10 26 31,3 % 
Bueno 7 - 8 47 56,6 % 
Regular 5 - 6 9 10,8 % 
Malo 2 - 4 1 1,2 % 
Total  83 100,0 % 
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La tabla 42 y figura 21, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 56,6 % (47) consideran 
bueno el balance de resultados del trabajo en la Red, otro 31,3 % (26) lo consideran muy 
buena, mientras que un 10,8 % (9) lo consideran regular y un 1,2 % (1) consideran malo el 
balance de resultados del trabajo en la Red.  
Tabla 43 
Distribución de frecuencias de la variable trabajo colaborativo.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 61 - 75 42 50,6 % 
Bueno 46 - 60 39 47,0 % 
Regular 31- 45 2 2,4 % 
Malo 15 - 30 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
 
 
Figura 22. Trabajo colaborativo. 
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La tabla 43 y figura 22, de una muestra de 83 directores de las instituciones educativas de 
las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 50,6 % (42) consideran muy bueno el 
trabajo colaborativo, otro 47 % (39) lo consideran bueno, mientras que un 2,4 % (2) 
consideran regular el trabajo colaborativo.  
Tabla 44 
Distribución de frecuencias de la dimensión intercambio de experiencias pedagógicas.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 9 - 10 34 41,0 % 
Bueno 7 - 8 43 51,8 % 
Regular 5 - 6 6 7,2 % 
Malo 2 - 4 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
 
Figura 23. Intercambio de experiencias pedagógicas. 
 
La tabla 44 y figura 23, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 51,8 % (43) consideran 
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bueno el intercambio de experiencias pedagógicas, otro 41 % (34) lo consideran muy 
bueno, mientras que un 7,2 % (6) consideran regular el intercambio de experiencias 
pedagógicas.  
Tabla 45 
Distribución de frecuencias de la dimensión grupos de interaprendizaje de directivos de la 
Red.  
 
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 29 - 35 36 43,4 % 
Bueno 22 - 28 44 53,0 % 
Regular 15 - 21 3 3,6 % 
Malo 7 - 14 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
 
 
Figura 24. Grupos de interaprendizaje de directivos de la Red. 
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La tabla 45 y figura 24, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 53 % (44) consideran bueno 
los grupos de interaprendizaje de directivos de la Red, otro 43,4 % (36) lo consideran muy 
bueno, mientras que un 3,6 % (3) consideran regular los grupos de interaprendizaje de 
directivos de la Red.  
Tabla 46 
Distribución de frecuencias de la dimensión formación continua de los docentes de la Red.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 13 - 15 24 28,9 % 
Bueno 10 - 12 53 63,9 % 
Regular 7 - 9 5 6,0 % 
Malo 3 - 6 1 1,2 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
Figura 25. Formación continua de los docentes de la Red. 
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La tabla 46 y figura 25, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 63,9 % (53) consideran 
buena la formación continua de los docentes de la Red, otro 28,9 % (24) la consideran muy 
buena, mientras que un 6 % (5) la consideran regular y un 1,2 % (1) consideran mala la 
formación continua de los docentes de la Red.  
Tabla 47 
Distribución de frecuencias de la dimensión involucramiento de los miembros.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy bueno 13 - 15 35 42,2 % 
Bueno 10 - 12 40 48,2 % 
Regular 7 - 9 7 8,4 % 
Malo 3 - 6 1 1,2 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
 
Figura 26. Involucramiento de los miembros. 
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La tabla 47 y figura 26, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 48,2 % (40) consideran 
bueno el involucramiento de los miembros, otro 42,2 % (35) lo consideran muy bueno, 
mientras que un 8,4 % (7) lo consideran regular y un 1,2 % (1) consideran malo el 
involucramiento de los miembros.  
Tabla 48 
Distribución de frecuencias de la variable efectividad del servicio educativo.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy alta 181 - 225 45 54,2 % 
Aceptable 136 - 180 32 38,6 % 
Regular 91- 135 6 7,2 % 
Deficiente 45 - 90 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Efectividad del servicio educativo. 
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La tabla 48  y figura 27, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 54,2 % (45) consideran muy 
alta la efectividad del servicio educativo, otro 38,6 % (32) lo consideran aceptable, 
mientras que un 7,2 % (6) consideran regular la efectividad del servicio educativo.  
Tabla 49 
Distribución de frecuencias de la dimensión gestión escolar.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy alta 53 - 65 47 56,6 % 
Aceptable 40 - 52 29 34,9 % 
Regular 27 - 39 7 8,4 % 
Deficiente 13 - 26 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico  
 
 
Figura 28. Gestión escolar. 
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La tabla 49 y figura 28, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 56,6 % (47) consideran muy 
alta la efectividad de la gestión escolar, otro 34,9 % (29) la consideran aceptable, mientras 
que un 8,4 % (7) consideran regular la efectividad de la gestión escolar.  
Tabla 50 
Distribución de frecuencias de la dimensión gestión de los aprendizajes.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy alta 73 - 90 40 48,2 % 
Aceptable 55 - 72 33 39,8 % 
Regular 37 - 54 10 12,0 % 
Deficiente 18 - 36 0 0,0 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico  
 
 
Figura 29. Gestión de los aprendizajes. 
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La tabla 50 y figura 29, de una muestra de 83 directores de las Instituciones 
Educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 48,2 % (40) consideran muy 
alta la efectividad de la gestión de los aprendizajes, otro 39,8 % (33) la consideran 
aceptable, mientras que un 12 % (10) consideran regular la efectividad de la gestión de los 
aprendizajes.  
Tabla 51 
Distribución de frecuencias de la dimensión gestión de convivencia.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy alta 29 - 35 28 33,7 % 
Aceptable 22 - 28 39 47,0 % 
Regular 15 - 21 12 14,5 % 
Deficiente 7 - 14 4 4,8 % 
Total  83 100,0 % 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico  
 
 
Figura 30. Gestión de convivencia. 
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La tabla 51 y figura 30, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 47 % (39) consideran 
aceptable la efectividad de la gestión de convivencia, otro 33,7 % (28) la consideran muy 
alta, mientras que un 14,5 % (12) la consideran regular, y un 4,8 % (4) consideran 
deficiente la efectividad de la gestión de convivencia.   
Tabla 52 
Distribución de frecuencias de la dimensión gestión de riesgo.  
Niveles Rango 
Frecuencia Absoluta 
(f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Muy alta 29 - 35 42 50,6 % 
Aceptable 22 - 28 24 28,9 % 
Regular 15 - 21 16 19,3 % 
Deficiente 7 - 14 1 1,2 % 
Total  83 100,0 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico  
 
 
 
Figura 31. Gestión de riesgo de desastre. 
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La tabla 52 y figura 31, de una muestra de 83 directores de las instituciones 
educativas de las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, el 50,6 % (42) consideran muy 
alta la efectividad de la gestión de riesgo, otro 28,9 % (24) la consideran aceptable, 
mientras que un 19,3 % (16) la consideran regular, y un 1,2 % (1) consideran deficiente la 
efectividad de la gestión de riesgo. 
 
5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, variable 2 y variable 3 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (Regresión múltiple) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos. 
Hipótesis Alternativa (H1): Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos. 
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PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 53 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Gestión educativa en redes 0,104 83 0,058 
Trabajo colaborativo 0,090 83 0,097 
Efectividad del servicio educativo 0,103 83 0,059 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
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PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,058; 0,097 y 0,059; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se acepta 
la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución. 
 
Figura 32. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de gestión educativa en Redes. 
 
Según puede observarse en la Figura 32, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de gestión educativa en Redes teniendo una 
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media de 76,9 y una desviación típica de 10,172, asimismo, el gráfico muestra que la curva 
de distribución no difiere de la curva normal.  
  
 
Figura 33. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento del trabajo colaborativo. 
 
Según puede observarse en la Figura 33, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento del trabajo colaborativo teniendo una media de 
60,88 y una desviación típica de 7,174. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución no difiere de la curva normal. 
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Figura 34. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de la efectividad del servicio educativo 
 
Según puede observarse en la Figura 34 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de la efectividad del servicio educativo, tienen una 
media de 179,94 y una desviación típica de 28,656. Asimismo, el gráfico muestra que la 
curva de distribución no difiere de la curva normal. 
Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario de gestión educativa en Redes el instrumento del trabajo colaborativo y el 
instrumento de efectividad del servicio educativo, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en todos los casos no difieren de la distribución normal, por 
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lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas paramétricas 
para distribución normal de los datos regresión múltivariable. 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple. 
Tabla 54 
Bondad de ajuste de los datos al modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo R 
R 
cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,780a ,608 ,598 18,173 2,104 
a. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en redes 
b. Variable criterio: Efectividad del servicio educativo 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico 
 
En la tabla 54 se muestran  las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los 
datos al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R2 (coeficiente de correlación 
múltiple) mide la intensidad de la relación entre las 2 variables predictores y la variable 
criterio, en este caso es igual a 0,608 (correlación positiva media), por tanto, es consistente 
emplear el modelo de regresión lineal múltiple para probar la hipótesis general. 
El valor de R2 indica que el 60,8% de la variabilidad del puntaje de efectividad del 
servicio educativo se explica por el puntaje de la gestión educativa en Redes y el puntaje 
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de trabajo colaborativo. De igual forma R2  corregido indica un 59,8% y no está 
influenciado por el número de variables predictoras.  
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable criterio 
que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de determinación el 
error desciende. En este caso es 18,173. 
El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis general se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 35, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 36 se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable criterio 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 
estimado, con los datos de la muestra. 
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Figura 35. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis general. 
 
Figura 36. Diagrama de dispersión de la hipótesis general. 
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En la tabla 55 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal múltiple 
de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje de la efectividad del 
servicio educativo se explica por el puntaje de las dos variables predictoras. Se emplea esta 
tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos tienen 
distribución normal de probabilidad.   
Tabla 55 
Análisis de varianza por el modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo 
Suma de 
cuadrados Gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 Regresión 40917,066 2 20458,533 61,949 ,000b 
Residuo 26419,633 80 330,245   
Total 67336,699 82    
a. Variable criterio: Efectividad del servicio educativo 
b. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en redes 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1. H0: El puntaje de la variable efectividad del servicio educativo no se explica por el 
puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable efectividad del servicio educativo se explica por el 
puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple. 
2.  a = 0,05 (5 %). 
3.  El valor de la estadística F = 61,949  y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5 %), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5 % de nivel de 
significación asumimos que tanto el puntaje de la variable efectividad del servicio 
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educativo se explica por el puntaje de las variables predictoras, de manera lineal 
múltiple. 
Este resultado indica que: Existe relación significativa entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 10 y 
11, San Martín de Porres. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad de la gestión escolar en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple. 
Tabla 56 
Bondad de ajuste de los datos al modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo R 
R 
cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,643a ,413 ,398 6,427 2,177 
a. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en Redes 
b. Variable criterio: Efectividad de la gestión escolar 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
En la tabla 56 se muestran las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los datos 
al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R2 (coeficiente de correlación 
múltiple) mide la intensidad de la relación entre las 2 variables predictoras y la variable 
criterio, en este caso es igual a 0,413 (correlación positiva débil), por tanto, es consistente 
emplear el modelo de regresión lineal múltiple para probar la hipótesis especifica 1. 
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El valor de R2 indica que el 41,3% de la variabilidad del puntaje de efectividad de la 
gestión escolar se explica por el puntaje de la gestión educativa en Redes y el puntaje de 
trabajo colaborativo. De igual forma R2  corregido indica un 39,8% y no está influenciado 
por el número de variables predictoras. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable criterio 
que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de determinación el 
error desciende. En este caso es 6,427. 
El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis específica 1 se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 37, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 38 se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable criterio 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 
estimado, con los datos de la muestra. 
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Figura 37.  Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis específica 1. 
 
Figura 38. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica 1. 
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En la tabla 57 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal múltiple 
de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje de la efectividad de la 
gestión escolar se explica por el puntaje de las dos variables predictoras. Se emplea esta 
tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos tienen 
distribución normal de probabilidad.   
 
Tabla 57 
Análisis de varianza por el modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo 
Suma de 
cuadrados Gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 Regresión 2324,943 2 1162,472 28,141 ,000b 
Residuo 3304,695 80 41,309   
Total 5629,639 82    
a. Variable criterio: Efectividad de la gestión escolar 
b. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en Redes 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1. H0: El puntaje de la variable efectividad de la gestión escolar no se explica por el 
puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable efectividad de la gestión escolar se explica por el 
puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple 
2.  a = 0,05 (5%). 
3.  El valor de la estadística F = 28,141  y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5%), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5% de nivel de 
significación asumimos que tanto El puntaje de la variable efectividad de la gestión 
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escolar se explica por el puntaje de las variables predictoras, de manera lineal 
múltiple. 
Este resultado indica que: Existe relación significativa entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión escolar en las Redes 08, 10 y 
11, San Martín de Porres. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad de la gestión de los aprendizajes en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple. 
  
Tabla 58 
Bondad de ajuste de los datos al modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo R 
R 
cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,750a ,563 ,552 8,263 1,971 
a. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en redes 
b. Variable criterio: Efectividad de la gestión de los aprendizajes 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
En la tabla 58 se muestran  las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los 
datos al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R2 (coeficiente de correlación 
múltiple) mide la intensidad de la relación entre las 2 variables predictores y la variable 
criterio, en este caso es igual a 0,563 (correlación positiva media) lo cual es alto, por tanto, 
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es consistente emplear el modelo de regresión lineal múltiple para probar la hipótesis 
especifica 2. 
El valor de R2 indica que el 56,3 % de la variabilidad del puntaje de efectividad de la 
gestión de los aprendizajes se explica por el puntaje de la gestión educativa en Redes y el 
puntaje de trabajo colaborativo. De igual forma R2  corregido indica un 55,2% y no está 
influenciado por el número de variables predictoras. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable criterio 
que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de determinación el 
error desciende. En este caso es 8,263. 
El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis específica 2 se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 39, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 40  se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable criterio 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
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especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 
estimado, con los datos de la muestra. 
 
Figura 39. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis específica 2. 
 
Figura 40. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica 2. 
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En la tabla 59 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal múltiple 
de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje de la efectividad de la 
gestión de los aprendizajes se explica por el puntaje de las dos variables predictoras. Se 
emplea esta tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos 
tienen distribución normal de probabilidad.   
Tabla 59 
Análisis de varianza por el modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 Regresión 7024,714 2 3512,357 51,442 ,000b 
Residuo 5462,250 80 68,278   
Total 12486,964 82    
a. Variable criterio: Efectividad de la gestión de los aprendizajes 
b. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en redes 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1. H0: El puntaje de la variable efectividad de la gestión de los aprendizajes no se 
explica por el puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable efectividad de la gestión de los aprendizajes se explica 
por el puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple 
2.  a = 0,05 (5 %). 
3.  El valor de la estadística F = 51,442  y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5 %), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5 % de nivel de 
significación asumimos que tanto el puntaje de la variable efectividad de la gestión 
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de los aprendizajes se explica por el puntaje de las variables predictoras, de manera 
lineal múltiple. 
Este resultado indica que: Existe relación significativa entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de los aprendizajes en las 
Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad de la gestión de convivencia en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple. 
  
Tabla 60 
Bondad de ajuste de los datos al modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo R 
R 
cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,632a ,399 ,384 4,735 2,210 
a. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en redes 
b. Variable criterio: Efectividad de la gestión de convivencia 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
En la tabla 60 se muestran las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los datos 
al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R2 (coeficiente de correlación 
múltiple) mide la intensidad de la relación entre las 2 variables predictoras y la variable 
criterio, en este caso es igual a 0,399 (correlación positiva débil) lo cual es alto, por tanto, 
es consistente emplear el modelo de regresión lineal múltiple para probar la hipótesis 
especifica 3. 
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El valor de R2 indica que el 39,9 % de la variabilidad del puntaje de efectividad de la 
gestión de convivencia se explica por el puntaje de la gestión educativa en redes y el 
puntaje de trabajo colaborativo. De igual forma R2  corregido indica un 38,4 % y no está 
influenciado por el número de variables predictoras. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable criterio 
que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de determinación el 
error desciende. En este caso es 4,735. 
El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis específica 3 se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 41, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 42 se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable criterio 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 
estimado, con los datos de la muestra. 
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Figura 41. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis específica 3. 
 
Figura 42. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica 3. 
En la tabla 61 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal 
múltiple de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje de la efectividad de 
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la gestión de convivencia se explica por el puntaje de las dos variables predictoras. Se 
emplea esta tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos 
tienen distribución normal de probabilidad.   
 
Tabla 61 
Análisis de varianza por el modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1193,258 2 596,629 26,610 ,000b 
Residuo 1793,706 80 22,421   
Total 2986,964 82    
a. Variable criterio: Efectividad de la gestión de convivencia 
b. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en Redes 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1. H0: El puntaje de la variable efectividad de la gestión de convivencia no se explica 
por el puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable efectividad de la gestión de convivencia se explica por 
el puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple 
2.  a = 0,05 (5 %). 
3.  El valor de la estadística F = 26,610 y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5 %), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5 % de nivel de 
significación asumimos que tanto el puntaje de la variable efectividad de la gestión 
de convivencia se explica por el puntaje de las variables predictoras, de manera 
lineal múltiple. 
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Este resultado indica que: Existe relación significativa entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de convivencia en las Redes 
08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad de la gestión de riesgo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres.  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el análisis de regresión lineal múltiple. 
Tabla 62 
Bondad de ajuste de los datos al modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo R 
R 
cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación Durbin-Watson 
1 ,696a ,484 ,471 4,236 1,734 
a. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en Redes 
b. Variable criterio: Efectividad de la gestión de riesgo 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
En la tabla 62 se muestran las estadísticas que miden la bondad de ajuste de los datos 
al modelo de regresión lineal múltiple. La estadística R2 (coeficiente de correlación 
múltiple) mide la intensidad de la relación entre las 2 variables predictoras y la variable 
criterio, en este caso es igual a 0,484 (correlación positiva débil) lo cual es alto, por tanto, 
es consistente emplear el modelo de regresión lineal múltiple para probar la hipótesis 
especifica 4. 
El valor de R2 indica que el 48,4 % de la variabilidad del puntaje de efectividad de la 
gestión de riesgo se explica por el puntaje de la gestión educativa en Redes y el puntaje de 
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trabajo colaborativo. De igual forma R2  corregido indica un 47,1 % y no está influenciado 
por el número de variables predictoras. 
Por último, el error típico de la predicción nos indica la parte de la variable criterio 
que dejamos por explicar. A medida que se incrementa el coeficiente de determinación el 
error desciende. En este caso es 4,236. 
El estadístico de Durbin-Watson (DW) mide el grado de autocorrelación entre el 
residuo correspondiente a cada observación y el anterior (si los residuos son 
independientes, el valor observado en una variable para un director no debe estar 
influenciado en ningún sentido por los valores de esta variable observados en otro 
director). El valor del estadístico DW está próximo a 2, por tanto, los residuos están 
incorrelacionados. Este requisito es importante para trabajar con el modelo de regresión 
lineal múltiple. 
Para verificar la hipótesis específica 4 se debe verificar la normalidad de los residuos 
tipificados. En la figura 43, de cuantilas normales, se muestra la evaluación de la 
normalidad de los residuos estandarizados o tipificados, se observa que los puntos no se 
alejan de la recta por tanto podemos concluir que tiene distribución normal de 
probabilidad. Uno de los requisitos que se exige para realizar inferencia estadística. 
En la figura 44 se muestra la dispersión conjunta del valor de la variable criterio 
pronosticado con respecto al residuo tipificado, se observa que los puntos se distribuyen en 
una banda horizontal con respecto al eje de abscisas (eje horizontal). Se aprecia tendencia 
especial para indicar que hay falta de adecuación del modelo de regresión lineal múltiple 
estimado, con los datos de la muestra. 
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Figura 43. Evaluación de normalidad de los residuos en la hipótesis específica 4. 
 
Figura 44. Diagrama de dispersión de la hipótesis específica 4. 
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En la tabla 63 se presenta la evaluación del modelo estimado de regresión lineal múltiple 
de manera global, es decir, en donde se expresa que el puntaje de la efectividad de la 
gestión de riesgo se explica por el puntaje de las dos variables predictoras. Se emplea esta 
tabla dado que se ha verificado que el modelo es adecuado y los residuos tienen 
distribución normal de probabilidad.  
Tabla 63 
Análisis de varianza por el modelo de regresión lineal múltiple 
Modelo 
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1347,377 2 673,688 37,552 ,000b 
Residuo 1435,225 80 17,940   
Total 2782,602 82    
a. Variable criterio: Efectividad de la gestión de riesgo 
b. Predictores: (Constante), Trabajo colaborativo, Gestión educativa en Redes 
Tomado de la elaboración del trabajo estadístico. 
 
Empleamos la siguiente prueba de hipótesis. 
Prueba de Hipótesis: 
1. H0: El puntaje de la variable efectividad de la gestión de riesgo no se explica por el 
puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple. 
 H1: El puntaje de la variable efectividad de la gestión de riesgo se explica por el 
puntaje de las variables predictoras, de manera lineal múltiple 
2.  a = 0,05 (5 %). 
3.  El valor de la estadística F = 37,552 y su respectivo p-value (sig.) igual a cero, es 
menor de a  = 0,05 (5 %), entonces se rechaza H0, por tanto, con 5 % de nivel de 
significación asumimos que tanto El puntaje de la variable efectividad de la gestión 
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de riesgo se explica por el puntaje de las variables predictoras, de manera lineal 
múltiple. 
Este resultado indica que: Existe relación significativa entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de riesgo en las Redes 08, 10 y 
11, San Martín de Porres. 
 
5.3. Discusión de resultados: 
De acuerdo con el objetivo general de establecer el grado de relación que existe entre la 
gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad del servicio educativo 
en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, apreciamos que sí existe relación 
significativa entre las variables gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la 
efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, con un 
coeficiente de correlación múltiple = 0,608 que corresponde a una correlación positiva 
media. Este resultado coincide con el trabajo de López M. et al. (2013), titulado 
Funcionamiento de las redes educativas de centros Escolares: desarrollo de un trabajo 
colaborativo. En esta tesis doctoral los  autores concluyen que la formación de redes 
desarrolla mejoras entre los centros, atienden a la diversidad y se constituyen en factores 
clave para el cambio de la cultura del trabajo escolar, asimismo, los agentes educativos que 
más se implican son los Equipos Directivos, seguidos del profesorado. En general, la 
acogida que tiene en la gran mayoría de centros la pertenencia a la red es positiva, ya que 
gracias al trabajo colaborativo surgido de dichas necesidades las organizaciones han 
aumentado su capacidad de actuación. 
De acuerdo con el objetivo específico N°1 que es establecer el grado de relación que 
existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la 
gestión escolar en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, apreciamos que si existe 
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relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la 
efectividad de la gestión escolar en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, con un 
coeficiente de correlación múltiple = 0,413 correlación positiva débil). Este resultado 
coincide con el estudio desarrollado por Riffo, H. (2014), titulado Gestión educacional y 
resultados académicos en escuelas Municipales. Concluye que un número importante de 
establecimientos ha subido en forma sostenida sus resultados en el periodo 2004-2012. 
Existe coincidencia en diez establecimientos que suben sus resultados en ambas 
modalidades, sin embargo cuando cuentan con recursos para financiar las acciones del plan 
los resultados suben de manera importante, asimismo, contempla con el análisis cualitativo 
de la información contenida en los planes de mejoramiento educativo y entregadas por los 
directores en las entrevistas. La mayoría de los directores de los establecimientos adscriben 
a su proceso de mejoramientos prácticas centradas en el aprendizaje de los estudiantes y de 
la acción docente en el aula, lo que implica un camino de paradigma de la conducción 
escolar, pasando desde un enfoque administrativo a uno de gestión escolar que se hace 
cargo de los resultados.  
De acuerdo con el objetivo específico N°2 que es establecer el grado de relación que 
existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la 
gestión de los aprendizajes en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, luego de la 
prueba de hipótesis, se aprecia que sí existe relación significativa entre la gestión educativa 
en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de los aprendizajes en las 
Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, con un coeficiente de correlación múltiple = 
0,563 correlación positiva media. Este resultado coincide con el trabajo de Vargas, D. 
(2010), titulado Gestión pedagógica del trabajo docente a través de grupos cooperativos. 
La autora concluye en su investigación que la Institución Educativa cuenta con un 
Proyecto Educativo Institucional que integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo 
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en equipo. La política institucional y la estructura organizativa priorizan el trabajo 
cooperativo y la capacitación pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. 
Los docentes de la institución educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la 
colaboración, la comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la 
comunidad educativa. Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de 
conflictos y la toma de decisiones en equipo, contribuyen a la construcción del clima 
organizativo–institucional positivo; el liderazgo participativo de las autoridades y de los 
coordinadores de grupo de trabajo docente motiva a los docentes a desarrollar las tareas 
con creatividad para realizar innovaciones. El liderazgo promueve el respeto entre los 
docentes y contribuye a la eficacia en el logro de los objetivos de la gestión pedagógica. La 
comunicación entre las autoridades y los grupos de trabajo docente propicia la interacción 
positiva con sentido de comunidad, apoyo mutuo y colaboración. En el grupo de trabajo 
docente, se perciben las discrepancias y se trata de aplicar soluciones para la mejora. 
De acuerdo con el objetivo específico N°3 que es establecer el grado de relación que 
existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la 
gestión de convivencia en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, luego de la prueba 
de hipótesis, se ha llegado a la conclusión de que sí existe relación significativa entre la 
gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de 
convivencia en las en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, con un coeficiente de 
correlación múltiple = 0,399 correlación positiva débil. Este resultado coincide con el 
trabajo de Benavides, C. (2010), titulado El liderazgo pedagógico basado en el trabajo 
colaborativo del cuerpo docente. La conclusión a la que llega la autora de esta Tesis es que 
el liderazgo pedagógico se ve  fortalecido con el trabajo colaborativo mediante una 
continua generación y renovación de ideas y metodologías, enriquecimiento en 
conocimientos y crecimiento en valores. El trabajo colaborativo, como se concluye en esta 
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Tesis, es la base del liderazgo pedagógico y es de gran importancia para el éxito de una 
organización, sus beneficios van más allá de la solución de problemas y su implantación 
requiere de una cultura, que a su vez es creada con la ayuda del liderazgo. El trabajo 
colaborativo crea las condiciones para que los docentes puedan desempeñarse en forma 
eficiente, puliéndose unos a otros, influenciando no solo a los colegas sino también a los 
estudiantes, quienes verán a sus profesores como líderes pedagógicos. 
De acuerdo con el objetivo específico N°4 que es establecer el grado de relación que 
existe entre la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la 
gestión de riesgo en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres, luego de la prueba de 
hipótesis, se establece que sí existe relación significativa entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de riesgo en las Redes 08, 10 y 
11, San Martín de Porres, con un coeficiente de correlación múltiple = 0,484 correlación 
positiva débil. Este resultado coincide con el trabajo realizado por Bravo, B. (2009), 
titulado Propuesta metodológica para la aplicación de la herramienta de gestión de 
proyectos a la optimización de la gestión del riesgo de desastre, por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Departamento de Proyectos de Ingeniería. Llegó a las siguientes 
conclusiones: Se ha propuesto una metodología para la creación de un portafolio para la 
gestión del riesgo de desastres (PGRD), integrado por seis portafolios: Portafolio de 
Planificación Estratégica, Portafolio Operativo, Portafolio Logístico, Portafolio de 
Evaluación y Control, Portafolio Estructural y Portafolio de Protección Financiera, que 
pueden ser implementados a un área determinada como parte de un sistema de gestión del 
riesgo, la tesis desarrolló una propuesta metodológica, base para el establecimiento de un 
manual de procedimientos que proporciona los elementos necesarios para la toma de 
decisiones que optimizan la Gestión del Riesgo de Desastre de un área determinada.  
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Conclusiones 
 
Después de aplicar el modelo de regresión lineal múltiple y utilizando la estadística 
R2 (coeficiente de correlación múltiple) que mide la intensidad de la relación entre las dos 
variables predictores y la variable criterio, en este caso es igual a 0,608 (correlación 
positiva media), existiendo relación significativa entre la gestión educativa en Redes, el 
trabajo colaborativo y la efectividad del servicio educativo en las Redes 08, 10 y 11, San 
Martín de Porres. 
Siguiendo la misma técnica de proceso estadístico, mediante la aplicación de la 
estadística R2 en el caso de la prueba de hipótesis específico N°1 se obtuvo la valoración 
de  0,413 (correlación positiva débil), por tanto, existe relación significativa entre la 
gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión escolar en 
las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
En la prueba de la hipótesis específica N° 2  se obtuvo una valoración de 0,563 
(correlación positiva media), lo cual es alto, por lo tanto existe relación significativa entre 
la gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de los 
aprendizajes en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
En la prueba de la hipótesis específica N° 3  se obtuvo una valoración de 0,399 
(correlación positiva débil), lo cual es alto, por tanto, existe relación significativa entre la 
gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de 
convivencia en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
En la prueba de la hipótesis específica N° 4  se obtuvo una valoración de 0,484 
(correlación positiva débil), lo cual es alto, por tanto, existe relación significativa entre la 
gestión educativa en Redes, el trabajo colaborativo y la efectividad de la gestión de riesgo 
en las Redes 08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
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Recomendaciones 
 
A los directivos de los órganos intermedios de gestión, continuar con el 
fortalecimiento de las Redes educativas con eficiencia y eficacia para garantizar una 
educación de calidad garantizando la efectividad, en el mediano plazo y el cumplimiento 
de asegurar las condiciones para el aprendizaje, la buena convivencia y la gestión del 
riesgo. 
A los directivos de cada institución educativa inmersa en la presente investigación, 
deben potenciar la gestión escolar trabajando colaborativamente ya que los miembros de la 
institución constituyen las principales fuerzas de cambio y de progreso, así como el sentido 
de pertenencia y de confianza, que promuevan responsabilidad y compromiso para la 
mejora de la gestión educativa de calidad. 
A los directivos de las diversas instituciones educativas, propiciar la gestión 
participativa en Redes a través del trabajo colaborativo en el proceso de la mejora de los 
aprendizaje; de esta manera, la institución debe proyectar una gestión articulada entre 
escuela, padres de familia y comunidad, logrando un objetivo común como es la mejora de 
los aprendizajes. 
A los directivos que están inmersos en la presente investigación, seguir promoviendo 
una convivencia escolar óptima por ser la base de la formación ciudadana, pues es un 
aprendizaje que forma para la vida en sociedad y constituye un factor clave en la 
formación integral de los estudiantes. 
Al director de la Unidad de Gestión Educativa Local  N° 2, fortalecer  mecanismos 
de coordinación en las Redes educativas multisectoriales para optimizar la movilización de 
los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para esta tarea en específico por 
el latente riesgo que se vive frente a los desastres naturales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: LA GESTIÓN EDUCATIVA EN REDES, EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LAS REDES 08, 10 Y 11, SAN MARTÍN DE PORRES. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la 
efectividad del servicio educativo en 
las Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
PE01: ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre la gestión educativa 
en Redes, el trabajo colaborativo y la 
efectividad de la gestión escolar en 
las Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres? 
 
PE02: ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre la gestión educativa 
en Redes, el trabajo colaborativo y la 
efectividad de la gestión de los 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer el grado de relación que 
existe entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y la 
efectividad del servicio educativo en 
las Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
OE01: Establecer el grado de 
relación que existe entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la 
gestión escolar en las Redes 08, 10 y 
11, San Martín de Porres. 
 
OE02: Establecer el grado de 
relación que existe entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la 
gestión de los aprendizajes en las 
HIPOTESIS GENERAL 
El grado de relación que existe 
entre la gestión educativa en 
Redes, el trabajo colaborativo y 
la efectividad del servicio 
educativo en las Redes 08, 10 y 
11, San Martín de Porres, es 
significativo. 
 
HIPOTESIS ESPECIFICA 
HE01: Existe relación 
significativa entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de 
la gestión escolar en las Redes 
08, 10 y 11, San Martín de 
Porres. 
 
HE02: Existe relación 
significativa entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de 
la gestión de los aprendizajes en 
Variable I: 
GESTIÓN EDUCATIVA EN REDES  
Dimensiones: 
- Planificación educativa en la Red. 
- Participación activa de los integrantes de la Red. 
- Balance de resultados del trabajo en la Red. 
Indicadores: 
- Diagnóstico situacional participativo. 
- Objetivos y metas claras. 
- Estrategias consistentes. 
- Actividades que implementa la Red. 
- Involucramiento externo con los aliados. 
- Implementación de las actividades y logro de las 
metas propuestas. 
Variable II: 
TRABAJO COLABORATIVO 
Dimensiones: 
- Intercambio de experiencias pedagógicas 
- Grupos de interaprendizaje de directivos de la Red 
- Formación continua de los docentes de la Red 
- Involucramiento de los miembros de la Red. 
Indicadores: 
- Colaboración entre pares. 
- Asesoramiento colaborativo. 
- Participación activa y colaborativo para la 
construcción de nuevos conocimientos. 
- Espacio de análisis y reflexión. 
- Talleres de fortalecimiento a los docentes de la Red. 
- Participación activa y colaborativa de todos los 
miembros. 
Variable III: 
EFECTIVIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
Enfoque: Cuantitativo 
Tipo de 
investigación:  
Sustantiva. 
Método de 
investigación: 
Descriptivo. 
Diseño de 
investigación: 
Correlacional 
comparativo 
Población de 
estudio 
43 Instituciones 
Educativas 
83 directivos 
Muestra 
43 Instituciones 
Educativas 
83 directivos 
RED 08 
17 IE  
(29 directivos)  
RED 10 
11 IE 
(23 directivos) 
RED 11 
15 IE 
(31 directivos) 
La muestra es 
censal. 
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aprendizajes en las Redes 08, 10 y 
11, San Martín de Porres? 
 
PE03: ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre la gestión educativa 
en Redes, el trabajo colaborativo y la 
efectividad de la gestión de 
convivencia en las Redes 08, 10 y 
11, San Martín de Porres? 
 
PE04: ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre la gestión educativa 
en Redes, el trabajo colaborativo y la 
efectividad de la gestión de riesgo en 
las Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres? 
 
Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres. 
 
OE03: Establecer el grado de 
relación que existe entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la 
gestión de convivencia en las Redes 
08, 10 y 11, San Martín de Porres. 
 
OE04: Establecer el grado de 
relación que existe entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de la 
gestión de riesgo en las Redes 08, 10 
y 11, San Martín de Porres. 
 
 
 
 
 
las Redes 08, 10 y 11, San 
Martín de Porres. 
 
HE03: Existe relación 
significativa entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de 
la gestión de convivencia en las 
Redes 08, 10 y 11, San Martín de 
Porres. 
 
HE04: Existe relación 
significativa entre la gestión 
educativa en Redes, el trabajo 
colaborativo y la efectividad de 
la gestión de riesgo en las Redes 
08, 10 y 11, San Martín de 
Porres. 
 
 
Dimensiones: 
- Gestión escolar 
- Gestión de los aprendizajes 
- Gestión de la convivencia escolar 
- Gestión de riesgo de desastre 
Indicadores: 
- Implementación de los compromisos de gestión 
escolar 2016. 
- Planificación Anual de Trabajo 2017. 
- Evaluación de los aprendizajes. 
- Programación curricular diversificada. 
- Implementación del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
- Jornadas de reflexión. 
- Promoción, prevención y atención de casos de 
violencia escolar. 
- Reducción de riesgo de desastres. 
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MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
TITULO:   
LA GESTIÓN EDUCATIVA EN REDES, EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA 
EFECTIVIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS REDES 08, 10 Y 11, SAN MARTÍN DE 
PORRES. 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES Ítem 
GESTIÓN 
EDUCATIVA EN 
REDES  
Planificación 
educativa en la 
Red 
Diagnóstico situacional participativo. 1 - 3 
Objetivos y metas claras. 4 - 5 
Estrategias consistentes y propuestas en el 
PAT  de Red. 
6 - 9 
Participación 
activa de los 
integrantes de la 
Red 
Actividades que implementa la Red. 10 - 11 
Involucramiento externo con los aliados. 12 - 17 
Balance de 
resultados del 
trabajo en la Red. 
Implementación de las actividades y logro de 
las metas propuestas. 
18 - 19 
TRABAJO 
COLABORATIV
O 
Intercambio de 
experiencias 
pedagógicas 
Colaboración entre pares. 20 
Asesoramiento colaborativo. 21 
Grupos de 
interaprendizaje 
de directivos de 
la Red 
Participación activa y colaborativo para la 
construcción de nuevos conocimientos. 
22 – 27 
Espacio de análisis y reflexión. 28 
Formación 
continua de los 
docentes de la 
Red. 
Talleres de fortalecimiento a docentes de la 
Red. 
29 - 31 
Involucramiento 
de los miembros 
de la Red. 
Participación activa y colaborativa de todos 
los miembros. 
32 - 34 
EFECTIVIDAD 
DEL SERVICIO 
EDUCATIVO 
Gestión escolar 
Implementación de los compromisos de 
gestión escolar 2016. 
35 – 41 
Planificación Anual de Trabajo 2017. 42 - 47 
Gestión de los 
aprendizajes 
Evaluación de los aprendizajes. 48 - 55 
Programación curricular diversificada. 56 - 57 
Implementación del monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
58 - 63 
Jornadas de reflexión. 64 - 65 
Gestión de la 
convivencia 
escolar 
Promoción, prevención y atención de casos de 
violencia escolar. 
66 - 72 
Gestión de riesgo 
de desastre 
Reducción de riesgo de desastre. 73 - 79 
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CUESTIONARIO 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado directivo a continuación te presento un cuestionario relacionado a la GESTIÓN EDUCATIVA 
EN REDES, EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
EN LAS REDES 08, 10 Y 11, SAN MARTÍN DE PORRES, tu respuesta es sumamente importante; por 
ello debes leerlo en forma completa y, luego, marcar  con un aspa (X) una de las cinco alternativas. 
 
SIEMPRE GENERALMENTE OCASIONALMENTE NUNCA 
NO 
OBSERVADO 
05 04 03 02 01 
 
Nº VARIABLE: GESTIÓN EDUCATIVA EN REDES 
SIEMPRE 
GENERAL
MENTE 
OCASIONAL 
MENTE 
NUNCA 
NO 
OBSERVADO 
05 04 03 02 01 
 Dimensión: Planificación educativa en la Red      
 Diagnóstico situacional participativo       
01 El Plan Anual de Trabajo de la Red cuenta con una matriz diagnóstica.      
02 El diagnóstico logrado identifica la problemática de la Red.      
03 
Todos los integrantes de la red se involucraron de manera participativa en la 
elaboración del diagnóstico de la Red. 
     
 Objetivos y metas claras       
04 Los objetivos planteados guardan coherencia con las metas propuestas.      
05 Las metas son claras y  permiten arribar a resultados enfocados en aprendizaje.      
 Estrategias consistentes y propuestas en el PAT de la Red      
06 Las estrategias propuestas en el PAT de Red educativa son consistentes      
07 Las estrategias implementadas permitirá el cambio que se quiere generar      
08 
Las propuestas planteadas en el PAT de Red son novedosas y se nutren del 
contexto. 
     
09 
Las propuestas desarrolladas en el PAT de Red toman en cuenta a los actores de 
la comunidad donde mi institución se encuentra ubicado. 
     
 Dimensión: Participación activa de los integrantes de la Red.      
 Actividades que implementa la Red      
10 
El Plan de Mejora fue construida de manera participativa y se evidencia mi 
aporte 
     
11 
La Red implementa actividades que tienen un efecto positivo en las IE del 
territorio 
     
 Involucramiento externo con los aliados      
12 
Las actividades implementadas responden a la diversidad de los estudiantes y 
del contexto territorial. 
     
13 
Las actividades implementadas responden a la necesidad de los estudiantes y del 
contexto territorial. 
     
14 
Las actividades implementadas responden a las demandas socioeducativas de los 
estudiantes y del contexto territorial. 
     
15 
El liderazgo del coordinador es permanente en las actividades que impulsa la 
Red educativa. 
     
16 
Logra que todos los integrantes de la red se involucraron de manera 
participativa. 
     
17 
Promueve que los integrantes de las comisiones impulsen las actividades a su 
cargo. 
     
 Dimensión: Balance de resultados del trabajo en la Red.      
 Implementación de las actividades y logro de las metas propuestas      
18 Las actividades implementadas se realizan de forma organizada.      
19 Se lograron las metas propuestas en el plan de trabajo de Red educativa       
 VARIABLE: TRABAJO COLABORATIVO      
 Dimensión: Intercambio de experiencias pedagógicas      
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 Colaboración entre pares      
20 
El intercambio de experiencias pedagógicas posibilita la colaboración entre 
pares 
     
 Asesoramiento colaborativo      
21 
El asesoramiento colaborativo impulsa el intercambio de experiencias 
pedagógicas 
     
 Dimensión: Grupos de interaprendizaje de directivos de la Red      
 
Participación activa y colaborativa para la construcción de nuevos 
conocimientos 
     
22 
Los GIA de directivos lograron fortalecer estrategias para el desarrollo de 
acciones en el nivel de avance de los aprendizajes en los estudiantes. 
     
23 
Los GIA de directivos lograron mejorar el cumplimiento de los Compromisos de 
Gestión. 
     
24 La participación activa de los miembros de la Red permitió la reflexión.      
25 La participación activa de los miembros de la Red permitió el interaprendizaje.      
26 
La participación activa de los miembros de la Red permitió la construcción de 
nuevos conocimientos. 
     
27 
La participación de los directores a través de los GIA evidencia un 
empoderamiento progresivo en la búsqueda de soluciones para la Red 
Educativa. 
     
 Espacio de análisis y reflexión      
28 
Los integrantes participan aportando y reflexionando sobre las prácticas 
pedagógicas realizadas en su IE. 
     
 Dimensión: Formación contínua de los docentes de la Red      
 Talleres de fortalecimiento a docentes de la Red      
29 Los talleres de fortalecimiento a los docentes de la Red      
30 La Red permite impulsar la profesionalización docente      
31 La Red promueve el desarrollo de jornadas de formación permanente y eficaz      
 Dimensión: Involucramiento de los miembros de la Red      
 Participación activa y colaborativa de todos los miembros      
32 
Los miembros son convocados con anticipación y participan de las reuniones de 
coordinación. 
     
33 Los miembros comparten material informativo y de formación académica.      
34 
Los miembros toman parte activa en las distintas plataformas de comunicación 
que se establezcan en la red. 
     
 VARIABLE: EFECTIVIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO      
 Dimensión: Gestión escolar      
 Implementación de los compromisos de gestión escolar 2016      
35 Se implementaron las acciones planteadas para el compromiso 1 del PAT.      
36 Se implementaron las acciones planteadas para el compromiso 2 del PAT.      
37 Se implementaron las acciones planteadas para el compromiso 3 del PAT.      
38 Se implementaron las acciones planteadas para el compromiso 4 del PAT.      
39 Se implementaron las acciones planteadas para el compromiso 5 del PAT.      
40 Se implementaron las acciones planteadas para el compromiso 6 del PAT.      
41 
Cuenta con el informe de evaluación de los resultados de implementación de los 
compromisos de gestión escolar- IGA 
     
 Planificación Anual de Trabajo 2017      
42 
Cuenta con cronograma para la elaboración del PAT 2017 con la comunidad 
educativa. 
     
43 
Cuenta con el presupuesto analítico del personal 2017 y su cuadro de 
distribución de hora aprobado y enviado a las UGEL. 
     
44 Cuenta con la totalidad de su población estudiantil ingresada en el SIAGIE.      
45 
Se realizó la convocatoria y las elecciones del consejo directivo de APAFA 
2017, comité de mantenimiento, consejo de vigilancia y representante de 
APAFA 2017, comité de mantenimiento, consejo de vigilancia y representantes 
de padres o madres de familia y de estudiantes al CONEI. 
     
46 
Reporta oportunamente la asistencia del personal docente y administrativo de la 
IIEE a la UGEL. 
     
47 Realiza reportes del balance con recursos propios      
 Dimensión: Gestión de los aprendizajes      
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 Evaluación de los aprendizajes      
48 Se ha aplicado el instrumento de observación del nivel inicial (lista de cotejo).      
49 
Se han implementado acciones de apoyo a partir de los resultados obtenidos en 
la observación inicial (lista de cotejo). 
     
50 Se han analizado y difundido los resultados de la ECE- 2015 en el nivel primaria      
51 
Se han realizado las jornadas de reflexión a partir de los resultados de la ECE 
con docentes y padres de familia. 
     
52 
Se han analizado y difundido los resultados de la ECE- 2015 en el nivel 
secundaria 
     
53 
Se han realizado las jornadas de reflexión a partir de los resultados de la ECE 
con docentes y padres de familia. 
     
54 
Se ha realizado la aplicación y análisis de los resultados de la prueba de entrada 
de la DRELM en el nivel correspondiente 
     
55 
Se ha realizado la aplicación y análisis de los resultados de la prueba de salida 
de la DRELM en el nivel correspondiente 
     
 Programación curricular diversificada      
56 Se cuenta con la programación curricular diversificada.      
57 
desarrollar estrategias  formativas para comprender e implementar el currículo 
Nacional aprobado por RM N° 281-2016-MINEDU 
     
 Implementación del monitoreo y acompañamiento pedagógico      
58 
Se elaboró el plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico al docente de su 
IE. 
     
59 Se ha realizado el primer momento del monitoreo y acompañamiento       
60 Se ha realizado el segundo momento del monitoreo y acompañamiento      
61 Se ha realizado el tercer momento del monitoreo y acompañamiento      
62 
Se socializa con el docente monitoreado la información obtenida en las 
observaciones de aula. 
     
63 
Se realizan las jornadas de inter aprendizaje a partir de los resultados del 
monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
     
 Jornadas de reflexión      
64 
Se realizaron las jornadas de reflexión luego de obtener los resultados de los kit 
de evaluación (primera, segunda, tercera aplicación). 
     
65 
Se ha desarrollado el día del logro en función al Proyecto Educativo 
Institucional. 
     
 Dimensión: Gestión de la convivencia escolar      
 Promoción, prevención y atención de casos de violencia escolar      
66 
La IE cuenta con algún caso registrado en el libro de registro de incidencias de 
violencia escolar y en el SISEVE.  
     
67 Se están implementando acciones de seguimiento a cada caso reportado en la IE.      
68 Se han cerrado los casos reportados.      
69 
La IE cuenta con la ficha diagnóstica aplicada a los actores de la comunidad 
educativa. 
     
70 
Se cuenta con un plan de acción para la mejora del clima institucional 
consensuado con el director o directora de la IE focalizada. 
     
71 
Se cuenta con un plan Tutoría Orientación Educativa Convivencia Escolar 
implementado.  
     
72 
Se implementaron las actividades del plan de acción para la mejora del clima 
institucional de la IE focalizada. 
     
 Dimensión: Gestión de riesgo de desastre      
 Reducción de riesgo de desastre      
73 Se registraron los gastos en el sistema Wasichay.      
74 Se elaboró el informe de mantenimiento escolar.      
75 Se encuentra en funcionamiento la comisión de gestión del riesgo de desastres.      
76 Cuenta con el plan de contingencia de la IE (Sismos, tsunamis y/o huaycos).      
77 
Se encuentra instalado e implementado el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE). 
     
78 La IE realizó el reporte oportuno de los simulacros nacionales.      
79 La IE realizó el reporte oportuno de los simulacros regionales.      
Fuente: DRELM - ADAPTADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS DE CHILE – Procedimientos y técnicas de evaluación. 
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Mapa de la Red educativa N° 08 
Tomado de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
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Mapa de la Red educativa N° 10 
 
Tomado de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
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Mapa de la Red educativa N° 11 
 
Tomado de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
